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In cooperation with the 
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August· 1958 
F O R E W O R D  
This 1958-59 Directory of Tennessee Municipal Officials is the 
14th issue of the directory series. It has been compiled, for the 
most part, from questionnaires sent to all cities. Although every 
effort has been ma.de to make the information for each city complete 
and correct, for 26 cities that did not return the questionnaires 
it was necessary to rely upon latest information available in our 
files. 
To all city recorders and other officials who have contributed 
information we are deeply grateful. Without the willing and prompt 
cooperation of these officials, publication of the directory would 
have been difficult, if not impossible. 
Comments and suggestions as to how future issues of the 
directory can be further improved will be appreciated. They may 
be sent to either of the following: 
Herbert J. Bingham 
Executive Director 
Tennessee Municipal League 
18th Floor 
Life & Casualty Tower 
Nashville 3, Tennessee 
Victor c. Hobday 
Executive Director 
Municipal Technical 
Advlsory Service 
Box 8260, University Station 
Knoxville, Tennessee 
ADmESSES OF �'l'EREST TO MUNICll'AL OF.F'ICIALS 
MUN!ClPAL TECHNICAL ADVISORY SERVICE 
Victor c .  Hobday, Executive Director 
The University of Tennessee 
Box 8260, University Station 
Krioxville, Tennessee 
phone: 4-2981 Ext. 284 
: ,. . 
.., ·"NASHVILLE OFFICE, MUNICIPAL TECHNICAL 
·ADVISORY SERVICE 
E. W. Meisenhelder, III 
consultant on Municipal Management 
18th Floor, Life & Casualty Tower 
Nashville 3,  Tennessee 
Phone: ALpihe 6-3447 
BUREAU OF PUBLIC A.Jl.1INISTRATION 
Lee s. Green, Director 
Ayres Hall, Room 320 
�ae University of Tennessee 
Knoxville, Tennessee 
Phone: 4-2981 Ext. 597 
TENNESSEE DEPAR'l.MENT OF OLD AGE AND 
SURVIVORS INSURANCE 
W. T. Blair, Director 
Cumberland Lodge Building 
319 7th Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
Phone: CHapel 2-4688 
TENNESSEE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Julian R. Fleming, Director 
Division of Sanitary Engineering 
Cordell Hull Building, Roe>m 602 
Nashville 3, Tennessee 
Phone: CHapel 2-8311 Ext. 2281 
TENNESSEE STATE.PLANNING COMMISSION 
Harold v. Miller, Executive Director 
Cordell Hull :Building, Room Cl-121 
NashVille 3, Tennessee 
Phone: CHapel 2-8311 Ext. 3426 
TENNESSEE TAXPAYERS A.SSOCIATION 
Donald w. Jackson, Executive Secretary 
217-222 Chamber of Commerce Building 
Nashville 3,  Tennessee 
Phone: CHape-1 2-1854 
STREAM POLLUTION CONTROL BOARD 
s. Leary Jones, Director 
Cordell Hull Building, Room 602 
Nashville 3, Tennessee 
Phone: CHapel 2-8311 Ext. 2281 
DIVISION OF VOCATIONAL EDUCATION 
Homer S. Elkins 
State Training Officer 
215 Chestnut Street 
Chattanooga, Tennessee 
TENNESSEE INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT COMMISSION 
George Lo Benedict, Jr� 
Executive Director 
Cordell Hull Building, Room 231 
Nashville 3,  Tennessee . 
Phone: CHapel 2-8311 Ext. 3267 
TENNESSEE INSPECTION BUREAU 
John F. Lee, State Manager 
1002 Stahlman Building 
Nashville, Tennessee 
Phone: CHapel 2-1781 
TENNESSEE DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
W. M. Leech, Connnissioner 
Cotton States Building 
Nashville, Tennessee 
TENNESSEE COUNTY SERVICES ASSN. 
106 YMCA Building 
Nashville, Tennessee 
T E N N E S S E E  MU N I C IP A L  L E A G U E  
East Tennessee 
George Mcinturff 
Connnissioner, Chattanooga 
Milton De Vault 
Mayor, Kingsport 
Jack lance 
Mayor, Knoxville 
P. R •. Olgiati 
Ma�or, Chattanooga 
L. D. Nowell 
Mayor, Humboldt 
J. B. McBride 
Mayor., Lewisburg 
Ben West 
Mayor, Nashville 
Frank G ray 
May0r, Franklin 
T.  c. Cllapman 
Mayor, �rownavi lle 
1958-59 OFFI CER S 
PRESI DEN T 
John s. Ridley 
· Mayor, Smyrna 
VI CE PRE SIDENTS 
Middle Tennessee West.Tennessee 
William c. Keaton 
Mayor, Hohenwald 
Claude Armour 
Vice Mayor, Mempli s 
DIRE CTOR S 
Ben Langford 
Commissioner, Jackson 
!avid A. Burkhalter 
City Manager, Johnson City 
(Past President) 
Donald H. Whi thorne 
Purchasing Agent 
Signal Mountain 
President, TMF OA 
Charles K .  Marsh 
Asst. City Manager 
Kingsport 
Presiaent, TPWA 
Jack Brandon 
Nashville Housing A�thority 
President; TAHR A 
EXE CU TI VE SE C.l�TARY 
Herbert J. Bingham 
18th Floor 
Life & Casualty . �ower 
Nashville 3, Tennessee 
Phone: AI.pine 5-6416 
I 
; 
GUIDE TO USE OF THIS DIRECTORY 
After the name of each city is the county name, in parentheses, in which the 
itY is located. Next is a letter showing in which grand division of the state �:tie oity is located, �ast, �iddle, or �es·t;. The figure following this letter is 
tbe population (see third paragraph, this page). Next is �he fiscal year ending; 
for example, "FSr.5/31" means the fiscal year ends May 3L There follows the 
�te of the next election; for example, "Elec. 5/59" means the next election will 
be in May, 1959· The last entry on this line is the telephone number of the city 
)lBJ.1 or office. 
on the second line is shown the time and place of the meetings of the governing 
�dY· On the third line is shown any closing of city offices (other than the usual 
�turdaY afternoon and Su.�day). This information was not obtainable for some cities. 
population data are presented on the following two pages; on one in alpha­
betical order and on the other in descending order according to population. These 
�pulation figures are as of July 1, 1958, as used by the State of Tennessee for 
distributing State-shs.red taxes. The next page lists cities:· by counties under the 
three grand divisions of the state. 
Municipal elections in Tennessee are held throughout the year, and changes 
e.re therefore constantly occurring. Changes are announced each month in Tennessee 
TOwn & City magazine, the official magazine of the Tennessee Municipal League. 
ie magazine is sent free to municipal officials; others desiring to subscribe may 
®so by remitting the yearly subscription price of $3.00 to the League office. 
A key to the abbreviations used for position titles is given below. 
ABBREVIATIONS 
Acct Accountant HO ff Heal th Officer. 
Ald Alderman Jg City Judge 
Atty City Attorney Lib Librarian 
BI Building Inspector Mar City Marshall 
CD Civil Defense Director Mgr City Manager 
CE Connn.issione:r of Education PA Purchasing Agent 
CF Commissioner of l"ire PBCh Municipal Power Board Chm. 
CFin Commissioner of Finance PC Ch Planning Commission Chm. 
CH Co:mm.tssioneJ.' of Health PI Plumbing Inspector 
Clk C:LtY, Clerk RBCh Recreation B6a:r:d:.qhm. 
COllDll Commissioner RD Recrea.tion Director 
Coun Councilman ScS City School Superintendent 
Cop Chief of Police Sec Secretary 
Cl> Commissioner of Police SG Superintendent of Gas System 
CPW Commissioner of Pub. Works SP Superintendent of Parks 
CR City Recorder SS Superintendent of Streets 
lrin Director of Finance SSP Supt. of Sewerage Plant 
s Dtrector of Public Safety SU Supt. of Utilities 
Director of Public Works sww Supt. of Water Works 
Director of Planning & Zoning TA Tax Assessor 
Electric Dept. Manager Tr City Treasurer 
City Engineer V-May Vice Mayor 
Fire Chj_e:r UBCh Utilities Board Chm. 
Fire Marshall WBCh Water Board Chairman 
v 
POPULATIONS OF TENNESSEE MUNICn'AUITIES 
as used for distributing State�shared t�es, 1958�59 
Adair 102 Cleveland 15,217 
Ad.a.m.sville 1,155 Cli:f'ton 818 
.Alamo lp'"(03 Clinton 4,259 
Alcoa 6,365 Coalmont 651 
Alexandria 387 Collierville 1,643 
Algood 729 Collinwood 694 
·Altamont 594 Columbia 131297 
Ardmore 157 Cookeville 7,414 
.Arlington 463 Copperhill 924 
Ashland City l,04o Cornersville 358 
Athens 11,400 Cottage Grove 126 
Atoka 339 Covington 4,884 
Atwood 573 Cowan 1,835 
Auburntown 310 Crossville 2,291· 
Baileyton 224 Cumberland City 321 
Ba.rtlett 511 Cumberland Gap 403 
Baxter 861 D:mdridge 690 
Bee�sheba Springs 505 ·nayton 3,305 
Beil '.Buckle 468 • Decatur 714 
�lle Meade 
·Bells 
Benton. 
Berry Hill 
Bethel Springs 
Big Sandy 
.:. 
r . " 
I •: Bluff Cj,ty 
·, : . ·Bolivar 
:· Brad.ford 
' .::, 1 Brighton 
.- Bristol 
: iZ1' 
r-.:. Brownsville 
Bruceton 
.Bulls Gap 
Burns 
Byrdstown 
Camden 
. Carthage 
Celina -
Centertown 
Centerville 
Chapel Hill 
Charleston 
Charlotte 
Chattanooga 
Clarksville 
dwrcfdl 
2,831 
1,225 
... (34 
1,364· 
623 
621 
1,074 
2,884 
823 
524 
17,785 
5;.358 
1,204 
734 
421 
567 
2,523 
2,044 
l,136 
195 
1,953 
603 
771 
642 
142,976 
21,425 
8unofficial population; 
Decaturville 514 
Deqherd 1,435 
Denmar k 69 
Dickson 4,685 
Dover 733 
Dowelltown 262 
Dresden 1,509 
Ducktown 1,008 
Dunlap 873 
Dyer 1,864 
Dyersburg 12,063 
Eagleville 378 
East Ridge 18,387 
Elizabethton 10,754 
Elkton 168 
Englewood 1,545 
Enville 290 
Erin 1,242 
.Erwin 3,387 
Estill Sprin�s 496 
Etowah 3,261 
Fayetteville 6,283-
Forest Hills 1,351 
Franklin 5,1)475 
Friendship 452 
Friendsville 569 
incorporated July 22, 1958 . 
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Garland 
Gates 
Gatlinburg 
Germantown 
Gibson 
Gleason 
Goodlettsville 
Gordonsville 
Grand Junction 
Graysville 
Greenback 
Greenbrier 
Greeneville 
Greenfield 
Halls 
Harriman 
Hartsville 
Henderson 
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Hohenwald 
Hollow Rock 
Hornbeak 
Hornsby 
Humboldt 
Huntingdon 
Huntland 
Jackson 
Jamestown 
Jefferson City 
Jellico 
Johnson City 
Jonesboro 
Kenton 
Kingsport 
Kingston 
Knoxville 
LaFayette 
La.Follette 
LaGrange 
Lake City 
255 
992 
6,113 
157 
� 
1,803L 
905 
308 
1,063 s � 
�7-�30 
304 
·477 
820 
361 
1,160 
10,354 
1,879 
1,808 
6,389 
1,367 ,J 
2,532 
493 
200 
160 
2,049 
603 
309 
280 
7.,996 
2,043 
353 11 33,354 2,115 ' · 
4,505 
2,602 
29,011 
1,126 
899 
24,54o 
2,195 
124,769 
1,195 
6,141 
241 
1,827 


Ashland City 1,040 Troy 593 
Tazewell 1, 040 Atwood 573 
Ducktown 1,008 Friendsville 569 
Gainesboro 992 Byrdstown 567 
Munford 976 Maury City 553 
Niota 956 Wartrace 545 
Watertown 933 New Tazewell 544 
Copperhill 924 Spring Hill 541 
Germantown 905 Brighton 524 
Kenton 899 Decaturville 514 
Pikeville 882 Bartlett 511 
Sharon 88o White Bluff 506 
nunlap 873 Beersheba Springs 505 
Baxter 861 Stanton 503 
497 Linden 854 Petersburg 
Rutledge 839 Estill Springs 496 
Tellico Plains 833 Henning 493 
Bradford 823 Lobelville 479 
Graysville 820 Grand Junction 477 
Clifton 818 Bell Buckle 468 
Whiteville 794 Arlington 463 
Charleston 771 MiddJ,.eton 459 
Trezevant 765 Sneedville 457 
Benton 734 Friendship 452 
Bulls Gap 734 Puryear 430 
Dover 733 Burns 421 
Algood 729 Mason 414 
Spencer 721 Rives 413 
Oakdale 718 Saltillo 406 
Decatur 714 Cumberland Gap 4o3 
McEwen 710 Lynchburg 401 
Loretto 706 Moscow 394 
Collinwood 694 Alexandria 387 
Tu.ndridge 690 Eagleville 378 
Medina 690 Samburg 378 
Trimble 974 Greenback 361 
Coalmont 651 Cornersville 358 
Charlotte 642 Lynnville 356 
Maynardville 640 Ramer 354 
Bethel Springs 623 Ridgetop 354 
B!ig Sandy 621 Huntland 353 
Red Boiling Springs 618 Atoka 339 
337 Chapel Hill 603 Ridgeside 
Hollow Rock 603 Oakland 328 
Altamont 594 Townsend 328 
Cumberland City 321 
Liberty 314 
Auburntown 310 
Hornbeak 309 
Gibson 308 
Gordonsville 304 
Morrison 301 
Richard City 300 
Sardis 299 
Scotts Hill 299 
Enville 290 
Hornsby 28o . 
Gates 279 
Dowelltown 262 
McLemoresville 262 
Gadsden 255 
Vanleer 243. 
LaGrange 241 
Toone 231 
Orme 230 
Baileyton 224: 
Viola 223 
New Johnsonville 220 
Mitchellville 202· 
Henry 200 
Centertown 195 
Rossville 175 
Elk.toµ 168 
Hickory Valley 160 
Normandy 159 
Ardmore 157 
Garland <t 157 
Pleasant Hill 152 
Saulsbury 143-
Cottage Grove 126 
Silerton 121 
Medon 115 
Parrottsville 115 
Adair · 102 
Slayden 90 
Denmark 69 
' ·1 � ... 
TOTAL 
gp.ST TENNESSEE 
Anderson County 
-cunton 
Lake City 
Norris 
Bledsoe County 
-Pikeville 
Blount County 
Alcoa 
Friendsville 
Maryville 
Townsend 
Bradley County 
Charleston 
Cleveland 
Campbell County 
Jellico 
-LaFollette 
Carter County 
Eli zabe·thton 
Cocke County 
Newport 
Parrottsville 
Claiborne County 
Cumber land Gap 
New Tazewell 
Tazewell 
Cumberland County 
Crossville 
Pleasant Hill 
�inger County 
Rutledge 
Q!ee:ne County 
Baileyton 
Greeneville 
Hamblen County 
Morristown · 
l!!milton County 
Chattanooga 
East Ridge 
Lookout Mountain 
Red Bank-White Oak 
Ridgeside 
Signal Mountain 
�ock County 
Sneedville 
��ty B14ls Gap 
Rogersville 
Surgoinsville 
TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divisions of State and by Counties 
EAST TENNESSEE 
,Jefferson County 
Ds.ndri.dge 
Jefferson City 
White Pine 
Johnson County 
Mountain City 
Knox County 
Knoxville 
Loudon County 
Greenback 
Lenoir City 
Loudon 
Marion County __,__ 
Orme 
Richard City 
South Pittsburg 
Whitwell 
McMinn County 
Athens 
Englewood 
Etowah 
Niota 
Meigs County 
-"Decatur--
Monroe County 
MafilsQnvi:lle 
Sweetwater 
Tell:l.co Plains 
!i9rgan County 
Oakdale 
?olk County 
Benton 
Copperhill 
Ducktown 
Rhea County 
JAyton 
Graysville 
Spring City 
Roane County ' 
Harriraan--
Kingston 
Oliver Springs 
Rockwood 
Scott__..£9�ty 
Oneida 
Sequatchie 
Dtmlap 
County 
·July 1958 
EAS'r TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE 
Sevier County Dickson County 
Gatlinburg Bttrns 
Sevierville Charlotte 
Sullivan County Dickson 
Bluf:t' City Slayden 
Bristol Vanleer 
Kingsport White Bluff 
Unicoi Cour:_ty Fentress County 
Erwin Jamestown 
Union County Franklin County 
Maynardville Cowan 
Washington County. Decherd 
Johnson City Estill Springs 
Jonesboro Hllntland 
Winchester 
Giles County 
Ardmore 
Elkton 
MIDDLE TENNESSEE Lynnville 
Pulaski 
Bedford County Grundy County 
Bell Buckle Altamont 
Normandy Beersheba Springs 
Shelbyville Coalmont 
Wartrace Palmer 
Cannon County Tracy City 
Auburntown Hickman County 
Woodbury Centerville 
Cheatham County Houston County 
Ashland City Erin 
Clay County Humphreys County 
Celina McEwen 
Coffee County New Johnsonville 
Manchester Waverly 
Tullahoma Jackson County 
Davidson County Gaines'l:x:>ro 
Belle Meade Lawrence County 
Berry Hill Lawrenceburg 
Forest Hills Loretto 
Goodlettsville Lewis County 
Nashville Hohenwald 
Oak Hill Lincoln County 
DeKalb County Fayetteville 
Alexandria Petersburg 
D:>welltown Macon County 
·Liberty Lafayette 
Smithville Red �oiling Springs 
:1 1 1 
Ashland City 1,040 Troy 593 
Tazewell 1, 040 Atwood 573 
Ducktown 1,008 Friendsville 569 
Gainesboro 992 Byrdstown 567 
Munford 976 Maury City 553 
Niota 956 Wartrace 545 
Watertown 933 New Tazewell 544 
Copperhill 924 Spring Hill 541 
Germantown 905 Brighton 524 
Kenton 899 Decaturville 514 
Pikeville 882 Bartlett 511 
Sharon 88o White Bluff 506 
nunlap 873 Beersheba Springs 505 
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497 Linden 854 Petersburg 
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Graysville 820 Grand Junction 477 
Clifton 818 Bell Buckle 468 
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Trezevant 765 Sneedville 457 
Benton 734 Friendship 452 
Bulls Gap 734 Puryear 430 
Dover 733 Burns 421 
Algood 729 Mason 414 
Spencer 721 Rives 413 
Oakdale 718 Saltillo 406 
Decatur 714 Cumberland Gap 4o3 
McEwen 710 Lynchburg 401 
Loretto 706 Moscow 394 
Collinwood 694 Alexandria 387 
Tu.ndridge 690 Eagleville 378 
Medina 690 Samburg 378 
Trimble 974 Greenback 361 
Coalmont 651 Cornersville 358 
Charlotte 642 Lynnville 356 
Maynardville 640 Ramer 354 
Bethel Springs 623 Ridgetop 354 
B!ig Sandy 621 Huntland 353 
Red Boiling Springs 618 Atoka 339 
337 Chapel Hill 603 Ridgeside 
Hollow Rock 603 Oakland 328 
Altamont 594 Townsend 328 
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Toone 231 
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New Johnsonville 220 
Mitchellville 202· 
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Centertown 195 
Rossville 175 
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Hickory Valley 160 
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Ardmore 157 
Garland <t 157 
Pleasant Hill 152 
Saulsbury 143-
Cottage Grove 126 
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Parrottsville 115 
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Slayden 90 
Denmark 69 
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TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divisions of State and by Counties 
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South Pittsburg 
Whitwell 
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Etowah 
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JAyton 
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Harriraan--
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Oliver Springs 
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·July 1958 
EAS'r TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE 
Sevier County Dickson County 
Gatlinburg Bttrns 
Sevierville Charlotte 
Sullivan County Dickson 
Bluf:t' City Slayden 
Bristol Vanleer 
Kingsport White Bluff 
Unicoi Cour:_ty Fentress County 
Erwin Jamestown 
Union County Franklin County 
Maynardville Cowan 
Washington County. Decherd 
Johnson City Estill Springs 
Jonesboro Hllntland 
Winchester 
Giles County 
Ardmore 
Elkton 
MIDDLE TENNESSEE Lynnville 
Pulaski 
Bedford County Grundy County 
Bell Buckle Altamont 
Normandy Beersheba Springs 
Shelbyville Coalmont 
Wartrace Palmer 
Cannon County Tracy City 
Auburntown Hickman County 
Woodbury Centerville 
Cheatham County Houston County 
Ashland City Erin 
Clay County Humphreys County 
Celina McEwen 
Coffee County New Johnsonville 
Manchester Waverly 
Tullahoma Jackson County 
Davidson County Gaines'l:x:>ro 
Belle Meade Lawrence County 
Berry Hill Lawrenceburg 
Forest Hills Loretto 
Goodlettsville Lewis County 
Nashville Hohenwald 
Oak Hill Lincoln County 
DeKalb County Fayetteville 
Alexandria Petersburg 
D:>welltown Macon County 
·Liberty Lafayette 
Smithville Red �oiling Springs 
:1 1 1 
MIDDLE TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE 
Marshall C01mty White County 
Chapel Hill Sparta 
Cornersville Williamson County 
Lewisburg Franklin · 
Maury County Wilson County 
Columbia Lebanon 
Mt. Pleasant Watertown 
Spring Hill 
Montgomery County 
Clarksville 
Moore County 
Lynchburg 
Overton County 
Livingston 
Pickett County 
By"rdstown 
Putnam County 
Algood 
Baxter WEST TENNESSEE 
Cookeville 
Monterey Benton CottntY 
Robertson County Big Sandy 
Greenbrier Cainden 
Ridgetop Carroll County 
Springfield Atwood 
Rutherford County Bruceton 
Eagleville Hollow Rock 
Murf'reesboro Huntingdon 
Smyrna McKenzie 
Smith .. County. McLemoresville 
Carthage Trezevant 
Gordonsville' Chester County 
Stewart County Enville 
Cumberland City Henderson 
lbver Crockett County 
Sumner County Alamo 
Gallatin Bells 
Mitchellville Friendship 
Portland Gadsden 
Westmoreland Maury City 
Trousdale County Decatur' County 
Hartsville Decaturville 
Van Buren County Parsons 
Sp-encer Dyer County 
Warren County Dyersburg 
Centertown Newbern 
McMlnnville 'l'rimble 
Morrison Fayette .. County 
Viola LaGrange 
Wayne County Moscow 
Clifton Oak.land 
Collinwood Rossville 
Waynesboro Somerville 
WEST TENNESSEE WEST TENNESSEE 
Gibson County Obion County 
Bradf'ord Hornbeak 
Dyer Kenton 
Gibson Obion 
Humboldt Rives 
Medina Samburg 
Milan South Fulton 
Rutherford Troy 
Trenton Union City 
Hardin County Perry County 
Saltillo Linden 
Savannah Lobelville 
Hardeman County Shelby. County 
Bolivar Arlington 
Grand Junction Bartlett 
Hickory Valley Collierville 
Hornsby Germantown 
Middleton Memphis 
Saulsbury Millington 
Silerton Tipton County 
Toone Atoka 
Whiteville Brighton 
Haywood County Covington 
Brownsville Garland 
Stanton Mason 
Henderson County Munford 
Lexington Weakley County 
Sardis Dresden 
Scotts Hil·l Gleason 
Henry County Greenfield 
Cottage Grove Martin 
Henry Sharon 
Paris 
Puryear 
Lake County 
Ridgely 
Tiptonville .. 
Lauderdale County 
Gates 
Halls 
Henning 
Ripley 
Madison County 
Adair 
Denmark 
Jackson 
Medon 
McNairy County, 
Adamsville 
Bethel Springs 
Ramer 
Selmer 
CITY OF *ADAIR (Madison) -W- 102 F.Yr.6/30 E;t.ec:.l_l..L/..;.5_8 P_h _on_e ______ _ 
Meetings on call 
Mayor 
V-May 
Connn 
T. J. Williams 
OWen Willia.ms 
M. R. Williams 
*Address: Jackson, Tennessee 
CR 
Mgr 
Atty 
Mrs. Vanden Griffin 
Vanden Griffin 
Jack Manhein 
TOWN OF ADAMSVILLE (McNairy) -W- 1,155 F.Yr.12/31 Elec.10/59 Phone MElrose2-2790 
First Friday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Mayor Coleman Smith Jg J, M. Phillips 
Comm Troy Hair FC James Butler 
Connn J. D. Abernathy WBCh o. L. Walker 
CR Coleman Smith ss-sww J. D. (Bill) Pickens 
CoP Carl Pusser SSP J. D. (Bill) Pickens 
TOWN OF ALAMO (Crockett) -W- 1,703 F.Yr.5 31 Elec.5 59 Phone 91 
First Tuesday eac mont , p.m�, at City Hall 
Offices close Wednesday all day, June to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
Robert McLean 
H. c .  Colvett 
McNeil Hopper 
w .  A. Brown 
R. A. Byrd 
J. B. Avery, Jr. 
H. J. Conley 
CoP 
ScS 
sww 
WBCh 
SS 
TA 
Douglas Reasons 
T. H. Strange 
H. J. Conley 
J. C. Hollamon 
H. J. Conley 
W. p, Hunt 
TOWN OF ALCOA (Blount) �E- 6,365 F.Yr.6 30 Elec.6 59 Phone Maryville YU 2-4190 
Second and fourth Thursday eac month, 7:30 p.m., at Municipal Bu 1 ing 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor, 
V-May 
Connn 
Mgr 
CR-Tr 
CoP 
*Atty 
o. w .  Brumf'iel 
A. G. Cbam'bers 
Paul R. Hicks 
Ross F. Walker 
James· Clodfelter 
Robert L. Carroll 
Joe C. Gamble 
*Address: Bank of Maryville 
BI 
FC 
Eng 
HO ff' 
PC Ch 
ScS 
RD 
Bldg., 
-1-
I:avid w .  SWitzer 
Fred L. Griffith 
I:avid W. SWitzer 
Dr. Trent Vandergriff 
c .  M. Herr 
R. M. Robinson 
Silas Prewitt 
Maryville, Tennessee 
MIDDLE TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE 
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I:avid w .  SWitzer 
Fred L. Griffith 
I:avid W. SWitzer 
Dr. Trent Vandergriff 
c .  M. Herr 
R. M. Robinson 
Silas Prewitt 
Maryville, Tennessee 
.TOWN .OF ALEXANIRIA DeKalb ·M· 387 F.Yr.l 1 Elec. 
Second Tuesday eaeh month, 7:30 p.m., at Ci y Ha-11 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
·Ald 
Ald 
Ald 
·Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Clay Avant 
James Jennings 
James Simpson 
w. R. Curtis 
H. A. Caplinger 
J. D. Goodner 
*Address: Smithville, 
close every day, 
H. M. Judd 
Hobert Qualls 
'Tillma.n Heard 
Estes Ra.ins 
Ald 
Clk 
*Atty 
FC 
Jg 
CD 
Tennessee 
Ald 
CR 
CoP 
sww 
Marvin Christian 
James Simpson 
McAllen Foutch 
James Jennings 
J. P. Huffman 
James Jennings 
Claude' Willia.ms 
Mrs. SW�p Rogers 
Herbert Fleming 
Joe w. Pointer 
'.!'OWN· OF_ALTAMONT (Grundy) -M ... 594 F.Yr.6 30 Elea."5 60 Phone 
Mayor 
Ald' 
Ald 
Lewis P'. Ful·t;s 
Werner Greeter 
George Lockhart· 
Ald 
CR 
Me..r 
Tom.Scruggs 
H. B. Williams 
c. B. Lockhart 
TOWN OF .ARIMORi Giles -M� 157 F.Yr.12631 Elea.11/58 Phone 
First Thursday ee.c mon Ii, 7:30 p.m., e.t ity Hil1 
·Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
V··May 
Al.d 
Ald 
Ald 
Ald 
C. P. 1',orbea 
Toney Rainey 
James A. Stanuner 
A. c. Austin, Jr. 
Robert Turner 
*Address' Pulaski, i1ennessee 
Ald 
Ald 
·le-Atty 
CR 
Wesley Cof� 
J • .  G. Jones 
Tom.Moore 
Mabron Lewter 
-w- 463 F.Yr.12 31 Elec.12 59 Phone t.J:N 7·2218 M 
:O p.m., at Bond Motor Company Buil ng 
C. Wo Bond 
M. s. Wilson 
w. N. Carruthers 
Stanley D. Osborne 
Sam Wilson 
M .. L. Herring 
Ald 
CR 
Clk 
-2-
FC 
SSP-&"WW 
L. T. Hughes 
P• J. Henry 
Mrs. Jane c .  Kelley 
Frank Shepard 
E. s. Wells 
his) 
TOWN OF ASHLAND CITY (Cheatham) -M- 1,040 F.Yr.12/31 Elec.12/59 Phone SW 2-4211 
First Tuesday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Vollie E. Harris CR-Clk Emma Sanders 
Ald J. J. Poole Tr Charles Tucker 
Ald Carl Balthrop CoP 
Ald J. C. Nicholson FC Howard Walker 
Ald Newton Shearon sww T. D. Hudgens 
Ald A. J. Groves SS v. E. Harris 
Ald Lenox Murff CD Eugene Simpkins 
RD Ralph Spangler 
CITY OF ATHENS (McMinn) -E- 11,400 F.Yr.6/30 Elec.6/59 Phone 25 
First and third Tuesday each month, 8:00 p.m., at City Hall 
Mayor Edward Millard PBCh F. o .  Mahery, Jr. 
V-May W. P. Biddle PC Ch L. H. Dooley 
Coun Earl Barger CoP w .  o .  Kennedy 
Coun Colmer Allen FC Ed Shell 
Coun Robert E. Evans . Jg Fred Puett . 
Mgr E. B. Bohannon ScS w .  F. Whitaker 
Sec Patricia Parent EIMgr w .  G. Thomas 
Atty Herman Gregory CD Ralph Murphey 
DFin Mrs. Lorene Ensminger SS J. V. Allen 
CE Clyde Burns BI Ed Shell 
DPZ John Ray HO ff Dr. A. M. She lamer 
PA Mrs. Lorene Ensminger RD J. B. Adams 
RBCh Frank Buttram UBCh F. o. Mahery, Jr. 
TOWN OF ATOKA (Tipton) -W� 339 F'.Yr.6/30 Elec.5/59 Phone 
!i'irst Monday each month, 7: 30 p.m., at McDill & Quisenberry Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
John McLaughlin 
Paul Bell 
James Blaydes 
Pete Forbes 
Douglas Walker 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
Charles Gragg 
T. B. Marshall 
E. M. Quisenberry 
J. A. Billings 
TOWN 01'' ATWOOD (Carroll) -W- 573 F.Yr. Elec. Phone 
Second Thursday each month, 7:30 p.m., at Citizens Bank & Trust Company 
Mayor 
Comm 
Comm 
R. McNatt 
John Hickman 
.z. R. Bryant 
Mgr 
CR 
W. G. Belew 
Joe T. Mays 
TOWN OF AUBURNTOWN (Cal.llon) -M- 310 F.Yr. Elec.5/59 Phone 
First Saturday eaCh 111ori�;-----·--......... ...:....:..---------
-
Mayor c. s. Hawkins Ala. J. H. Jones 
Ald J. M. Summa.rs Ald I. B. Gaither 
Ald Wo B. Kennedy CR J. M. Summa.rs 
Ald R. Ro O'Neal CD G. w .  Kennedy 
Ald Ro To Bell 
-3-
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-2-
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-3-
Ma.yo!' 
Ald 
"Ala. 
Ald 
Ald 
CR-CD 
Atty 
David Love 
Lyle Pierce 
Richard Archer 
J. F. White 
Morgan Salyers 
David Love 
Robert H. Bailey 
Mar 
EIMgr 
sww 
CE 
SS 
DPZ 
J. R. Mottern 
Lyle Pierce 
Lyle Pierce 
Richard Archer 
J. F. White 
Morgan Salyers 
TOWN OF BARTLETT (Shelby) -W- 511 F.Yr.6/30 Elec.11/58 Phone FAirfax 7-7783 
- Fourth Tuesday each month, 7: 30 p.m., ·at Town Hall -
Mayor Ald Hugh Allen 
V-May D. J. Guillory elk Catherine p. Warner 
Ald David E. McPherson Mar-FC T. E. Warr 
Ald Hugh Hoffman sww A. G. Warner, Jr. 
Ald D. H. Gotten Eng J. c .  Paine 
Ald Joe Freeman 
TOWN OF BAXTER (Putnam) -M- 861 F.Yr.6/30 Elec.3/59 Phone UL 8-4746 
First Thursday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James E. Austin 
George Palmer 
Robert Elmore 
Solon Dyer 
Troy Phillips 
CoP 
SWW-CD 
WBCh 
SS 
CR 
Lawrence Maxwell 
Dow Waller, Jr. 
Lawrence Richardson 
Robert Starnes 
Robert Starnes 
.TOWN OF BEERSI�BA. SPRilfGS (Grundy) -M- 505 F.Yr.7/31 Elec.7/59 Phone OX 2-2660 
1''irst 1'1onc1ay each month, 7: 30 p.m., at Public Library 
Corr1.1 
Comm 
Glyn Killian 
,James F. Brown 
Comm 
CR 
John Richardson 
James Brown 
TOWN OF BELL BUCKLE (Bed:ford) -M- 468 F.Yr.11 30 Elec.10 59 Phone BR 5-4221 
Fou-ct T ursday eac month, 7: p .m., at Fire Ha 1 -
.Mayor Marvj_n Whitaker Ald W. A. Haskins, Jr. 
Ald F. G. Harris sww John M. Whiteside 
Ald .Tune Harrell FC James-Elkins 
Alo. Clay Alexander CR-Tr John M. Whiteside 
Ald B:tlJ_ Parker Sill' James Elkins 
AJ.6. B. c .  Cawthron 
-4-
CITY OF *BELLE MEADE (Dl.vidson) -M- 2,831 F.Yr.12/31 Elec.12/58 Phone CY 7-6041 First Thu.�sday in February, May, August and November,-at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-CR 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Comm 
C.'R-Jg 
Sam Dl.vis Bell **Atty M. B. Howell, Jr. 
John H. Teas Tr Homer B. - Clark 
R. Walter Hale, Jr. PCCh Robert c. Webster 
Homer B. · Clark CD James Raleigh Sutton 
*Ad.dress: 4705 Harding Road, Nashville, Tennessee 
**Address: 4408 Sheppard Place, Nashville 5, Tennessee 
Eddie Barnes 
W. M. Cobb 
p.m.' 
c .  Rex Mehr, Jr. 
Richard Freeman 
Hugh Le:wis 
Hiram Henderson 
H. c .  Wilson 
G. F. Lewis 
J. H. Hammons 
CoP 
FC-CD 
ScS 
sww 
EJl.1g-.l'.' 
CR 
SS 
CD 
CoP 
Elec.5 59 Phone 
Ewell Marlowe 
C. Rex Mehr, Jr. 
Basil J. Crider 
Bennie Yearwood 
J. E. Ramsey 
Hiram Henderson 
Phone ED 8-5261 
Fleters Caruth 
G. Franklin Lewis 
Moody Carver 
CITY OF *BERRY HILL (D3.vidson) -M- 1,364 F.Yr.12/31 Elec.3/60 Phone CY 7-4521 First and second Wednesday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Mayor 
V-May 
Cormn 
Clk 
Mgr-TA 
CR 
Ralph P. Rosa 
Dr. L. W. Noel, Jr. 
Howell Townes 
Mrs. Leigh-Con Smith 
Bryan H� Alsup 
Howell Townes 
*Address: 698 Thompson Lane, 
Atty 
CoP 
PCCh 
BI 
CD 
FC 
Nashville, 
John M. Bates 
Capt. J. A. Jackson 
Sam Jones 
Robert Rawding 
Kenneth Cox 
Sam Norton 
Tennessee 
Monday a�er r.irst Wednesday each month, 7:30 .p.m., at Town Hall 
Mayor A. Willia.ms Ald H. H. Ellis 
V-May F. F. Mitchell Ald w .  w .  Williams Ald c .  L. Hendrix CR F. F. Mitchell 
Ald Cecil Cox CoP-SS .r. F. Plunk Ald J. B. Bawner Atty w. J. Long 
Ma.yo!' 
Ald 
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V-May F. F. Mitchell Ald w .  w .  Williams Ald c .  L. Hendrix CR F. F. Mitchell 
Ald Cecil Cox CoP-SS .r. F. Plunk Ald J. B. Bawner Atty w. J. Long 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Cleatus w. Hicks 
L. R. Stockdale 
w. G. Melton 
E. c. Ross 
James L. Lee 
621 F.Yr.6 30 Elec.4 59 Phone 
C ty Hal 
Ald 
CR 
Atty 
Mar 
James A. Bussell 
Bobby E. Bland 
Frank L. Hollis 
Jesse Wade 
TOWN OF BLUFF CITY (Sullivan) -E- 1,074 F.Yr.5/31 Elec.6/59 Phone 
First and third Thursday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
James R. Taylor 
H. P. Richards 
Lavon Carrier 
A. L. Milhorn 
H. c. Jessee 
Marshall Jones 
James R. Taylor 
Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
J. Paul Johnson 
0. W. Burdine 
D. K. Galloway 
Marshall Jones 
H. c. Jessee 
James R. Taylor 
3811 
TOWN OF BOLIVAR (Hardeman) -W- 2,884 F.Yr.5/31 Elec.5/59 Phone 5742 
Second Tuesday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Mayor Marion Creekmore FC Jack Clinton 
V-May Harris Bradley EIMgr R. N. Mitchell 
Coun Roy Keller HO ff Dr. R. L. Cobb 
Cou.n Hall Brooks PBCh Dewey Whitenton 
Coun L. A. Shappley PCCh:.cn �, Harry Bishop 
Coun Frank Dorris SS Leo Smith 
Coun c. W. Vaughan EMW-SSP Thomas Avent 
coun Gene Howell SG Marcus W. Fulghum 
CR�Jg�BI M. G. Isbell WBCh Roy Keller 
Atty E. J. Ha.rris CoP Oscar I&iiels 
CP�CF Gene Howell RD Mrs. Joyce Ruth Bishop 
TCMN OF BRADFORD Gibson -W- 823 F.Yr.5 31 Elec. 
First Friday eac month, 7: p.m., .a Mayor.a ome 
Offices close Wednesday afternoon, April to September 
Phone 
Mayor B • .  M. Patterson CR w. c. Melvin 
Ald Bill Pierce Clk Mrs. Robert Atkins 
Ald Go Do Cain Atty ·z. D� Atkins 
Ald H. o .  Cash FC Bill Pierce 
Ald Knox Smith sww L. c. Goodman 
Ald Thomas Taylor SS H. o .  Cash 
Ald c. H. Leech 
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TOWN OF BRIGHTON (Tipton) -W- 524 F.Yr.8/1 Elec.5/59 Phone 
First Tuesday each month, 7:30 p.m., at Faught's Store 
Mayor 
Col.ID 
Col.ID 
Col.ID 
Thomas Faught 
Lester Jordon 
J. B. swain 
M. H. Simonton 
Coun 
CR 
Atty 
Mar 
J. o. Jackson 
R. W. Wells 
w .  c. Tipton 
Earsel Wilson 
Cl'TY OF BRISTOL (Sullivan) -W- 17,785 F.Yr.5 31 Elec.6 61 Phone 128 and 2139 
Friday each week, 10:3 a.m., at C ty Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Acct 
Atty 
PA 
CoP 
SS 
BI 
EIMgr 
W. A. S. �1.lrlow (CP) 
George w. Vance (CFin) 
Maurice Conn (CPW) 
Albert w .  Stone 
M. D. Richards 
J. K. Brown 
G. W. Vance 
w. J. Roge:z-s 
Maurice Conn 
W. A. Walker 
John Gray 
HO ff 
PC Ch 
PBCh 
PI 
ScS 
SSP 
sww 
TA 
Lib 
CD 
FC 
H. K. Elmore 
Maurice Conn 
G. Frank Helms 
John Leonard 
D. F. Adkisson 
w .  J. Bricker 
Odell w. Gray 
C. E. Vance 
Mrs. Emory Widener 
WeiSley Davis 
w. A. Buckles 
CITY OF BROWNSVl"LLE (Haywood) -W- 5,358 F.Yr.6/30 Elec.12/59 Phone 1500 
Second Tuesday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday, all day, June to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk-SWW 
Tr 
Acct 
CoP 
FC 
Dr. T. c. Chapman 
Adrian Stoots 
..J"0e R. Gribbo ,4. hi· Per-qu.sc,., 
Fred T. Jones 
Dr. Julian K. Welch 
F. T. Edmonds 
F. R. Chapman 
Mrs. Dan Phillips, Sr. 
Charles Read 
c. Battle Shaw 
EIMgr 
PC Ch 
PBCh 
PI 
ScS 
SP 
SS 
TA 
HO ff 
Atty 
F. T. Edmonds 
T. c. Chapman 
A. s. Rose 
c. R. McKay, Sr. 
E. D. Thompson 
F. T. Jones 
J; F. Pulliam, Jr. 
Robert Hooper 
James Covington 
Joe w .  Norris 
TOWN OF BRUCETON (Carroll) -W· 1,204 F.Yr.8 31 Elec. Phone EV 5-2401 
Secon Tues a.y each month, 7:30 p.m., at, City Hall 
Office� close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Sam Siegel. 
M. L. May 
J. H. Vestal 
W. B. Kee ton, J°J:'. 
w. H. Holley 
Eldr:J.ge Walker 
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CR-Tr-Jg 
Atty 
CoP 
FC 
sww 
Nelson Glosson 
w. H. Lassiter 
c. Jordan 
J. c. Capligner 
R. B. Bond 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Cleatus w. Hicks 
L. R. Stockdale 
w. G. Melton 
E. c. Ross 
James L. Lee 
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Ald 
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-7-
CR-Tr-Jg 
Atty 
CoP 
FC 
sww 
Nelson Glosson 
w. H. Lassiter 
c. Jordan 
J. c. Capligner 
R. B. Bond 
T<MN OF BULLS GAP (Hawkins) -E- 734 F.Yr.6/30 Elec.7/59 Phone 4831 
Third Friday each month, 7: 30 p .m., at Bank Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Frank Williams 
Robe�t Teike 
Joe Nichols 
Vance Pendleton 
Ald 
Mar 
Tr 
CR 
w .  c .  Long 
Walter s. Coward 
Harold Silvers, Jr. 
v. c . Pendleton 
TOWN OF BURNS (Dickson) -M- 421 F.Yr.5/31 Elec.5/59 Phone 
First Monday each month, 7:30 p.m., at Town Hall 
Cbm 
Comm 
Connn 
Marshall Stuart 
M. E. Wade 
Sam Bradford 
Connn 
Comm 
CR-Tr 
H. J. Tidwell 
G. c .  Bishop 
E. H. Meek, Sr. 
TOWN OF BYRDSTOWN (Pickett) -M- 567 Elec. Phone 
Mayor 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ala. 
CR 
Atty 
Raymond Dyer 
Frank Elder 
Glen Hassler 
Tom H. Hardy 
w .  c .  Lockhart 
H. H. Wismer 
w .  E. Davidson 
Thomas N. Hale 
Cecil Jordan 
John Holladay 
Frank Hollis 
CR 
CD 
CoP 
ouse 
FC-b'WW 
EIMgr 
CD 
DFin 
WBCh 
RD 
Robert D. Capps 
Gayron Asbury 
Aubrey Pafford 
Charles s. Wyatt 
Elvin Johnson 
B. D. Bishop 
Paul Miller 
TOWN OF CARTHAGE Smith -M- 2 044 F.Yr.6 30 Elec. Phone 8 
Third Thursday each month, 7: 0 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday a�ernoon, May to October 
Mayor John Gilbert WBCh 
V�May L. B. Thomas Clk-Tr 
Alri Huber Butler Atty 
Al.d J. H. Ligon CoP-FC 
Ald Ernest R. Hackett SS 
Ald Tom Mundy b'WW 
Ald. Walter Moss CD 
Ald w .  H. Turner Sec 
CR John Gilbert PA 
-8-
Cordell Petty 
L • B. Thomas 
W. H. Turner 
Dave Porter 
J. H. Ligon 
Charles Tyree 
Ben H. Thomas 
Miss Francis Hackett 
L. B. Thomas 
TOWN OF CELINA (Clay) -M- 1,136 F.Yr.6/30 Elec.6/59 Phone CH 3-3380 First Thurscla.y each month,·7:30 p.m., at Water Department Building 
Mayor Clyde M. King Atty W. G. Sidwell Ald J. T. Goodpasture CoP Cecil Spear Ald W. H. Clark HOff Dr. Champ Clark Ald J. B. Dale ScS Mrs. Charles Vaughn CR-Jg Ray Arms CD Joe A. Clark Tr R. L. Donaldson sww Landon B. Anderson RBCh Carmon c .  Brown 
TOWN OF *CENTERTOWN (Warren) -M- 195 F.Yr.4 1 Elec.4 59 Phone 30 
Mayor 
Connn 
J. W. Williamson Connn A. K. Parsley 
J. A. Jorcla.n 
*Address: Box 117, Route 1, McMinnville, Tennessee 
TOWN OF CENTERVILLE (Hickman) -M- 1,953 F.Yr.9/30 Elec.I0/58 Phone 3721 Tuesday after first Monday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Mayor Emery B. Gill CoP A. B. Breece Ald Burnace T. Bates FC w .  s. Lawson Ald w .  A. Bratton B I-PA E. H. Duncan Ald Billie Smithson Tr E. H. Duncan Ald Elton Johnson ScS Grant Coble Ald Clifford Harber SU Bu:f ord Gill Ald c. P. Bates CD J. w. Shouse Ald Guy D. Beakley RD John w .  Springer CR-Jg E. H. Duncan Clk E. H. Duncan 
TOWN OF CHAPEL HILL (Marshall) -M- 603 F.Yr.11/30 Elec.8/60 Second Friday each month, 7:30 p.m., at Red Frout Drug store 
Phone 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
E. P. Crutcher 
Douglas Rogers 
W. P. Hurt 
H. c .  Joyce 
Joe Gabard 
P. P • Maxwell 
Ald 
CR 
Clk 
Atty 
CoP 
CD 
Harding Chapman 
Mrs. A. T. Brown 
P. P. Maxwell 
Whit Stegall 
Bruce Cooper 
Earl Barnes 
TOWN OF CHARLESTON (Bradley) -E- 771 F. Yr.6/30 Elec ... �/60 
Second and fourth Tuesday each month, 7:30 p.m., at Bank 
Phone 
Mayor 
Collllll 
Connn 
John Shelton 
John Tyler 
Frank Bryan 
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Mgr 
CR 
Paul Rogers 
Lowry G. Weeks 
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Phone 
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John Tyler 
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Mgr 
CR 
Paul Rogers 
Lowry G. Weeks 
CITY OF CHARLOTTE (Dickson) -M- 642 F.Yr.6/30 Elec.6/59 Phone 2311 
Meetings on call, at �ity Hall 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Wayne Sensing 
John Loggins 
Lawrence Porter 
Henry Garrett 
Clyde Buckner 
Graham Hicks 
Clk 
CoP 
Atty 
Sec 
Jg 
Eliza.beth ]Avis 
James Weems 
Ray Stuart 
Clara MOClella.nd 
Johnny Frey 
.£ITY OF CHATTANOOGA (Hamilton)-E- 142,976 F.Yr·.6/30 Elec.3/59 J;>hone Amherst 7-6681 
TUesday each week, 2:00 p.m., at City Hall Assembly Room 
Mayor Po Ro Olgiati Atty Joe Wo Anderson 
V�Ma.y Pat Wilcox ( CPW) CoP Ed Brown 
Comm George Mcinturff DPZ R. s. Lil:lard 
Connn Herbert Po Dunlap (CP,CF) Eng Benard Barnes 
-Comm. Frank Trotter (CE) BI C. B. Souders 
Sec Madeline Sims FC Ro R. Gouldy 
Tr Sherman Robinson FM Mike Quinn 
HOf f Dr. Paul Mo Golley E!Mgr S. Ro Finley 
Acct Wo Ho Zachry Jg -Riley Graham 
PA Grady Jacoway, Jr. -Lib Elizabeth Edwards 
PC Ch Web c. Brown CD Marble Hensley 
Clk Wo Ho Zachry SSP William s. Teppenpaw 
CITY OF CLARKSVILLE Montgomery -M- 21 425 F.Yr.12 31 Elec.12 58 Phone MI7-1575 
First Thursday eac month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Clk 
RD 
Paul M. McGregor 
Charles R. Jones 
James Halleman, Jr. 
Charles Greer 
T. B. Moore 
Frank Cunningham, Jr. 
Bill Crow 
C. B. Smith 
Robert E. Bradley 
Bob JAvis 
J.. T. Hanley 
Richard R. Powers 
WilUa.m Edmondson 
Milton Cooley 
Frank M. Ditmore 
Atty 
CD 
CR 
CoP 
DFin 
EIMgr 
Eng 
FC 
HOff 
ScS 
SS 
Jg 
SU 
BI 
RBCh 
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Charles v. Runyon 
Jesse F. Perry 
James o .  ravis 
Milton Cooley 
J. F. Perry 
J. To Cunningham, Jr. 
Thomas Seay 
Mack M. Green 
C. H. Moore 
Garfield Manning 
William o. Bea.ch 
J. T. Cunningham, Jr. 
Richard c .  Sheppard 
John ?4. � Ma.ddoK 
CI'fi OF CLEVELAND (Bradle -E- 15,217 F.Yr.9 30 Elec.10/58 Phone GR 2-4551 
.second Monday each month, 
Mayor 
Comm 
Connn 
Comm 
Clk 
Tr 
Atty 
CoP 
Ell1gr 
Mayor 
V-May 
Comm 
Col. James F. Corn 
Harrison Fair (CP,CSt) 
George R. Taylor (CFin) 
C. F. Kelly (CF) 
Chelcer L. Wilson 
George w. Thorogood 
Hardwick Stuart 
Luther Goodwin 
W. W. Jacobs 
Will F. Cary 
J. H. Nicholson 
W. So Howard 
Eng-SS 
BI 
FC 
ScS 
sww 
Jg 
Lib 
PCCh 
CD 
Mgr 
CR 
Atty 
Oscar L. Giles 
w. H. Schultz 
L. F. Mc�is 
T. c .  Bower 
Ellis L. Spencer 
George E. Westerberg 
Ruth Chambers 
C. C. L. Ray 
Dwight L. McReynolds 
Phone 
Peoples Ba 
Tom v. Jackson 
Roscoe Youngblood 
R. R. Haggard, Jr. 
ng 
TOWN OF CLINTON (Anderson) -E- 4,259 F.Yr.12 31 Elec.12 58 Phone 27 
Mayor 
V�May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
RD 
T. L8.wrence Seeber 
W. K. Ghormley 
George Anderson 
Carl E. Long 
James M. Seivers, Sr. 
Robert A. Moser, Jr. 
William Turnbill 
D. P.Covington 
Jim Underwood 
George Margrave 
FC 
PBCh 
ScS 
WBCh 
SS 
PC Ch 
E!Mgr 
CoP 
RBCh 
Charles D. May 
J. L. Henniss 
H. L. Morrow 
H. F. Miller 
Edgar Webster 
Ray Robinson 
H. L. Sparkman 
Fi;-ancis Moore 
Dr. Charles Stansberry 
CITY OF COAIMONT (Grundy) -M- 651 F:i>Yr.6 30 Elec.5 59 Phone SP 9-3321 Second Mon Y each mont , 7: 0 p.m., at Coalmont Savings Bank 
Offices close Thursday a�ernoon, all year 
Mayor 
Connn 
Lewis Meeks 
James A. Anderson 
-11-
Connn 
CR 
John E. Curtis 
John E. Curtis 
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Coun 
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Clk 
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PC Ch Web c. Brown CD Marble Hensley 
Clk Wo Ho Zachry SSP William s. Teppenpaw 
CITY OF CLARKSVILLE Montgomery -M- 21 425 F.Yr.12 31 Elec.12 58 Phone MI7-1575 
First Thursday eac month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Clk 
RD 
Paul M. McGregor 
Charles R. Jones 
James Halleman, Jr. 
Charles Greer 
T. B. Moore 
Frank Cunningham, Jr. 
Bill Crow 
C. B. Smith 
Robert E. Bradley 
Bob JAvis 
J.. T. Hanley 
Richard R. Powers 
WilUa.m Edmondson 
Milton Cooley 
Frank M. Ditmore 
Atty 
CD 
CR 
CoP 
DFin 
EIMgr 
Eng 
FC 
HOff 
ScS 
SS 
Jg 
SU 
BI 
RBCh 
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Charles v. Runyon 
Jesse F. Perry 
James o .  ravis 
Milton Cooley 
J. F. Perry 
J. To Cunningham, Jr. 
Thomas Seay 
Mack M. Green 
C. H. Moore 
Garfield Manning 
William o. Bea.ch 
J. T. Cunningham, Jr. 
Richard c .  Sheppard 
John ?4. � Ma.ddoK 
CI'fi OF CLEVELAND (Bradle -E- 15,217 F.Yr.9 30 Elec.10/58 Phone GR 2-4551 
.second Monday each month, 
Mayor 
Comm 
Connn 
Comm 
Clk 
Tr 
Atty 
CoP 
Ell1gr 
Mayor 
V-May 
Comm 
Col. James F. Corn 
Harrison Fair (CP,CSt) 
George R. Taylor (CFin) 
C. F. Kelly (CF) 
Chelcer L. Wilson 
George w. Thorogood 
Hardwick Stuart 
Luther Goodwin 
W. W. Jacobs 
Will F. Cary 
J. H. Nicholson 
W. So Howard 
Eng-SS 
BI 
FC 
ScS 
sww 
Jg 
Lib 
PCCh 
CD 
Mgr 
CR 
Atty 
Oscar L. Giles 
w. H. Schultz 
L. F. Mc�is 
T. c .  Bower 
Ellis L. Spencer 
George E. Westerberg 
Ruth Chambers 
C. C. L. Ray 
Dwight L. McReynolds 
Phone 
Peoples Ba 
Tom v. Jackson 
Roscoe Youngblood 
R. R. Haggard, Jr. 
ng 
TOWN OF CLINTON (Anderson) -E- 4,259 F.Yr.12 31 Elec.12 58 Phone 27 
Mayor 
V�May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
RD 
T. L8.wrence Seeber 
W. K. Ghormley 
George Anderson 
Carl E. Long 
James M. Seivers, Sr. 
Robert A. Moser, Jr. 
William Turnbill 
D. P.Covington 
Jim Underwood 
George Margrave 
FC 
PBCh 
ScS 
WBCh 
SS 
PC Ch 
E!Mgr 
CoP 
RBCh 
Charles D. May 
J. L. Henniss 
H. L. Morrow 
H. F. Miller 
Edgar Webster 
Ray Robinson 
H. L. Sparkman 
Fi;-ancis Moore 
Dr. Charles Stansberry 
CITY OF COAIMONT (Grundy) -M- 651 F:i>Yr.6 30 Elec.5 59 Phone SP 9-3321 Second Mon Y each mont , 7: 0 p.m., at Coalmont Savings Bank 
Offices close Thursday a�ernoon, all year 
Mayor 
Connn 
Lewis Meeks 
James A. Anderson 
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Connn 
CR 
John E. Curtis 
John E. Curtis 
Mayor H.  F .  Kelsey, Jr. CR Maureen M. Greer 
Ald E .  J .  Morton FC E .  J. Morton 
Ald Pete Kosloski HOff Dr. R .  F. Kelsey 
Ald w .  w .  Hutton Mar Jessie Lowe 
Ald E. L .  Hurdle sww E. E .  Duncan 
Ald Frank Piper, Jr. BI-SS E .  E. Duncan 
Tr o. D. McCandless Jg William Allen 
CITY OF COLLINWOOD Wayne ) -M- 694 F.Yr. 9  30 Elec. Phone 
First and third· 'l'Uesday each month, :00 p .m .,  a v. F. w. Ha 
Offices close Wednesday a�ernoon, all year 
Mayor 
Connn 
Comm 
Mgr 
James Martin 
T .  H. Winford 
C .  E. Jackson 
Robert Stooksberry 
CR 
CoP 
CD 
Harvey Brewer 
Jess Brewer 
w. c .  Smith 
CITY OF COLUMBIA Maur -M- 13 297 F.Yr.6 30 Elec.11 61 Phone EVergreen 8-5432 
First and third 'Thursday each month, :00 p .m .,  at City- Hall 
Mayor Tom McGrew CoP E .  P .  Fox 
Comm J .• E.  Chamberlain EIMgr R. W. Williamson 
Comm Wesley Edwards FC J .  p .  White 
Connn Jack Sowell SS R .  u .  Swann 
Comm w. w. Thurman TA J .  T .  Walker 
Mgr c .  N. Martin Jg w. R .  Peebles 
Atty W .  S. Fleming CD w. H. Jackson 
CR Herman Roach 
TCMN OF COOKEVILLE (Putnam) -M- 71414 F.Yr.12/31 Elec. 10/58 Phone 106 and 561 
First Thursday each month, 7 : 00 p .m .,  at City Hall 
Mayor Dero Brown (CP) SG M.  L .  Mathis 
V-May Jesse E .  OWen (CFin) PBCh Dero Brown 
Comm Cecil Montgomery (CPW) PC Ch w. s. Johnson 
Clk Mrs. Maggie TeffY RBCh w. L .  Legge 
Tr-Jg Jared Maddux SSP-SWW Holla Burgess 
Atty Wesley P .  Flatt, Jr . Lib Clara Starnes 
CoP Hubert Crawford SS Lee Palk 
BI-TA Gid Lowe CD Walter Keith Crawford 
Eng Holla Burgess DPZ D. W .  Mattson 
RD Eddie H .  Watson FC Frank Moss 
-12-
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CITY OF COPPERHILL Polk -E- 924 F·Yr .10 1 Elec .12 58 Phone 274 
ursday each week, 7 : 30 p .m .,  at City Hall 
· 
Offices close Wednesday afternoon, January to November 
Mayor Emil Green Clk Mrs. Carrie Helmboldt 
Ald Carl Arp CoP Fred Hensley 
Ald O o  K.  Lyle FC A.  A •. - Mccarter 
Ald Emory Arp sww-ss Charles Turner 
Ald Ao  C o  Rucker CD S. E .  Sharp 
Ald Robert Spargo 
TOWN OF CORNERSVJI.LE Marshall) -M- 358 F.Yr .6  30 Elec.6 59 Phone 
First Jtfonday each month, ·· : OO p . m . ,  at Fire Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  P .  Callaway 
Cecil Spencer 
Mike Adams 
R .  J.  McClentock 
Tr 
Atty 
CoP 
CR 
Lester Richardson 
Frank Wade 
James s. Jett 
J .  A.  McMahon 
_TOWN OF COTTAGE GROVE (Henry) -W- 126 F .Yr.6/13 Elec.5/59 Phone 12R 
Second Tuesday each month, 7 :30 p . m . ,  at Cottage Grove Bank 
Mayor Paul Willia.ms Ald J. T. Rainey 
Ald E.  W .  Call Ald J .  R. Snow 
Ald J.  R .  Harding CR Rob°ert Trotter 
Ald B .  c .  Housden Mar Guy Wimberley 
Ald Ray Nichols 
CITY OF COVINGTON (Tipton) -W- 4,884 F.Yr.4/1 Elec.3/59 Phone GR 6-9613 
Secon� and fourth Tuesday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Offices close Wednesday all day, April to September 
Mayor Will Shoaf Atty A.  P .  Smith 
Ald Charles H.  Smith CoP R. S. Gift 
Ald Jack Guttman FC Thomas Shoaf 
Ald ' Will Dearing ScS R .  K. Castellaw 
Ald A .  G.  Walk SS Jeff Shelton 
Ald Ray Moore sww Clint Wright 
Ald P .  A.  Turner BI Thomas Shoaf 
CR-Tr Eugene Younger CD Shannon Faulkner 
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� 
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Ald A .  G.  Walk SS Jeff Shelton 
Ald Ray Moore sww Clint Wright 
Ald P .  A.  Turner BI Thomas Shoaf 
CR-Tr Eugene Younger CD Shannon Faulkner 
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Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
*Atty 
Kenneth Myers 
George Neal 
Clark Sa}IY'er 
Harvey Garner 
Dr .  H. c .  Elkins 
Roy B.  Solomon 
B. B. Looney 
John F .  Green 
*Address: Winchester, 
CoP 
Eng 
FC 
SS 
sww 
WBCh 
CD 
Sec 
Tennessee 
Elec.8 59 Phone 7318 
Carl Farmer 
James H. Hawkins 
Charles Abbott 
Roy B. Solomon 
F. F. Ferguson 
B. F. Taylor 
G. C. Hodges 
Mrs. Dorothy Ann Tu.vidson 
TOWN OF CROSSVILLE Cumberland -E- 2, 291 F .Yr.12 .31 Elec.12 5S Phone 25 
Secon Thursday eac month, : 30 p.m. , at City Hal 
Mayor Ralph B. Hall 
Comm H. B. Butler 
Comm Ray Dillon 
CR c .  E .  Keyes 
Clk-Tr Evelyn Harris 
Atty C .  E .  Keyes 
CITY OF CUMBERLAND CITY ( stewart -M-
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
G. L. Landiss, Sr . 
F .  A. Martin 
Carl Mann 
Alex Dougherty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
TA 
Ald 
CR 
Mar 
Tom TUrner 
Robert stewart 
Ernest Harper 
A. L. Coleman 
Wm. E .  Mayberry, 
Violet Wright 
A. M. Parchman 
T. R. Parchman 
. Jim Dowdy 
Jr . 
TOWN OF CUMBERLAND GAP (Claiborne) -E- 403 F .Yr . 6/30 Elec.10/58 Phone 
First Monday each month, 7:30 p . m. , at School House 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
H. E. Loveday 
Hugh Howard 
Cecil Greene 
Joe Burchett 
Clarence Russell 
Bob owens 
Ald 
CR 
Atty 
CD 
CoP 
FC 
-14-
Charlie Smith 
Geneva. Burchett 
James Estep 
William Alford 
Charlie Smith 
TOWN OF DANIJRIIX}E (Jefferson) -E- 690 F . Yr . 6/30 Elec . 5/59 Phone 3361 First Tuesday each month, 8:00 p . m . , at Jefferson County Bank Building 
Mayor H. B. Jarnigan 
Ald Frank C .  Hodge 
Ald Robert Baker 
Ald Eugene Fox 
Ald Max Jarvis 
Ald c .  R .  French 
Ald Tom Webb 
CoP 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
RD 
Jason Miller 
F .  M .  Hodge 
L. R .  Sherrod 
C .  E .  Piatt 
John c .  Miller, Jr . 
Jack Pemberton 
CITY OF DAYTON (Rhea) -E- 3 , 305 F .Yr . 11/30 Elec . 11/61 Phone 198 First and third Monday each month, 6: 15 p .m . ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Dr .  J. J .  Rodgers 
V-May George Bernard 
Connn Ellis Caudle 
Mgr Jess Clark 
CR-Tr Carroll Tallent 
CoP Charles Robinette 
RD David Sawtel 
EIMgr 
FC 
ScS 
sww 
Atty 
CD 
RBCh 
Walter Cunningham 
Dennie . Zonnas 
Carroll Tallent 
J .  R .  Mansfield 
Hugh Gallagher 
Carroll Tallent 
Mrs .  Harold Morgan 
TOWN OF DECATUR (Meigs ) -E·· 714 F . Yr . 10/31 Ele c .  Phone 5161 First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at Recorder ' s  office 
Mayor Raymond Gallaher Ald A .  W .  McKenzie 
Ald Lige Boges s  CoP G .  H. Parris Ald Garland Carpenter sww L .  B .  Massengill 
Ald w .  R .  Jones FC Raymond Gallaher 
Ald Darris Crabtree Atty J .  D. Culvahouse 
Ald H. H .  Cline WBCh H. H.  Cline 
TCMN OF DECATURVILLE (Decatur) -W- 514 F . Yr . 12/31 Elec . 12/58 Phone 83 Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Mayor Will T .  Rogers Ald 
Ald Guy Butler Ald 
Ald W .  c .  Keeton Mar 
Ald Fred Pra,tt SS 
Ald J .  Hyder Sm.i th Atty 
E .  H .  Wylie 
Richard Blount 
Ola Duck 
E .  H. Wylie 
James L .  England 
TOWN OF DECHERD ( Franklin ) -M- 1 , 435 F . Yr . 6/30 Elec . 6/59 Phone 5 301 and 5120 First Monday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
*Atty 
George Neal Bass ,  Sr . 
L .  E .  Hessey 
B. E .  Henley 
Harrison Ikard 
T .  E .  Waldrep 
George Partin 
Walter Haynes 
*Addres s :  Winchester, 
Acct 
CoP 
FC 
SS 
sww 
Lib 
CD 
Tennessee 
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Raymond Haley 
L .  J .  Williams 
F .  M .  Crownover 
Rice Powers 
Joe Davidson 
Mrs . B .  F .  Arnold 
Paul Bratton 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
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Raymond Haley 
L .  J .  Williams 
F .  M .  Crownover 
Rice Powers 
Joe Davidson 
Mrs . B .  F .  Arnold 
Paul Bratton 
TOWN OF DENMARK (Madison) -W- 69 F .Yr .6/30 Elec. 
Meetings held as necessary, at Hardee ' s  Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Hardee 
s. A. Carter 
Mrs .  J .  L .  Williamson 
H .  F .  Neville 
Ald 
CR 
Mar 
Phone 
c .  E .  Harris 
Will A .  Hardee 
J .  A .  Tyson 
TOWN OF DICKSON Dickson) -M- 4 685 F .Yr . 9  30 Elec . 9  59 Phone Hickory 6-2235 
First Monday each mont , 7 : 00 p .m. , at Municipal Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Clement 
Doyle Larkin 
Brigham Rumsey 
c. J. Sullaway 
Buford Reed 
Mitch Shuck 
Winfrey Wells 
Ray Brazell 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
EIMgr 
FC 
sww-ss 
Lib 
CD 
Dr .  w .  A .  Crosby 
Murray Crow 
Miss Mary Diamond 
C .  N.  Dunegan 
c .  s .  Hooper 
Van Corlew 
Mrs. A.  N.  Hines 
Edward Riordan 
TOWN OF DOVER ( stewart) -M- 733 F.Yr . 12/31 Elec. Phone CEntral 2-5688 
Second Monday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, January to December 
Mayor W .  H.  Tippitt Clk Ira Atkins 
Ald w .  D. Howell Mar Mack Hester 
Ald Woodrow Dill FC Frank Martin 
Ald Clay· (!l:Qyes SS Ira Atkins 
Ald Roy V:I;nson 
TOWN OF DOWELLTCMN (DeKalb) -M- 262 F.Yr . 6/30 Ele c .  Phone LEnnox 6- 3212 
Meetings held on call by Mayor, 7: 30 p.m. , at Office First Trust Co. 
. .  Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
w .  P .  Banks 
Virgil Gibbs 
J .  R .  Turner 
James White 
Ald 
Ald 
CD 
Clk 
Bob Davis 
w .  A. Cathcart 
Carl Boyd Banks 
w. A. Cathcart 
_!CMN OF DRESDEN (Weakley) -W- 1,509 F .Yr . 6/30 Ele c . 6/59 Phone 270 
First· Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al Cl. 
Ald 
CR-Jg 
A.  W .  Gaylord 
J.  L .  Shannon 
Raymond Vaughn 
o .  W .  Beard 
A.  G .  Campbell 
Tom Reagan 
Cornell Pettie 
CoP-FC 
BI 
ss-sww 
HO ff 
ScS 
PC Ch 
. Atty 
-16-
Warren Roberts 
Raymond Smith 
Sidney Gallimore 
Lois Rushing 
W .  L .  Darnall 
A .  J .  Strawbridge 
Homer Bradberry 
C�TY OF DUCKTOWN Polk) -E- 1,008 F.Yr . 3  31 Ele c . 12/59 Phone First Thursday each mont , 7 : 00 p .m. , at Burra BU:rra Club 
Mayor 
Comm 
CoP 
C .  I .  Presswood 
Leon Beaver 
Oliver Dalton 
CR 
CD 
FC 
Morris Burger 
Sam Sharpe 
Charlie Presswood 
CITY OF � (Q_e_<!_u.e.tchie) -E- 873 F .Yr. 7/1 Elec . 5/59 Phone 53A May, August, November, and February, 7 : 30 p .m. , at Community Building 
Mayor 
Connn 
Comm 
Ray Harr.a.on 
Rhodes Kelly 
c. B.  Heard 
Tr 
Clk 
Atty 
Rhodes Kelly 
w .  B .  Standefer, Sr . 
William B.  Standefer, Jr. 
CITY OF DYER (Gibson) -W- 1,864 F .Yr. 6/30 Elec . 6/59 Phone 3431 Second Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
C .  C .  Berry 
Raymon6. Shankle 
Garland Nicholson 
Wilford Bond 
Will D. Thomas 
E .  s. Beasley 
T.  Y .  Thomas 
c .  B.  Newbill 
Turner Mingle 
CR-Jg 
Atty 
FC 
Mar 
SS 
sww 
ScS 
TA 
CD 
c .  F .  Jackson 
Hal Holmes 
c .  P .  Allen 
Guy Ing 
Howard Baker 
s .  J .  Barton 
w .  A .  West 
Turner Mingle 
Robert L .  Webb 
£ITY 0! DYERSBURG ( Dyer ) -W� 12,063 F .Yr. 6/30 Ele c . 1/60 Phone AT 5-2642 First and third Thursday each month, 7 :  30-p .m. , at City Hall 
Mayor 
V�Ma.y 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CoP 
CR-Tr 
RD 
E .  T.  Palmer 
R .  s. Sellers 
Paul B:l:'adshaw 
John A o  ,Johnson 
Nap Brigham 
Dr.. Russell Moore 
Al R:rland 
Marshall Wallace 
Melvin Weakley 
No  A.  Bond 
R .  s. Sellers 
Howard Guthrie 
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SSP 
DPW 
HO ff 
FC 
PC Ch 
ScS 
EIMgr 
Jg 
TA 
Lib 
CD 
RBCh 
Roger Hawkins 
I .  C • McLester 
w .  G .  Shelton 
Clinton Kesterson 
o .  B .  Locklear 
J .  C o  Maddox 
Julius P .  Crawford 
Lyman Ingram 
R .  s. Sellers 
Mrs. F'.rank B.  Craddock 
Herbert Holland 
Jimmie Walker 
TOWN OF DENMARK (Madison) -W- 69 F .Yr .6/30 Elec. 
Meetings held as necessary, at Hardee ' s  Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Hardee 
s. A. Carter 
Mrs .  J .  L .  Williamson 
H .  F .  Neville 
Ald 
CR 
Mar 
Phone 
c .  E .  Harris 
Will A .  Hardee 
J .  A .  Tyson 
TOWN OF DICKSON Dickson) -M- 4 685 F .Yr . 9  30 Elec . 9  59 Phone Hickory 6-2235 
First Monday each mont , 7 : 00 p .m. , at Municipal Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Clement 
Doyle Larkin 
Brigham Rumsey 
c. J. Sullaway 
Buford Reed 
Mitch Shuck 
Winfrey Wells 
Ray Brazell 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
EIMgr 
FC 
sww-ss 
Lib 
CD 
Dr .  w .  A .  Crosby 
Murray Crow 
Miss Mary Diamond 
C .  N.  Dunegan 
c .  s .  Hooper 
Van Corlew 
Mrs. A.  N.  Hines 
Edward Riordan 
TOWN OF DOVER ( stewart) -M- 733 F.Yr . 12/31 Elec. Phone CEntral 2-5688 
Second Monday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, January to December 
Mayor W .  H.  Tippitt Clk Ira Atkins 
Ald w .  D. Howell Mar Mack Hester 
Ald Woodrow Dill FC Frank Martin 
Ald Clay· (!l:Qyes SS Ira Atkins 
Ald Roy V:I;nson 
TOWN OF DOWELLTCMN (DeKalb) -M- 262 F.Yr . 6/30 Ele c .  Phone LEnnox 6- 3212 
Meetings held on call by Mayor, 7: 30 p.m. , at Office First Trust Co. 
. .  Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
w .  P .  Banks 
Virgil Gibbs 
J .  R .  Turner 
James White 
Ald 
Ald 
CD 
Clk 
Bob Davis 
w .  A. Cathcart 
Carl Boyd Banks 
w. A. Cathcart 
_!CMN OF DRESDEN (Weakley) -W- 1,509 F .Yr . 6/30 Ele c . 6/59 Phone 270 
First· Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al Cl. 
Ald 
CR-Jg 
A.  W .  Gaylord 
J.  L .  Shannon 
Raymond Vaughn 
o .  W .  Beard 
A.  G .  Campbell 
Tom Reagan 
Cornell Pettie 
CoP-FC 
BI 
ss-sww 
HO ff 
ScS 
PC Ch 
. Atty 
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Warren Roberts 
Raymond Smith 
Sidney Gallimore 
Lois Rushing 
W .  L .  Darnall 
A .  J .  Strawbridge 
Homer Bradberry 
C�TY OF DUCKTOWN Polk) -E- 1,008 F.Yr . 3  31 Ele c . 12/59 Phone First Thursday each mont , 7 : 00 p .m. , at Burra BU:rra Club 
Mayor 
Comm 
CoP 
C .  I .  Presswood 
Leon Beaver 
Oliver Dalton 
CR 
CD 
FC 
Morris Burger 
Sam Sharpe 
Charlie Presswood 
CITY OF � (Q_e_<!_u.e.tchie) -E- 873 F .Yr. 7/1 Elec . 5/59 Phone 53A May, August, November, and February, 7 : 30 p .m. , at Community Building 
Mayor 
Connn 
Comm 
Ray Harr.a.on 
Rhodes Kelly 
c. B.  Heard 
Tr 
Clk 
Atty 
Rhodes Kelly 
w .  B .  Standefer, Sr . 
William B.  Standefer, Jr. 
CITY OF DYER (Gibson) -W- 1,864 F .Yr. 6/30 Elec . 6/59 Phone 3431 Second Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
C .  C .  Berry 
Raymon6. Shankle 
Garland Nicholson 
Wilford Bond 
Will D. Thomas 
E .  s. Beasley 
T.  Y .  Thomas 
c .  B.  Newbill 
Turner Mingle 
CR-Jg 
Atty 
FC 
Mar 
SS 
sww 
ScS 
TA 
CD 
c .  F .  Jackson 
Hal Holmes 
c .  P .  Allen 
Guy Ing 
Howard Baker 
s .  J .  Barton 
w .  A .  West 
Turner Mingle 
Robert L .  Webb 
£ITY 0! DYERSBURG ( Dyer ) -W� 12,063 F .Yr. 6/30 Ele c . 1/60 Phone AT 5-2642 First and third Thursday each month, 7 :  30-p .m. , at City Hall 
Mayor 
V�Ma.y 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CoP 
CR-Tr 
RD 
E .  T.  Palmer 
R .  s. Sellers 
Paul B:l:'adshaw 
John A o  ,Johnson 
Nap Brigham 
Dr.. Russell Moore 
Al R:rland 
Marshall Wallace 
Melvin Weakley 
No  A.  Bond 
R .  s. Sellers 
Howard Guthrie 
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SSP 
DPW 
HO ff 
FC 
PC Ch 
ScS 
EIMgr 
Jg 
TA 
Lib 
CD 
RBCh 
Roger Hawkins 
I .  C • McLester 
w .  G .  Shelton 
Clinton Kesterson 
o .  B .  Locklear 
J .  C o  Maddox 
Julius P .  Crawford 
Lyman Ingram 
R .  s. Sellers 
Mrs. F'.rank B.  Craddock 
Herbert Holland 
Jimmie Walker 
TOWN OF EAGLEVILLE Rutherford -M- 378 F.Yr.12 31 Ele c . 12 59 Phone 
First Thursday each month, : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
w .  H .  Dyer 
Jordan Redmon 
Comm E .  L .  Williams 
Comm 
Comm 
CP 
CR 
SP 
SS 
Fred Smithson 
F .  E .  Crosslin 
Russell Puckett 
Arch Bell 
� OF *EA3r RI!X}E Hamilton) -E- 18, 387 F . Yr . 3  31 Elec . 4  59 Phone OX 8-1515 
Second Thursday each month, 7 :  p .m. , at Town Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Charles T.  Rhinehart Clk-Tr Bill Byrd 
V-May E .  A .  Boyd Eng Raymond Proctor 
Comm Bill Byrd FC Ralph Pendergrass 
Comm. Roy L o  Hubbard Atty Joseph B .  Roberts 
Comm Bill Truex CD Ed Huff't 
Mgr Raymond Proctor RBCh Kay Donald 
RD Joe w. Esch 
*Address: 1501 Tombras Ave . ,  East Ridge Town Hall, East Ridge, Tenn. 
TOWN OF ELIZABETHTON (Carter) -E- 10,754 F .Yr . 5/31 Elec .7/60 Phone 4511 
Firs� and third Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Me.yor 
V=May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
CR-Tr 
Atty 
BI 
Mgr 
RBCh 
CD 
William G. Frost 
James w .  Hunnicutt 
Frank E .  Dungan 
Fred W .  Hathaway 
Ivan Hendri.ckson 
Ray S. Hansford 
c. J .  Wagner 
G .  J .  Holly 
Lodge Evans 
Joe Crwnley 
Paul w .  Crumley 
w .  p .  Crumley 
Jerry Fleenor 
CoP 
EIMgr 
ScS 
FC 
Eng 
SS 
sww 
Jg 
TA 
DPW 
Lib 
SSP 
Claude Glover 
John Meagher 
T .  A .  Dugger, Jr. 
Dennis Younce 
Fred Baker 
Henry Manning 
c. B .  Allen 
Peter w .  Hampton 
Bemis .Ta t:em ". 
Jim Clear, Jr. 
Mrs . Maude Ingle 
John R .  Ca.riipbell 
TOWN OF ELKTON (Giles) -M· 168 F . Yr • 6/30 Ele c . 6/59 Phone 
First Monday each month, · 7 : 00 p . m·. , at School Auditorium 
Mayor 
Ald 
Ald. 
Ald 
Ald 
Gray Ragsdale, Sr . 
J .  c .  Crony 
Vernon Park 
George Whitfield 
v .  L.  Rodgers 
*Addres s :  Pulaski , Tennessee 
Ald 
CR 
*Atty 
Mar 
-18-
Hubert Blade 
Robert E .  Grigsby 
:i»vi d Wade 
Grady Birdsong 
� OF ENGLEWOOD (McMinn) -E- 1, 545 F .Yr. 12/31 �ec . 12/58 Phone 4000 
First Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices close Thursday a�ernoon, all year 
Mayor Buster Brown CoP Easley Miller 
Comm John W .  Payne CR W. R .  Webb 
Comm Dean Holden sww J .  B.  Carroll 
Comm Chester Simpson Lib Mrs . W .  R .  Webb 
Comm Jim Casteel 
Phone 
Mayor J .  H .  Frazier Ald E .  E .  Jackson 
V-May R .  B. Johnson CR E .  H.  Clenney 
Ald K.  T.  Tue ton Mar D .  B .  Weatherington 
Ald w. v. Johnson Atty John J. Ross 
Ald H.  L .  Ozier 
CITY OF ERIN (Houston) -M- 1 , 242 F . Yr . 7/31 Ele c . 8/59 Phone Atlas 9-2951 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
HO ff' 
.l.fiea F. Stone fl. L .  /:Jl-ls..//r1 
To D. Spencer 
Deck Gray 
-Ja 0� Heeper J.V. fl yer; lf­
J4&l'iefl: O�aert Bo b GAr-nH-
Na Ea O�istianeeft Tom � ,..ewer 
Homer Thomas 
Bill Cary 
Guy Knight 
W .  I .  Hagler 
Dr .  Oakulus Luton 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
CoP 
sww 
SS 
FC 
PA 
CD 
SP 
Wa I. Hagle! Jervtr<J t 11,..'1 
c. w .  Knott, Jr. 
L. G. Knight 
Albert Patterson 
R .  T .  Hagler 
L .  F .  Stone 
T .  D.  Spencer 
L .  F .  Stone 
Billy Ray Cleghern 
Buddy Mobley 
TOWN OF ERWIN . (Unicoi) -E- 3, 387 F.Yr . 6/30 Ele c .  Phone 3-4211 
1',i:r.st and thi:r.d Tuesday each month, 5 : 00 p.m. , at Mayor's office 
Mayor ' R .  W .  McNabb Atty Dewi.tt Tucker 
V-May E .  E o  Woodruff' CoP L. T .  Guinn 
Ald Roland Mccurry EIMgr H. L .  Reeves 
Ald Ea:t'l Hendr.en Eng J .  A .  Goforth 
Ald H .  E .  Campbell SS Eugene Ervin 
Ald Eugene Ervin FC L .  C .  Hurd 
CR-Jg R .  J .  McR�id�, Jr. CD George Logan 
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TOWN OF EAGLEVILLE Rutherford -M- 378 F.Yr.12 31 Ele c . 12 59 Phone 
First Thursday each month, : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
w .  H .  Dyer 
Jordan Redmon 
Comm E .  L .  Williams 
Comm 
Comm 
CP 
CR 
SP 
SS 
Fred Smithson 
F .  E .  Crosslin 
Russell Puckett 
Arch Bell 
� OF *EA3r RI!X}E Hamilton) -E- 18, 387 F . Yr . 3  31 Elec . 4  59 Phone OX 8-1515 
Second Thursday each month, 7 :  p .m. , at Town Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Charles T.  Rhinehart Clk-Tr Bill Byrd 
V-May E .  A .  Boyd Eng Raymond Proctor 
Comm Bill Byrd FC Ralph Pendergrass 
Comm. Roy L o  Hubbard Atty Joseph B .  Roberts 
Comm Bill Truex CD Ed Huff't 
Mgr Raymond Proctor RBCh Kay Donald 
RD Joe w. Esch 
*Address: 1501 Tombras Ave . ,  East Ridge Town Hall, East Ridge, Tenn. 
TOWN OF ELIZABETHTON (Carter) -E- 10,754 F .Yr . 5/31 Elec .7/60 Phone 4511 
Firs� and third Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
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FC 
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SS 
sww 
Jg 
TA 
DPW 
Lib 
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Bemis .Ta t:em ". 
Jim Clear, Jr. 
Mrs . Maude Ingle 
John R .  Ca.riipbell 
TOWN OF ELKTON (Giles) -M· 168 F . Yr • 6/30 Ele c . 6/59 Phone 
First Monday each month, · 7 : 00 p . m·. , at School Auditorium 
Mayor 
Ald 
Ald. 
Ald 
Ald 
Gray Ragsdale, Sr . 
J .  c .  Crony 
Vernon Park 
George Whitfield 
v .  L.  Rodgers 
*Addres s :  Pulaski , Tennessee 
Ald 
CR 
*Atty 
Mar 
-18-
Hubert Blade 
Robert E .  Grigsby 
:i»vi d Wade 
Grady Birdsong 
� OF ENGLEWOOD (McMinn) -E- 1, 545 F .Yr. 12/31 �ec . 12/58 Phone 4000 
First Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices close Thursday a�ernoon, all year 
Mayor Buster Brown CoP Easley Miller 
Comm John W .  Payne CR W. R .  Webb 
Comm Dean Holden sww J .  B.  Carroll 
Comm Chester Simpson Lib Mrs . W .  R .  Webb 
Comm Jim Casteel 
Phone 
Mayor J .  H .  Frazier Ald E .  E .  Jackson 
V-May R .  B. Johnson CR E .  H.  Clenney 
Ald K.  T.  Tue ton Mar D .  B .  Weatherington 
Ald w. v. Johnson Atty John J. Ross 
Ald H.  L .  Ozier 
CITY OF ERIN (Houston) -M- 1 , 242 F . Yr . 7/31 Ele c . 8/59 Phone Atlas 9-2951 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
HO ff' 
.l.fiea F. Stone fl. L .  /:Jl-ls..//r1 
To D. Spencer 
Deck Gray 
-Ja 0� Heeper J.V. fl yer; lf­
J4&l'iefl: O�aert Bo b GAr-nH-
Na Ea O�istianeeft Tom � ,..ewer 
Homer Thomas 
Bill Cary 
Guy Knight 
W .  I .  Hagler 
Dr .  Oakulus Luton 
CR-Jg 
Atty 
Tr 
CoP 
sww 
SS 
FC 
PA 
CD 
SP 
Wa I. Hagle! Jervtr<J t 11,..'1 
c. w .  Knott, Jr. 
L. G. Knight 
Albert Patterson 
R .  T .  Hagler 
L .  F .  Stone 
T .  D.  Spencer 
L .  F .  Stone 
Billy Ray Cleghern 
Buddy Mobley 
TOWN OF ERWIN . (Unicoi) -E- 3, 387 F.Yr . 6/30 Ele c .  Phone 3-4211 
1',i:r.st and thi:r.d Tuesday each month, 5 : 00 p.m. , at Mayor's office 
Mayor ' R .  W .  McNabb Atty Dewi.tt Tucker 
V-May E .  E o  Woodruff' CoP L. T .  Guinn 
Ald Roland Mccurry EIMgr H. L .  Reeves 
Ald Ea:t'l Hendr.en Eng J .  A .  Goforth 
Ald H .  E .  Campbell SS Eugene Ervin 
Ald Eugene Ervin FC L .  C .  Hurd 
CR-Jg R .  J .  McR�id�, Jr. CD George Logan 
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Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
H.  T. Shasteen 
c. L. Knight 
Leon Hawkersmith 
J .  w. Ingleburger 
Ald 
CR 
CD 
sww 
Phone 
Dan Lowhorn 
Mrs. George w. Robertson 
E .  P .  Elder 
Andy Wilkinson 
CITY OF ETOWAH (McMinn) -E- 3,261 F.Yr . 11/30 Elec. 12/58 Phone 2023 
Second and fourth Tuesday each month, 9 : 30 a.m. , at Recorder ' s  office 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Knox Willia.ms CoP Clyde T.  Tu.le 
Connn Mrs. Clyde Rogers FC-CD Charles Rule 
Comm Paul Carter PC Ch R.  F.  McKinney 
Comm Homer T.  McJunk.in ScS Max Ellis 
Comm Jewel Weber sww Frank Berry 
CR-Jg Dan Ivins E!Mgr Frank Berry 
Fifth of each month, 7· :  30 p .m. , at MlUlicipal Buil ng 
Mayor Fred I.  Womack SU Charlie Talley 
Ald Jim Tate Atty Tom o .  Bagley 
Ald Hugh Smith CoP Ottis Dye 
Ald M.  D. Crabtree EIMgr J. B .  Markham 
Ald Bob Finley FC w. c .  Foster 
Ald D. T.  Buchanan HO ff Ottis Dye 
Ald Paul Badenhop ScS Ralph Askins 
CR-Jg Freeman Towry PBCh D. T .  Buchanan 
Clk D. T. Buchanan SG Lester Sinnns 
BI Freeman Towry CD J. W. Tallman 
RD Ralph Askins RBCh Jimmy Pylant 
CITY OF *FOREST HILLS (Davidson) -M- 1, 351 F.Yr.12 31 Ele c . 2  59 Phone AL 5-0316 
second and fourth Wednesday each month, 7 : 00 p.m. , at Green Hills Branch, rd 
National Bank 
Mayor 
V-May 
Comm 
HO ff 
Charles E .  Byron 
Lewis Frazer 
Phillip Kerrigan, Jr. 
Charles G. Ransom 
*Address : 1717 w. End Ave . ,  
Tr B .  E .  Britt, Jr . 
CR Mrs . Mildred s. Paris 
CD Charles A. Yancey 
PCCh E .  D. Null 
( Suite 600 ) ,  Nashville, Tennessee 
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TOWN OF FRANKLIN (Williamson) -M- 5 , 475 F.Yr .10/31 Elec. 10/58 Phone 718-719 
First Tuesday each month, 7 : 00 p . m . ,  at City Hall · 
Frank Gray, Jr. 
Frank Murrey 
w. L. Henry 
Asa Jewell 
Keith Caldwell 
Paul Butts 
Earl Beasley 
Harris D. Irwin 
John L .  Smith 
T .  w. Bruce 
Morton Fisher 
John L .  Smith 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
R .  N.  Moore 
Fuller Arnold 
C .  M. Ballard 
R .  M. Liggett 
Joe Pinkerton 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
SS 
001 
EIMgr 
Lib 
Eng 
SG 
Lawrence B .  Howard 
Mrs. Cbrrine ·w.  Stewart 
John L .  Smith 
Robert H.  King 
CITY OF FRIENDSHIP ( Crockett ) -W- 452 F.Yr . 6  30 Elec . 3  60 Phone Orchard 7-2575 
Third Monday each-·month, : OO p .m. , at City Hall 
Mayor Dr .  L .  A.  White CR Pete York 
Ald R .  A .  Dedmon Atty J .  B. Avery, Jr. & Sr . 
Ald G. L .  Perry CoP R.  G .  Craig 
Ald Pete York ScS J. F. Bailey 
Ald James Carmen 
C� OF FRIENDSVILLE (BlolUlt) -E- 569 F.Yr . 5/31 Ele c . 5/60 Phone 
First Saturday each month, 7 : 30 p . m . ,  at Library of Friendsville �igh School 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Marvin G.  McGill 
Hugh Allen Cate 
Hazel Curtis 
Herbert Greene 
Comm 
Comm 
Comm 
Clk 
Dennis Monger 
Mat B.  Morton 
Ernest Parks 
Hazel Curtis 
TOWN OF GADSDEN ( Crockett ) -W- 255 F.Yr . 12 31 Elec . 3  59 Phone Hum.Exe .SU 4-1943 
Third Monday each month, : OO p.m. , at Gadsden Gin Co. Office -
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
J .  L .  Antwine (Acting) 
Claude Williams 
Fred Ferguson 
c. E .  Reeves 
A .  L.  Ferguson 
A .  L. Kincaid 
CoP 
FC 
ScS 
SP 
SS 
CD 
James A.  Wallis 
J .  L. Antwine 
Frank Latham 
Claude J.  Bolton 
A .  L .  Ferguson 
Jack R .  Thompson 
TOWN OF GAllIBSBORO (Jackson) -M- 992 F.Yr . 6  30 Ele c . 8  59 Phone AM 8-7056 
First Wednesday each month, : 00 p .m. , at City Fire Hall 
Offices close Wednesday afternoon, September to May 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
· en 
Dr .  W .  T.  Anderson 
Meadows Montgomery 
J .  M. Sparkman 
Charles Cassetty 
C .  W .  Jackson 
Robert Fox 
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CoP 
FC 
ss-sww 
Jg 
Atty 
RBCh 
Whitson Smith 
M .  D. Montgomery 
w .  w. Smith 
C .  W .  · Jackson 
Robert L.  Johnson 
Charles Settle 
Mayor 
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Ald 
Ald 
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c. L. Knight 
Leon Hawkersmith 
J .  w. Ingleburger 
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CR 
CD 
sww 
Phone 
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Andy Wilkinson 
CITY OF ETOWAH (McMinn) -E- 3,261 F.Yr . 11/30 Elec. 12/58 Phone 2023 
Second and fourth Tuesday each month, 9 : 30 a.m. , at Recorder ' s  office 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Knox Willia.ms CoP Clyde T.  Tu.le 
Connn Mrs. Clyde Rogers FC-CD Charles Rule 
Comm Paul Carter PC Ch R.  F.  McKinney 
Comm Homer T.  McJunk.in ScS Max Ellis 
Comm Jewel Weber sww Frank Berry 
CR-Jg Dan Ivins E!Mgr Frank Berry 
Fifth of each month, 7· :  30 p .m. , at MlUlicipal Buil ng 
Mayor Fred I.  Womack SU Charlie Talley 
Ald Jim Tate Atty Tom o .  Bagley 
Ald Hugh Smith CoP Ottis Dye 
Ald M.  D. Crabtree EIMgr J. B .  Markham 
Ald Bob Finley FC w. c .  Foster 
Ald D. T.  Buchanan HO ff Ottis Dye 
Ald Paul Badenhop ScS Ralph Askins 
CR-Jg Freeman Towry PBCh D. T .  Buchanan 
Clk D. T. Buchanan SG Lester Sinnns 
BI Freeman Towry CD J. W. Tallman 
RD Ralph Askins RBCh Jimmy Pylant 
CITY OF *FOREST HILLS (Davidson) -M- 1, 351 F.Yr.12 31 Ele c . 2  59 Phone AL 5-0316 
second and fourth Wednesday each month, 7 : 00 p.m. , at Green Hills Branch, rd 
National Bank 
Mayor 
V-May 
Comm 
HO ff 
Charles E .  Byron 
Lewis Frazer 
Phillip Kerrigan, Jr. 
Charles G. Ransom 
*Address : 1717 w. End Ave . ,  
Tr B .  E .  Britt, Jr . 
CR Mrs . Mildred s. Paris 
CD Charles A. Yancey 
PCCh E .  D. Null 
( Suite 600 ) ,  Nashville, Tennessee 
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TOWN OF FRANKLIN (Williamson) -M- 5 , 475 F.Yr .10/31 Elec. 10/58 Phone 718-719 
First Tuesday each month, 7 : 00 p . m . ,  at City Hall · 
Frank Gray, Jr. 
Frank Murrey 
w. L. Henry 
Asa Jewell 
Keith Caldwell 
Paul Butts 
Earl Beasley 
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Mrs. Cbrrine ·w.  Stewart 
John L .  Smith 
Robert H.  King 
CITY OF FRIENDSHIP ( Crockett ) -W- 452 F.Yr . 6  30 Elec . 3  60 Phone Orchard 7-2575 
Third Monday each-·month, : OO p .m. , at City Hall 
Mayor Dr .  L .  A.  White CR Pete York 
Ald R .  A .  Dedmon Atty J .  B. Avery, Jr. & Sr . 
Ald G. L .  Perry CoP R.  G .  Craig 
Ald Pete York ScS J. F. Bailey 
Ald James Carmen 
C� OF FRIENDSVILLE (BlolUlt) -E- 569 F.Yr . 5/31 Ele c . 5/60 Phone 
First Saturday each month, 7 : 30 p . m . ,  at Library of Friendsville �igh School 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Marvin G.  McGill 
Hugh Allen Cate 
Hazel Curtis 
Herbert Greene 
Comm 
Comm 
Comm 
Clk 
Dennis Monger 
Mat B.  Morton 
Ernest Parks 
Hazel Curtis 
TOWN OF GADSDEN ( Crockett ) -W- 255 F.Yr . 12 31 Elec . 3  59 Phone Hum.Exe .SU 4-1943 
Third Monday each month, : OO p.m. , at Gadsden Gin Co. Office -
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
J .  L .  Antwine (Acting) 
Claude Williams 
Fred Ferguson 
c. E .  Reeves 
A .  L.  Ferguson 
A .  L. Kincaid 
CoP 
FC 
ScS 
SP 
SS 
CD 
James A.  Wallis 
J .  L. Antwine 
Frank Latham 
Claude J.  Bolton 
A .  L .  Ferguson 
Jack R .  Thompson 
TOWN OF GAllIBSBORO (Jackson) -M- 992 F.Yr . 6  30 Ele c . 8  59 Phone AM 8-7056 
First Wednesday each month, : 00 p .m. , at City Fire Hall 
Offices close Wednesday afternoon, September to May 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
· en 
Dr .  W .  T.  Anderson 
Meadows Montgomery 
J .  M. Sparkman 
Charles Cassetty 
C .  W .  Jackson 
Robert Fox 
-21-
CoP 
FC 
ss-sww 
Jg 
Atty 
RBCh 
Whitson Smith 
M .  D. Montgomery 
w .  w. Smith 
C .  W .  · Jackson 
Robert L.  Johnson 
Charles Settle 
CITY OF GALLATIN (SUmner) -M- 6,113 F.Yr . 12/31 Ele c . 12/61 Phone 816 
· First Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at City Hall · , 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
RD 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
E o W .  Thompson 
John Franklin 
Ottis Kemp 
F .  E .  Fly 
Joe St . Charles 
E .  G .  Mattox 
Fotmt Lyles 
Ed McD:>na.ld 
I.  c .  Brown 
Chad Choate 
A. C o  Rose 
J. L. Hensley 
c .  B.  Peckard 
Ivo Shankle 
A .  F. K;i.ng 
*Address : Route 
Atty Thomas Boyers 
CoP Earl J .  Wise 
FC-CD Joe St . Charles 
EIMgr L .  D. Rix 
HOff Dr .  Vincent M. Small 
PBCh A .  B. Perkins 
SG-SWW Tommy Witherspoon 
Lib Mrs. R .  c .  Bradford 
Tr Edward C .  Brown 
RB.Ch Felix Fly 
Elec. Phone 
Ald Charlie Morris 
Ald Ollion Bilderback 
CR Mrs .  Louise Leach 
CoP Mel Max 
l, Covington, Tennessee 
TCMN OF GATES Lauderdale -W- 279 F.Yr . 6  30 Ele c . 6  59 Phone 
Meetings on cal , at Gates Banking & Trust Company 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
He  W .  Walpole 
E .  s. Cates 
Vernon Gilliland 
Ald 
Ald 
CR 
CoP 
w. H .  Hartman 
c .  J.  Baker 
Vernon Gilliland 
c .  L .  Lents 
,4' 
CITY OF GATLINBURG �Sevier) -E- 1,803 F.Yr . 6/30 Elec . 6/59 Ph�ne 77 . 
First Tuesday a�er first of month and first Tuesday a�er 15th of month, 
8:00� p .m. , at City Hall 
Mayor 
V�May 
Comm 
Comm 
Comm 
Mgr�CR 
Acct 
W .  L .  Mills 
Charles R .  Reagan 
Harlan Reagan 
Charles Ogle 
Jack Huff 
Walter W. Mynatt 
Elliott D.  Ada.ms 
Atty 
CoP 
FC 
PC Ch 
SS 
sww 
CD 
-22-
Buford A .  Townsend 
Brownlee Reagan 
Ralph Shilling 
Bruce J .  Whaley 
Joe Manley 
Richard Johnston 
Dr .  Ralph Shilling 
�i-ht 
� OF GERMANTOWN Shelby) -W- 905 F . Yr . 6  30 Elec .11{58 Phone TU 4-7222 First Thursday each mont , : 00  p.m. , at City Rall · 
Mayor George P .  Friedel Atty Bruce Law V-May Boyd Arthur FC Robert Lanier Ald Bruce Law Mar w .  E .  Bigbee Ald Oakley Lacroix HOff Dr .  E .  T.  Yancey Ald John w. O ' Neil ScS C .  M. Ferguson Ald Dr . John Carter sww Hugh s.  Ford Mgr-CR Hugh s .  Ford CD Rev. w. A .  Nance BI David McGehee 
TOWN OF GIBSON (Gibson) -W- 308 F.Yr . 12/31 Elec . 1/59 Phone ST 7-6211 Meetings on call, at The Bank of Gibson 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Max Parker 
R .  A .  Bennett 
Joe E .  Cooper 
Ald 
Ald 
Ald 
CoP 
First Thur,sday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Thurs�y all day, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  H .  (Bob) OWen 
John Lee Johnson 
c-. H. Huggins 
T .  L .  Smith 
Ald 
CR 
ss-sww 
RD 
s .  R .  Bass 
Carthel Hasseli 
G .  w .  Jackson 
F .  C .  Fly 
L.  E .  Lemons 
A .  D. Bobbitt 
Jim Dtmning 
Dudley Sanders 
�ITY OF GOOm.ETTSVIL� (Davidson) -M- ( Incorporated July 22, 1958) 
Comm · 
.Comm 
Coll1!ll 
John L .  Draper 
H .  s .  Moss 
_ J.  E .  Galbreath 
TOWN OF GbRDONSVILLE (Smith) -M- 304 F.Yr . 8/31 Elec. 9/58 Phone Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Gordonsville Baptist Chl,lrch 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Glenn Watts 
J .  c .  Preston 
Robert Nixon 
Frazier Armstead 
Frank Agee 
-23-
Ald 
Clk 
TA 
Tr 
Bill Agee 
Bill Agee 
Glenn Watts 
Bill Agee 
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,4' 
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-22-
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TOWN OF GIBSON (Gibson) -W- 308 F.Yr . 12/31 Elec . 1/59 Phone ST 7-6211 Meetings on call, at The Bank of Gibson 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Max Parker 
R .  A .  Bennett 
Joe E .  Cooper 
Ald 
Ald 
Ald 
CoP 
First Thur,sday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Thurs�y all day, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  H .  (Bob) OWen 
John Lee Johnson 
c-. H. Huggins 
T .  L .  Smith 
Ald 
CR 
ss-sww 
RD 
s .  R .  Bass 
Carthel Hasseli 
G .  w .  Jackson 
F .  C .  Fly 
L.  E .  Lemons 
A .  D. Bobbitt 
Jim Dtmning 
Dudley Sanders 
�ITY OF GOOm.ETTSVIL� (Davidson) -M- ( Incorporated July 22, 1958) 
Comm · 
.Comm 
Coll1!ll 
John L .  Draper 
H .  s .  Moss 
_ J.  E .  Galbreath 
TOWN OF GbRDONSVILLE (Smith) -M- 304 F.Yr . 8/31 Elec. 9/58 Phone Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Gordonsville Baptist Chl,lrch 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Glenn Watts 
J .  c .  Preston 
Robert Nixon 
Frazier Armstead 
Frank Agee 
-23-
Ald 
Clk 
TA 
Tr 
Bill Agee 
Bill Agee 
Glenn Watts 
Bill Agee 
TOWN OF GRAND JUNCTION (Hardeman) -W- 477 F.Yr .1/31 Elec .1/60 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
J. Simon Smith 
J. H. Richardson 
H .  W.  Clark 
Roy Li King 
A .  L.  Bruce 
w .  c .  Smith 
Ald 
FC 
sww 
WBCh 
CR 
H. L. Hess, Jr . 
Eddie Dixon 
Pugh Patterson 
J. H .  Richardson 
Roy Li King 
TCMN OF GRAYSVILLE Rhea -E- 820 F.Yr .6  30 Elec . 3  61 Phone 
First Monday each month, :OO p.m. , at Library Building 
Mayor T .  o .  Cox Ald w .  L.  Crawley 
V-May Fred Abston CR-SWW Joe Powell 
Ald John Hicks Tr s. F.  Hoover 
Ald John Alexander Mar Paul Gordon 
Ald Ross Patton Atty C .  P'. SWafford 
Ald Preston Young SS Preston Young 
TOWN OF GREENBACK (Loudon) -E- 361 F.Yr.6/30 Elec.10/59 Phone 
Fourth Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Civic Hall 
Mayor 
Ald 
Glenn McTeer 
Dallas Ryan 
Ald 
CR 
Tommy Hammontree 
Ira Hodge 
TOWN OF GREENBRIER (Robertson) -M- 1,160 F .Yr .8/31 · Elec. 
F:Irst Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone 4215 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
Robert Crawford 
Charles Baggett 
Maurice Hackney 
Jake L.  Justice 
E .  w .  Bottoms 
Don Williams 
o .  v .  Phipps 
Edward Suter 
CR-Jg 
Tr 
Atty 
CoP 
SS 
sww 
TA 
CD 
w .  H.  Savage 
J. T. Williams 
Charles Willett 
F.rank Sanders 
MaUl'ice Hackney 
J. T. Williams 
Herbert Savage 
Jame·s Whitlow 
First Tuesday each ·month, 7 : 00 p .m. , at Recorder s office 
Mayor Earl Smith Eng Ollie Jaynes 
Ald E .  D. Fry FC-SS Kenneth Roberts 
Ald Clark Harrison PC Ch Paul Metcalf 
Ald Wm. c .  Masengill PBCh E .  D. Fry 
Ald Joe Susong ScS M. L. Pinkston 
Atty B. B. Fraker sww William R .  McAmis 
CR w .  D. Guinn CoP A. L. Shepherd 
Jg o .  c .  Armitage ·TA-BI <;ruymon Broyles 
EIMgr A.  H. Leonard CD Guymon Broyles 
RD Louis s. Calhoun RBCh Robert c .  Austin 
-24-
TOWN OF GREENFIELD (Weakley) -W- 1,879 F.Yr.6/30 Elec.8/59 Phone AD 5-3131 First Tuesday each month, 7 :-30 p.m. , at City Rall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Ma.yor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
RD 
Roy Overton 
Carey SWain 
Joseph Barton 
c .  T .  Rawls 
Harold Mosley 
!ale Wright 
Dr. Ira Porter 
Robert Caudle 
Samuel Williams 
Jerre Jordan 
D. E .  Walker 
Lynn Vaden 
P.  H .  Henderson, Jr . 
J.  L.  Carnell 
John Moore 
L .  E.  Crihfield, Jr. 
Jasper Taylor 
CR-Clk 
Atty 
CoP 
FC 
sww 
CD 
Lib 
Eng 
CR 
Mar 
Mar 
SG-SWW 
FC 
SS 
CD 
W. M.  Stout 
P .  B .  Harris 
Clyde Stout 
Bill Dudley 
Herman Coats 
W .  H. Dudley 
Betsy Hanno 
Ra.y Radf'ord 
Elec . 5  59 Phone 
p.m. Summer , a 
Mrs . Charles Alsobrook 
Harry A .  Hall 
J .  K. Goodson 
Joe Clyde Escue 
W.  H .  Woodley 
J .  c .  Escue 
F .  W.  Hurt 
CITY OF HARRlMAN Roane) -E- 6, 389 F .Yr.6  30 Elec .6 59 Phone 211 First -and second Tuesday eac month, 7 : 30 p.m. , at Municipal Building 
Mayor A .  B. Foster CoP Dave Mee 
· Ald Dennis stevens E!Mgr c .  E .  Perkins 
AJ.d w .  L. Brewer FC Neil s .  Shields 
Ald c .  F. Blasengame HO ff John R .  Sisk 
Ald Bob Miller ScS c .  R .  Black 
Ald Bob L. Miller Tr L .  G.  Lewis 
Ald Ben B. Hamilton Clk Mrs . Neva J. Brown 
sww A.  G. Stuehser Jg Willard Kittrell, Jr. 
SS Carl Pierce CD Mrs .  Leda B. Herron 
Atty L .  E .  Ladd RBCh A .  B. Foster 
RD c. B. Flora 
110WN OF' HARTSVILLE Trousdale -M- 1, 367 F.Yr .6  30 Elec.10 5� Phone IRa.ke 4-2576 First Tuesday after· first Monday each month, 7 :00 p.m. , at Ci y Hall - · Offices close Wednesday afternoon, except when loth of month comes on Wednesday 
Ma.y.or 
C.ozpm 
comm 
Clk 
CoP 
c .  D. Harper, Sr. 
Gayle Gregory 
Paul Portez· 
Thomas B. Woodmore 
Claude Kerr 
-25-
FC 
sww 
WBCh 
SS 
Ernest Sanford 
Grover T. Lentz 
Edwin N. Reese 
Cancel L .  Dixon 
TOWN OF GRAND JUNCTION (Hardeman) -W- 477 F.Yr .1/31 Elec .1/60 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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H .  W.  Clark 
Roy Li King 
A .  L.  Bruce 
w .  c .  Smith 
Ald 
FC 
sww 
WBCh 
CR 
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-24-
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FC 
sww 
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SS 
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W .  H. Dudley 
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Elec . 5  59 Phone 
p.m. Summer , a 
Mrs . Charles Alsobrook 
Harry A .  Hall 
J .  K. Goodson 
Joe Clyde Escue 
W.  H .  Woodley 
J .  c .  Escue 
F .  W.  Hurt 
CITY OF HARRlMAN Roane) -E- 6, 389 F .Yr.6  30 Elec .6 59 Phone 211 First -and second Tuesday eac month, 7 : 30 p.m. , at Municipal Building 
Mayor A .  B. Foster CoP Dave Mee 
· Ald Dennis stevens E!Mgr c .  E .  Perkins 
AJ.d w .  L. Brewer FC Neil s .  Shields 
Ald c .  F. Blasengame HO ff John R .  Sisk 
Ald Bob Miller ScS c .  R .  Black 
Ald Bob L. Miller Tr L .  G.  Lewis 
Ald Ben B. Hamilton Clk Mrs . Neva J. Brown 
sww A.  G. Stuehser Jg Willard Kittrell, Jr. 
SS Carl Pierce CD Mrs .  Leda B. Herron 
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RD c. B. Flora 
110WN OF' HARTSVILLE Trousdale -M- 1, 367 F.Yr .6  30 Elec.10 5� Phone IRa.ke 4-2576 First Tuesday after· first Monday each month, 7 :00 p.m. , at Ci y Hall - · Offices close Wednesday afternoon, except when loth of month comes on Wednesday 
Ma.y.or 
C.ozpm 
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Clk 
CoP 
c .  D. Harper, Sr. 
Gayle Gregory 
Paul Portez· 
Thomas B. Woodmore 
Claude Kerr 
-25-
FC 
sww 
WBCh 
SS 
Ernest Sanford 
Grover T. Lentz 
Edwin N. Reese 
Cancel L .  Dixon 
2 532 F."Y;r.7 l Elec. Phone YUkon 9-2201 
Se con p.m. ' at C y Ha 1 
Mayor Paul McAdams Atty Willard E.  Smith 
Ald Tal Enoch CoP Luther Scott 
Ald . Paul Arendall FC Eo  E. Peddy 
Ald· Gus . Bolen BI B. C .  Dees 
Ald Joe Sinunons ss-sww A.  R .  Orr 
Ald Howard Mitchell Eng A .  R .  Orr 
Ald Carlton Morton Jg Paul McAdams 
CR Lyman Cook CD w .  M .  Mccallum 
4 3 F.Yr o4  30 Elec . 5  59 Phone Republic 8-2952 
Town Hall 
Mayor Robert H. Scates Ald W .  D. Barfield 
Ald Earl Graves CR-Tr s .  c .  Anthony 
Ald John Caldwell Mar James A. Boyd 
Ald J .  M. Jacobs SS Thomas E .  Burns 
Ald ToJIIDzy Burns sww c. s. Craver 
Ald Walter Briggs Atty Rufus Campbell 
F.Yr. l Elec. 5  60 Phone 
at City Hall 
Mayor Bomar Taylor Ald C .  N. Wright 
Ald Lucien Hastings CR H .  Ray Cox 
Ald c. w. Tucker M Marvin Wright 
Ald Sedrick Chandler Mar James R .  Crews 
Phone 
Mayor John Oldham Ald w .  o .  Davis 
V•May Thomas Fawcett Clk Robert Haralson 
Ald Paul Woods Mar Ema.nu.al Kelley 
Ald B. T .  Lake *Atty E.  J .  Harris 
Ald Jinunie Chambers CD James B. Martin 
Ald s� Whi·te,) . sr . 
*Address : Bolivar, Tennessee 
Phone SWi:f't 6-3131 
Mayor W .  c .  Keaton Eng w .  a. De.rden 
V•May Dol Willis ll'C c .  A. Ricketts 
Coun Paul Burklow HO:f'f Dr .  W .  E .  Boyce 
Coun Dr .  I .  a. Hurt Clk Ford Turnbow 
C:oun C:l.yde Black TA a .  c .  Spann 
CR•JS :a .  c ,  Spann Mar w·. A ,  Bates 
Atty D. D.. Hum:phreys, Jr. ss-sww R .  c .  Spann 
CD E. M· Adcox ' SG ' Hubert O ,  Milam 
Clk Sue Ann Hull 
-26 .. 
.. 
TOWN OF �OW ROCK (Carroll) -W- 603 F.Yr.9/1 Elec . 8/60 
First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Legion Hall 
Phone 
Mayor R .·  H. Buckley Ald R:�:.ML noa.a.·.; ·, , Ald E .  H. Cox Ald J. R .  King Ald J. L.  Lowry Sec J .  L. Lowry Ald Wade Robinson �tty J� L. Taylor 
TOWN OF HO.RNBE!\K (Obion) -W- 309 F.Yr .12/31 Elec . l/59 Phone second T'nursday each month, 7 :  30 p .m. , at Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ralph C .  White 
D. L.  Blackley 
o .  W .  Hayes 
C .  H.  Reavis 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Virgil Roberts 
Bruce Cashon 
James Cunningham 
Bomar Clemmons 
TOWN OF HORNSBY (Hardeman) -W- 280 F.Yr .6/30 Elec.1/60 Phone _ Bolivar 7535 Third -Saturday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
W .  E .  Marshall 
Buford Kirk 
Jimmie Baker 
R .  H .  Hodge 
George Johnson 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
CoP 
H. s .  McClintock 
w .  A. Hodge 
Joe Johnson 
Buf'ord Kirk 
w .  E .  McClintock 
CI'J!f OF HUMBOLDr Gibson -W- 7,996 F.Yr . 12 31 Elec.12 59 Phone SU 4-2511 First Thursday each month, : 0 p.m. , at City Hall Offices close Saturday all day, all yea:r 
Mayor L.  D .  Nowell, Jr . 
Ald fun J � Scot ·t 
Ald Burl Holder 
Ald Nathan Couch 
Ald A.  x. Hu:at 
Ald Barthel Gray 
Clk Miss A.nnie Lou Cox 
Tr G. E .. McDearmon 
TA-BI 
RD Carlton Henley 
Acct 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
$$1 
EIMgr 
sww 
CD 
RBCh 
E.  o .  Gauldin 
James D. Senter, Jr. 
Porter Luckey, Sr . 
R .  I .  Grace 
W .  E.  Wilson 
R .  D. Goodri.ch 
Marvin Hill 
Marvin Hill 
Nathan Couch 
Miss Annie Lou Cox 
TOON OF :m.T.NTil'J'GOON (Carroll) �W- 2,043 F.Yr . 3  31 Elec 14 60 Phone YU 6-5212 Sacond Tuesday each mont , 7 :  0 p .m. , at City Hall Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor 
AJ..d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert M. Murray 
Roy Douglas 
Waldon Pritchard 
W .  H. McConnell 
Bil.ly Moody 
W .  Poe Maddox 
Tore. Greene 
Kenneth Martin 
-27-
Clk 
CR-Jg 
Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
Mrs .  Argenia B.  Gill 
R .  c .  Mulliniks 
w .  H.  Lassiter 
Iallas Williams 
Frank Crockett 
Gabe Conyers 
2 532 F."Y;r.7 l Elec. Phone YUkon 9-2201 
Se con p.m. ' at C y Ha 1 
Mayor Paul McAdams Atty Willard E.  Smith 
Ald Tal Enoch CoP Luther Scott 
Ald . Paul Arendall FC Eo  E. Peddy 
Ald· Gus . Bolen BI B. C .  Dees 
Ald Joe Sinunons ss-sww A.  R .  Orr 
Ald Howard Mitchell Eng A .  R .  Orr 
Ald Carlton Morton Jg Paul McAdams 
CR Lyman Cook CD w .  M .  Mccallum 
4 3 F.Yr o4  30 Elec . 5  59 Phone Republic 8-2952 
Town Hall 
Mayor Robert H. Scates Ald W .  D. Barfield 
Ald Earl Graves CR-Tr s .  c .  Anthony 
Ald John Caldwell Mar James A. Boyd 
Ald J .  M. Jacobs SS Thomas E .  Burns 
Ald ToJIIDzy Burns sww c. s. Craver 
Ald Walter Briggs Atty Rufus Campbell 
F.Yr. l Elec. 5  60 Phone 
at City Hall 
Mayor Bomar Taylor Ald C .  N. Wright 
Ald Lucien Hastings CR H .  Ray Cox 
Ald c. w. Tucker M Marvin Wright 
Ald Sedrick Chandler Mar James R .  Crews 
Phone 
Mayor John Oldham Ald w .  o .  Davis 
V•May Thomas Fawcett Clk Robert Haralson 
Ald Paul Woods Mar Ema.nu.al Kelley 
Ald B. T .  Lake *Atty E.  J .  Harris 
Ald Jinunie Chambers CD James B. Martin 
Ald s� Whi·te,) . sr . 
*Address : Bolivar, Tennessee 
Phone SWi:f't 6-3131 
Mayor W .  c .  Keaton Eng w .  a. De.rden 
V•May Dol Willis ll'C c .  A. Ricketts 
Coun Paul Burklow HO:f'f Dr .  W .  E .  Boyce 
Coun Dr .  I .  a. Hurt Clk Ford Turnbow 
C:oun C:l.yde Black TA a .  c .  Spann 
CR•JS :a .  c ,  Spann Mar w·. A ,  Bates 
Atty D. D.. Hum:phreys, Jr. ss-sww R .  c .  Spann 
CD E. M· Adcox ' SG ' Hubert O ,  Milam 
Clk Sue Ann Hull 
-26 .. 
.. 
TOWN OF �OW ROCK (Carroll) -W- 603 F.Yr.9/1 Elec . 8/60 
First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Legion Hall 
Phone 
Mayor R .·  H. Buckley Ald R:�:.ML noa.a.·.; ·, , Ald E .  H. Cox Ald J. R .  King Ald J. L.  Lowry Sec J .  L. Lowry Ald Wade Robinson �tty J� L. Taylor 
TOWN OF HO.RNBE!\K (Obion) -W- 309 F.Yr .12/31 Elec . l/59 Phone second T'nursday each month, 7 :  30 p .m. , at Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ralph C .  White 
D. L.  Blackley 
o .  W .  Hayes 
C .  H.  Reavis 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Virgil Roberts 
Bruce Cashon 
James Cunningham 
Bomar Clemmons 
TOWN OF HORNSBY (Hardeman) -W- 280 F.Yr .6/30 Elec.1/60 Phone _ Bolivar 7535 Third -Saturday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
W .  E .  Marshall 
Buford Kirk 
Jimmie Baker 
R .  H .  Hodge 
George Johnson 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
CoP 
H. s .  McClintock 
w .  A. Hodge 
Joe Johnson 
Buf'ord Kirk 
w .  E .  McClintock 
CI'J!f OF HUMBOLDr Gibson -W- 7,996 F.Yr . 12 31 Elec.12 59 Phone SU 4-2511 First Thursday each month, : 0 p.m. , at City Hall Offices close Saturday all day, all yea:r 
Mayor L.  D .  Nowell, Jr . 
Ald fun J � Scot ·t 
Ald Burl Holder 
Ald Nathan Couch 
Ald A.  x. Hu:at 
Ald Barthel Gray 
Clk Miss A.nnie Lou Cox 
Tr G. E .. McDearmon 
TA-BI 
RD Carlton Henley 
Acct 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
$$1 
EIMgr 
sww 
CD 
RBCh 
E.  o .  Gauldin 
James D. Senter, Jr. 
Porter Luckey, Sr . 
R .  I .  Grace 
W .  E.  Wilson 
R .  D. Goodri.ch 
Marvin Hill 
Marvin Hill 
Nathan Couch 
Miss Annie Lou Cox 
TOON OF :m.T.NTil'J'GOON (Carroll) �W- 2,043 F.Yr . 3  31 Elec 14 60 Phone YU 6-5212 Sacond Tuesday each mont , 7 :  0 p .m. , at City Hall Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor 
AJ..d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert M. Murray 
Roy Douglas 
Waldon Pritchard 
W .  H. McConnell 
Bil.ly Moody 
W .  Poe Maddox 
Tore. Greene 
Kenneth Martin 
-27-
Clk 
CR-Jg 
Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
Mrs .  Argenia B. Gill 
R .  c .  Mulliniks 
w .  H.  Lassiter 
Iallas Williams 
Frank Crockett 
Gabe Conyers 
Phone 2711 
Mayor 
Ald 
Aid 
Ald 
Ald 
Ray M. Johnson 
c • .  R.  Jones 
Oran Walker 
Lindsay Donaldson 
D. G. Lee 
Ald 
CR 
CD 
CoP 
Gordon Pogue 
Lindsay Donaldson 
w .  P.  Greene 
Ernest Stovall 
..... .... . r 
. W 33 354 F Yr . 6  30 Elec . 6  59 Phone 7-5511 CITY OF JACKSON Madison - - ' 
l _ 
George Smith �CP) Eng D. W. Allen Mayor 
Ben Langford CH)CE) FC Ben L. Warlich V-May 
·scs c. J. Huckaba Comm Bruce Bym.un ( CPW 
sww J. L. Danuiels CR B. F. Graves 
Jg Roger Menzies Tr Ben Langford 
Lib Frances Smith Atty Russell Rice 
TA Roy 1):1.vis CoP Robert Mainord 
BI w .  H.  Hearn Emgr -Ho Uc Heelee 
CD Dr. H. E. Carrick PA George Sniith 
DPS George Smith CF in George Smith 
RD Duncan DeMonbreun 
31 Elec.11 58 Phone 9-4315 TOWN OF JAMESTOWN (Fentress -M- 2 115 F.Yr.12 
Firs Monday eac month, . 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Denton Burden 
Dennis Allred 
Royal Wheaton 
Brooks Stockton 
Marion Freeman 
o. L. Dalton 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
CoP 
J. D. Wright 
David L. Hancock 
Woodrow Stinson 
Clayton Upchurch 
Arthur Dayhuff' 
w. E.  Cravens 
FFERSON CITY (Jefferson) -E- 4, 505 F .Yr . 5/31 Elec . 5/59 Phone 3115 TOWN OF JE . 
t Cit Hall First Monday each month, 7 :  30 p.m. ' a Y 
Mayor 
Aid 
fl.ld 
Ald 
Ald 
Lloyd E .  May 
w .  P .  Graham 
J.  T. Noe 
Everett Moyers 
Lyman Bible 
RD 
CR-Tr 
FC 
RBCh 
-28-
Harry Johnson 
Ralph Newman 
Rufus Hodge 
Roy Harmon 
CITY OF JELLICO C bell -E- 2 602 F.Yr.12 30 Elec. First Thursday each month, 5 : 00 p.m. , at City Hall 
Phone GA 4-6351 
Mayor s .  D. Newman, Sr. Atty H. K. Tramell Ald James E .  Ik>uglas CoP Roy E. Leach Ald Bill A.  Gilreath FC Pat Gilreath Ald J,  E. Hatfield PBCh J,  w. Bealle Ald Harold Moon SU J. H. Scott Ald Ed W .  Leach, Sr. SS Jam.es T. Wilson Ald James T. Wilson EIMgr J. H. Scott CR Charles Douglas CD Jim Frank Petrey RD Paul Bostic RBCh Harold Moon 
Mayor Carl A. Johnson HOf f Thomas D. Link Connn Ben Crumley EIMgr c .  F. Stine Comm Mrs .  May Ross Mclk>well PC Ch Sidney F. Thomas, Jr. Connn Ross Spears, Jr. Atty Walter L .  Price Connn 1):1.vid Walker sea c •. HOWJU°d McCork1e Mgr �vid Burkl:).alter SP Howard Johnson CR-Tr J. Calvin Guthrie · ss Robert L .  Jobe CoP p .  E. Broyles Jg 
FC L .  L o  Geisler Eng Allen :ijardin .. sww Perry Bo Therell BI-PI Fred Weaver CD Henry Blackwell RBCh Sid Smallwood RD Howard Johnson 
'1.'afN OF JONESBORO (Washington) -E- 11126 F . Yr . 4/30 Ele c . 4/60 Se.c.ond Tuesday each-month, 7 : 30 p'.m. , at Town Hall 
Phone 3311 
May�r 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
· Robert M. May 
Jasper Blankenship 
William May 
Clyde McAmis 
w. c .  Allison 
E.  R o  Cox 
Ray Hollomon 
Tom w .  Wade 
R .  w .  Newmon 
Jere · c .  Gordon 
-29-
CR-Jg 
FC 
SS-0-WW 
CD 
Ald 
CR 
CoP-88 
FC 
sww 
E. R .  Pierce 
Grady Smith 
Coy SWartz 
John C .  Cloyd 
Joe M. Warren 
A .  F .  Newmon 
B. L. Mullins 
Charles Emrich 
R .  D. Story 
Phone 2711 
Mayor 
Ald 
Aid 
Ald 
Ald 
Ray M. Johnson 
c • .  R.  Jones 
Oran Walker 
Lindsay Donaldson 
D. G. Lee 
Ald 
CR 
CD 
CoP 
Gordon Pogue 
Lindsay Donaldson 
w .  P.  Greene 
Ernest Stovall 
..... .... . r 
. W 33 354 F Yr . 6  30 Elec . 6  59 Phone 7-5511 CITY OF JACKSON Madison - - ' 
l _ 
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sww J. L. Danuiels CR B. F. Graves 
Jg Roger Menzies Tr Ben Langford 
Lib Frances Smith Atty Russell Rice 
TA Roy 1):1.vis CoP Robert Mainord 
BI w .  H.  Hearn Emgr -Ho Uc Heelee 
CD Dr. H. E. Carrick PA George Sniith 
DPS George Smith CF in George Smith 
RD Duncan DeMonbreun 
31 Elec.11 58 Phone 9-4315 TOWN OF JAMESTOWN (Fentress -M- 2 115 F.Yr.12 
Firs Monday eac month, . 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Denton Burden 
Dennis Allred 
Royal Wheaton 
Brooks Stockton 
Marion Freeman 
o. L. Dalton 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
CoP 
J. D. Wright 
David L. Hancock 
Woodrow Stinson 
Clayton Upchurch 
Arthur Dayhuff' 
w. E.  Cravens 
FFERSON CITY (Jefferson) -E- 4, 505 F .Yr . 5/31 Elec . 5/59 Phone 3115 TOWN OF JE . 
t Cit Hall First Monday each month, 7 :  30 p.m. ' a Y 
Mayor 
Aid 
fl.ld 
Ald 
Ald 
Lloyd E .  May 
w .  P .  Graham 
J.  T. Noe 
Everett Moyers 
Lyman Bible 
RD 
CR-Tr 
FC 
RBCh 
-28-
Harry Johnson 
Ralph Newman 
Rufus Hodge 
Roy Harmon 
CITY OF JELLICO C bell -E- 2 602 F.Yr.12 30 Elec. First Thursday each month, 5 : 00 p.m. , at City Hall 
Phone GA 4-6351 
Mayor s .  D. Newman, Sr. Atty H. K. Tramell Ald James E .  Ik>uglas CoP Roy E. Leach Ald Bill A.  Gilreath FC Pat Gilreath Ald J,  E. Hatfield PBCh J,  w. Bealle Ald Harold Moon SU J. H. Scott Ald Ed W .  Leach, Sr. SS Jam.es T. Wilson Ald James T. Wilson EIMgr J. H. Scott CR Charles Douglas CD Jim Frank Petrey RD Paul Bostic RBCh Harold Moon 
Mayor Carl A. Johnson HOf f Thomas D. Link Connn Ben Crumley EIMgr c .  F. Stine Comm Mrs .  May Ross Mclk>well PC Ch Sidney F. Thomas, Jr. Connn Ross Spears, Jr. Atty Walter L .  Price Connn 1):1.vid Walker sea c •. HOWJU°d McCork1e Mgr �vid Burkl:).alter SP Howard Johnson CR-Tr J. Calvin Guthrie · ss Robert L .  Jobe CoP p .  E. Broyles Jg 
FC L .  L o  Geisler Eng Allen :ijardin .. sww Perry Bo Therell BI-PI Fred Weaver CD Henry Blackwell RBCh Sid Smallwood RD Howard Johnson 
'1.'afN OF JONESBORO (Washington) -E- 11126 F . Yr . 4/30 Ele c . 4/60 Se.c.ond Tuesday each-month, 7 : 30 p'.m. , at Town Hall 
Phone 3311 
May�r 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
· Robert M. May 
Jasper Blankenship 
William May 
Clyde McAmis 
w. c .  Allison 
E.  R o  Cox 
Ray Hollomon 
Tom w .  Wade 
R .  w .  Newmon 
Jere · c .  Gordon 
-29-
CR-Jg 
FC 
SS-0-WW 
CD 
Ald 
CR 
CoP-88 
FC 
sww 
E. R .  Pierce 
Grady Smith 
Coy SWartz 
John C .  Cloyd 
Joe M. Warren 
A .  F .  Newmon 
B. L. Mullins 
Charles Emrich 
R .  D. Story 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Mgr 
CR 
Atty 
CoP 
DPW 
RD 
Milton Devault 
L .  P. Gregory 
E .  G. Geunther 
Howard Long 
Max Y. Parker 
D.  W.  Moulton 
r J.  R .  Pecktalt.L� h e � r 
Marvin Parsons 
G.  w. Fletcher 
M.  L. West 
w .  c .  McHorris 
p.m. ' 
BI 
FC 
Eng 
PC Ch 
ScS 
SS 
Jg 
Lib 
sww 
CD 
RBCh 
s .  K. Jones 
c .  M .  Kenner 
s .  K. Addington 
James Edwards 
Dana F. SWick 
Lewis Long 
Brantley Blue 
Harold Jenkins 
M.  L .  West 
Sydney Macbeth 
William H. Jordon 
TOWN OF KINGSTON Roane -E- 2,195 F.Yr .6  30 Elec .6  59 Phone FR 6-6584 
F rst Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall · 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Howard Burnette FC 
Ald Alton Byrd CR 
Ald Curtis G .  Taylor SS 
Ald w .  L.  Harwell sww 
Ald J. c .  Parker WBCh 
Ald w .  B. Kelsey CoP 
Ald Chester Fultz CD 
RD R .  B. Derryberry RBCh 
Carl Miller 
R. H .  Crowder 
w .  T. Jackson 
R. H. Crowder 
R .  T. Rose 
Ray GUllett 
Howard Trapp 
Al.ton E.  Byrd 
CITY OF KNOXVILLE (Knox) -E- 124,769 F.Yr.12/31 Elec. 11/59 Phone 3-2151 
Every other Tuesday, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close saturday all day, all year 
Mayor J. w .  (Jack) D3.nce BI! 
V-May Cas Walker FC 
Coun Hobart Carey rnelf 
Coun u .  G.  Turner Eng 
Coun Roy Bass, Jr. PA 
Coun Max Friedman PC Ch 
Coun A .  L. Christenberry Jg 
Coun Ernest J. O ' Connor Lib 
CR Mrs .  Nessie M. Beeler TA 
Atty John J. Duncan SS 
CoP Joe Kimsey SSP 
DFin w .  H. Peters, Jr. RD 
Art c .  Bozeman 
Roy Conner 
J. G. Walls 
Thomas H. R .  Neal 
Cha.rles o .  Currier 
Dr .  William E .  Cole 
Charles Kelly 
Miss Helen Harris 
John R .  Boring 
J. L .  Vesser 
James W. Whisman, Jr . 
Maynard Glenn 
Tr w .  H.  Stapleton Knoxville Utilities Board 
BI Leonard Dow Clun Jo H .  Anderson 
CD Mack Blackburn GenMgr M. B. Whitaker 
PI c. M. Long SAccts R .  w .  Mathisson 
DPS David M. Garrison SElec c .  E .  Tarwater 
DPW Roy Gentry SGas p. B .  Winchel 
HO ff Dr .  L. A .  Brendle SWater Ernest D. Hawkins 
-30-
.,, . 
· -� 
TOWN OF LAFAYETTE (Macon) -M- 1,195 F.Yr . 4/15 Elec . 5/60 Phone North 6-2194 
First Tuesday each month, 7 :00 p.m. , at City Hall 
Mayor Burford H. Tooley CR-Jg Carl King 
v-May c .  R .  Jent Atty c .  R .  Jent 
.coun James Russel CoP Herlon Cox 
coun Robert White SG Rudolph Bransford 
.coun Dick White sww Guy Carter 
Coun Lee Waldron FC F.  o .  Harris 
Coitn B .  D.  Polston CD .F. 0.  Harris 
sec Virginia Williams 
CITY OF LAFOLLETTE (Campbell) -E- 6,141 F.Yr .9/30 Elec .11/59 Phone 620 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Building 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
. Atty · 
R .  C o  Alley 
Dr .  R • .  c .  Pryse 
Albert Il:'Win 
M. H .  Scott 
W .  H· Parrott 
Hugh .W .  Heatherly 
John M. McCloud 
. CoP 
EIMgr 
FC 
SS 
Jg 
CD 
Howard Gaylor 
Carl B .  Lyle 
G.  H .  Lovely 
Albert Overbay 
Conrad E.  Troutman, Jr . 
Dr. J.  w .  Presley 
TOWN OF LAGRANGE (Fayette) -W- 24r F .Yr .6/30 Elec.12/58 Phone 
First Monday each morith, 7 : 30 p.m. , at Burch Garage 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
William B .  Cowan 
Bernard Franklin 
Jj.m Cowan 
Johrl McNeil 
J. F .  McNamee 
Ald 
. Ald 
CR 
Mar 
Erby Burch 
R .  B .  Pankey 
Allen H. Cogbill 
J. F.  Davenport 
TOWN OF LAKE CITY (Anderson) -E- 1,827 F.Yr.12 31 Elec.10 59 Phone 3311 
Second �onday each month, : 00  p .m. , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Conu:n 
Comm 
Comm 
Comm 
R.  B .  Scott 
L. L. Martin 
Bedford Hatmaker 
Ned Sharp 
Dane Disney 
Charles E.  Albright 
-31-
CR-Jg 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
Clk 
T .  L .  Hollas 
E .  o .  Cooper 
Ira D.  Queener 
Theodore Foust 
Leonard Miller 
J. A .  Rj,ggs 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Mgr 
CR 
Atty 
CoP 
DPW 
RD 
Milton Devault 
L .  P. Gregory 
E .  G. Geunther 
Howard Long 
Max Y. Parker 
D.  W.  Moulton 
r J.  R .  Pecktalt.L� h e � r 
Marvin Parsons 
G.  w. Fletcher 
M.  L. West 
w .  c .  McHorris 
p.m. ' 
BI 
FC 
Eng 
PC Ch 
ScS 
SS 
Jg 
Lib 
sww 
CD 
RBCh 
s .  K. Jones 
c .  M .  Kenner 
s .  K. Addington 
James Edwards 
Dana F. SWick 
Lewis Long 
Brantley Blue 
Harold Jenkins 
M.  L .  West 
Sydney Macbeth 
William H. Jordon 
TOWN OF KINGSTON Roane -E- 2,195 F.Yr .6  30 Elec .6  59 Phone FR 6-6584 
F rst Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall · 
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Every other Tuesday, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close saturday all day, all year 
Mayor J. w .  (Jack) D3.nce BI! 
V-May Cas Walker FC 
Coun Hobart Carey rnelf 
Coun u .  G.  Turner Eng 
Coun Roy Bass, Jr. PA 
Coun Max Friedman PC Ch 
Coun A .  L. Christenberry Jg 
Coun Ernest J. O ' Connor Lib 
CR Mrs .  Nessie M. Beeler TA 
Atty John J. Duncan SS 
CoP Joe Kimsey SSP 
DFin w .  H. Peters, Jr. RD 
Art c .  Bozeman 
Roy Conner 
J. G. Walls 
Thomas H. R .  Neal 
Cha.rles o .  Currier 
Dr .  William E .  Cole 
Charles Kelly 
Miss Helen Harris 
John R .  Boring 
J. L .  Vesser 
James W. Whisman, Jr . 
Maynard Glenn 
Tr w .  H.  Stapleton Knoxville Utilities Board 
BI Leonard Dow Clun Jo H .  Anderson 
CD Mack Blackburn GenMgr M. B. Whitaker 
PI c. M. Long SAccts R .  w .  Mathisson 
DPS David M. Garrison SElec c .  E .  Tarwater 
DPW Roy Gentry SGas p. B .  Winchel 
HO ff Dr .  L. A .  Brendle SWater Ernest D. Hawkins 
-30-
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TOWN OF LAFAYETTE (Macon) -M- 1,195 F.Yr . 4/15 Elec . 5/60 Phone North 6-2194 
First Tuesday each month, 7 :00 p.m. , at City Hall 
Mayor Burford H. Tooley CR-Jg Carl King 
v-May c .  R .  Jent Atty c .  R .  Jent 
.coun James Russel CoP Herlon Cox 
coun Robert White SG Rudolph Bransford 
.coun Dick White sww Guy Carter 
Coun Lee Waldron FC F.  o .  Harris 
Coitn B .  D.  Polston CD .F. 0.  Harris 
sec Virginia Williams 
CITY OF LAFOLLETTE (Campbell) -E- 6,141 F.Yr .9/30 Elec .11/59 Phone 620 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Building 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
. Atty · 
R .  C o  Alley 
Dr .  R • .  c .  Pryse 
Albert Il:'Win 
M. H .  Scott 
W .  H· Parrott 
Hugh .W .  Heatherly 
John M. McCloud 
. CoP 
EIMgr 
FC 
SS 
Jg 
CD 
Howard Gaylor 
Carl B .  Lyle 
G.  H .  Lovely 
Albert Overbay 
Conrad E.  Troutman, Jr . 
Dr. J.  w .  Presley 
TOWN OF LAGRANGE (Fayette) -W- 24r F .Yr .6/30 Elec.12/58 Phone 
First Monday each morith, 7 : 30 p.m. , at Burch Garage 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
William B .  Cowan 
Bernard Franklin 
Jj.m Cowan 
Johrl McNeil 
J. F .  McNamee 
Ald 
. Ald 
CR 
Mar 
Erby Burch 
R .  B .  Pankey 
Allen H. Cogbill 
J. F.  Davenport 
TOWN OF LAKE CITY (Anderson) -E- 1,827 F.Yr.12 31 Elec.10 59 Phone 3311 
Second �onday each month, : 00  p .m. , at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Conu:n 
Comm 
Comm 
Comm 
R.  B .  Scott 
L. L. Martin 
Bedford Hatmaker 
Ned Sharp 
Dane Disney 
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-31-
CR-Jg 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
Clk 
T .  L .  Hollas 
E .  o .  Cooper 
Ira D.  Queener 
Theodore Foust 
Leonard Miller 
J. A .  Rj,ggs 
CITY OF LAWRENCEBURG (L&Wrence) -M- 6,456 F.Yr .6/30 Elec.5/59 Phone 4450 
Tuesday each week, 1 :00 p .m .,  at City Hall 
Mayor Dr .  M .  L .  Lumpkins ED-igr D o  H .  Truitt 
Comm Ho A.  Mathis FC Leon O 'Neel 
CollD1l w .  c .  Powell HO ff Dr .  J.  W .  Tu.nley 
CR�Jg Wm. E .  Boston PC Ch Ernest 'Brink 
Sec-Tr R .  G .  DJ.rm SU J.  W o  IRniels 
Acct Ernst & Ernst SS Ira Johnson 
CoP Rex Morrison CD James Moore 
B I  John F .  Morrison Lib Mrs. H. D. Derrick 
TOWN OF LEBANON (Wilson) -M- 9,238 F .Yr.6/30 Elec. 10/59 Phone HI 4-3652 
First and third Tuesday each month, 7:30 p .m .,  at City Hall -· 
Mayor William D. Baird B I  o .  F .  Williams, Jr. 
V�May Evon Harris PA 
Ald Homer Thorne CPW Gene w .  Weatherby 
Ald William M.  Bandy HO ff Dr .  W .  K.  Tilley 
Ald Joe R .  Graves PC Ch T. Ii. Phelan 
Clk-CFin Willis Ho  Maddox SP Joe Atkinson 
Atty-Tr Thomas E .  Hinson SG Jesse Coe 
Jg Neal Agee sww John J.  Martin, Sr. 
CoP Sidney Harp·er . TA 
FC Wendell Organ CD Capt. Henry c .  Cox 
Eng R. B. Butler RBCh Joe G .  Adkinson 
RD Tommy Knowles 
C ITY OF LENOlR C ITY (Loudon) -E- 5,159 F .Yr.6/30 Ele�.12/58 Phone YUkon 6-22Z( 
Second and fourth Monday each month, ·7 : 30 p . m . ,  at City Hall · 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
- Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg-Tr 
RD 
Wmo J .  Hamilton 
Fred Nelson 
E .  R .  Blackburn 
T. E .  Hildreth 
Nathin T5.nder 
James w .  Crumley 
Ozell Jenkins 
H. c .  Foster 
Ed Osborne 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
ED-igr 
SU 
Lib 
CD 
M. G .  Goodwin 
John w .  Wilkerson 
J .  s .  Huffman 
J .  Guy Buckner 
Lester c .  Brabson 
Lester c .  Brabson 
Mrs. T .  E .  Mills 
G .  W .  Spears 
_ C ITY OF LEWISBURG (Marshall) -M- 5,776 F.Yr . 5/31 Elec • . 5/59 Phone 975 
First Friday each month, 7 :00 p .m .,  at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor J .  B .  McBride FC 
Comm c .  E .  Duncan PC Ch 
Comm Colie L. Hamlin PBCh 
CR�Jg J. w .  Arbuckle SG 
Atty Jones f:G Wallace SS 
CoP George · Ba.xter sww 
En.1gr F .  H o  Minturn CD 
R BCh C .  E .  Duncan RD ' 
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Stanley Boren 
w .  E .  Fitzgerald 
Monroe Carter 
Kenneth L .  Brown 
Lloyd Eldridge 
Dick IRvis 
Allen Henderson 
Don Johnson 
TOWN OF LEXINGTON (Henderson) -W- 3,566 F.Yr.9/30 Elec.9/59 Phone WO 8-Z(Ol First Tuesday a:rter first Monday each month, 7: 30 p .m .,  at City Hall 
Mayor Jack Hay 
V-May Curry Sullivan 
Ald Floyd Smith 
Ald Leroy Holmes 
Ald James Holcomb 
Ald L .  M.  Powers, Jr. 
Ald James Lee Wright 
CR-.T:l< . H. B o  Bagwell 
TOWN OF L IBERTY �DeKalb ) -M-
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
William N. Paris 
John E .  Hale 
Gordon Mathis 
Edward L .  Jennings 
CoP James P.  Todd 
FC Wyatt Threadgill 
Jg John L .  Frizzell 
ScS Paul Caywood . 
sww w .  P. Veteto 
SS Clelling Jowers 
EIMgr H .  B. Austin 
314 F.Yr.6  30 Elec. 9  58 Phone 
L berty Savings Bank 
Ald 
Ald 
CR 
N. T .  Hancock 
Ernest Crook 
Edward L. Jennings 
TCMN OF LINDEN (Perry� -W- 854 F .Yr.12/31 Elec. 12/59 Phone JU 9-2336 First Monday each month, 7 : 00 p.m .,  at City Hall 
Offices close Wednesday a:rternoon, April to October 
Mayor Ray Epley Ald 
Ald Tip Inman Ald 
Ald W .  J .  Edwards CR 
Ald Harold Savage Atty 
Ald s .  B.  Tatum SS 
B .  L .  Holladay 
James Tucker 
Arvell Ezell:. 
Thomas Harris 
Earl Jackson 
TOWN OF I.l'VINGS'l'ON (Overton) -M- 2,510 F . Yr .9/1 Elec. Phone TA 3-4400 
First Monday each month, 7 :  30 p . m . ,  at Mayor 1 s office 
Offices close Wednesday afternoon, May to September 
Mayor Dwain Peterman Atty 
Ald Dr .  Fred T .  White CR 
Ald William L .  Holman Clk Mrs. Alvin Vaughn 
Ald J .  B .  Averitt CoP Benton McMillin 
Ald Ed Collins FC E .  B .  Gray, Jr. 
Ald Lonnte Holt sww E. s .  Pryor 
Ald L. G .  Puckett SS Rhesa B. Hawkins 
e 
Mayor Bobby Bates CR A .  W .  Ashton 
V-May Ray Loveless Atty Scott Porch 
Comm Bob Clark 
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TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN (Hamilton) -E- 1,675 F.Yr o 7  31 Elec.  
Mayor Cecil Woods Clk Nick F .  Senter 
Com;m Richard H. Houck CR William G. Brown 
Comm Robert H o  Griffith SS J .  H.  McBrien 
Comm Ca.rl Fo Weigel FC c .  w .  Broadwater 
Comm Nick F. Senter Tr Nick F. Senter 
A.tty Fo�ts , . Bishop & Thom.as 
CITY OF LORETTO (Lawrence ) -M- 706 F .Yr . 6  30 Ele c . 4  60 Phone 3707 
Mayor 
Comtn 
Comm · 
Roy Matthews 
o. s. Beecham 
John Neidert 
Atty 
CR 
Boston & Harvell 
PhoneTAl-3151 
CITY- OF LOUIX)N (Loudon) -E- 3, 567 F.Yr . 6  30 Ele c . 6  59 Phone 8-2202 
Second Monday each mont , 7 : 00 p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Atty 
CoP 
. RD 
Jessie L .  Hope, Jr . 
A .  c .  Dukes 
Dr. w .  T.  McPeake 
Doug Watkins 
A. M. Fowler 
Bud Sewell 
w .  B.  Ratledge, Jr • 
FC 
SS 
sww 
EIJ.1gr 
CD 
RBCh 
Charles Varner, Jr. 
T. M. Cook 
Otis Purdy 
. I.  H.  Watson 
Homer A .  Newman 
Dr .  w .  T.  McPeake 
TOWN OF LYNCHBURG (Moore ) -M- 401 F.Yr . 9/30 Ele c . 8/60 Phone 
. First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Courthouse 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR 
"T'r 
D3.vid Cunningham 
Roy H .  Parks·, Jr. 
Carl Copeland 
Roy H. Pru.4ks, Jr. 
CA ,. I  C ope lA111J 
HO ff 
sww 
CD 
CoP 
Dr .  F .  H .  Booher 
Conner Matlow 
R .  E .  Rrvin 
Thomas Wiseman 
TOWI!.._9F L�ILLE (Giles) · -M- 356 F:,.Yr . 3/31 Ele c . 4/59 Phone 
First Thm·sday each month, 7 : 30 p .m. , at Mayor ' s  office 
Mayor 
Ald · 
Ald 
Ald 
. L. E • .Moore 
Thomas Hardison 
J .  H. Loche 
J .  L • . Redd.1.ng 
Ald 
Ald 
CR 
FC 
A.  M. Adair 
Freeman Pigg 
Grady Head 
CITY OF McEWEN (Hwnphreys ) -M- 710 F . Yr . 5/31 Ele c . 5/59 Phone JU 2-6211 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p .m . ,  at City Hall 
Me.yor T .  M o  Robertson Ald Gordon Richardson 
Ald c .  R .  McCord CR-Sec Harold Lineberry 
Ald J .  E .  May Mar-3'/W Doyle Brown 
Ald Harold Lineberry FC Malcolm Ridings 
Ald J .  �rsey Curtis CD J .  H .  Cole 
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/ '  
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Atty 
WBCh 
Y .  D. Moore 
Lawton Brush 
Guy Fumbanks, Jr. 
Vaughan Lawrence 
Earl Hicks 
Burnis o. Booth 
Regal Baker 
w .  R .  Stobbe 
John Mccadams 
CoP 
FC 
ScS 
Clk 
sww 
Jg 
CD 
HOff 
Lib 
Wm. Earl Melton 
Frank Ridley 
W .  o. Warren 
W .  H .  Dinwiddie 
Lut.her Brewer 
Hoiner Bullock 
w .  T .  Ingram 
Dr. J .  T.  Holmes 
Mrs. Mary Hines 
TOWN OF McLEMORESVlI.LE (Carroll) -W- 262 F.Yr . 6/30 Elec . 3/59 Phone 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at West Tennessee Gas Company Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J.  I.  McKinney 
G. T.  Adams, Jr. 
Eldred McMackins 
Carl Rigsby 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
Willi� E .  O ' Neill 
B. Clifton Blow 
R .  M.  Murray 
B. Clifton Blow 
TCMN OF McMINNVILLE (Warren) -M- 7 , 577 F . Yr . 6  30 Ele c . 12 58 Phone 2452 
Mayor Ulus Iavenport DFin Jim Durham 
Ald Sam Cordell EIMgr Clyde Winters 
Ald Jim Durham Eng ·Charles Hixson 
Ald Charles Smith FC Harley Roach 
Ald w .  s . . (Bill) Lively PBCh William Goody 
Ald Frank Martin ScS J .  L.  Nunley 
Ald Ed Crouch SS Wilburn Kirby 
Atty Walter Griswold sww Harley Roach 
CR-Jg Elijah Woosley TA Chester Womack 
Clk Mrs . Sarah Patton CD W. E. Smith 
Tr Elijah Woosley BI Will Christian 
CoP Bill Bilyeu 
TOWN OF MADISONVILLE (Monroe) -E- 1,717 F.Yr . 9/30 Ele c . 9/58 Phone 2622 
First Tuesday January, April, July, and October, 7 : 00 p.m. , at City Hall 
Offices ,close Thursday a�ernoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
E. K. Grissom tv;11;,.,.... J. J.111,.,·e./J 
Howard Kirkpatrick 
'Virgil Gemb:Le RA4mctt1J /nn i c ,,, 
-ft. li'. fta:r: d::l:rt m .  u .  H A w  k. :  rJ s 
I,, a. Ma:son lvi llA1-d N ew rn AN 
Joffia Pe1ntlngton � ; ti Lu h ; i ('._  
JohR c. Hale J . P. l!eNNed'1 
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CoP 
Atty 
FC 
HO ff 
SS 
sww 
CD 
Erskine Hensley 
c .  s .  Harris 
J. R .  Lewis 
Dr .  H .  M.  McGuire 
Virgil Gamble 
Howard Kirkpatrick 
L .  N. McDowell 
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/ '  
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CoP 
Atty 
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HO ff 
SS 
sww 
CD 
Erskine Hensley 
c .  s .  Harris 
J. R .  Lewis 
Dr .  H .  M.  McGuire 
Virgil Gamble 
Howard Kirkpatrick 
L .  N. McDowell 
Ta.TN OF MANCHESTER ( Coffee) -M- 3 845 F.Yr . 6  JO Elec. 5 59 Phone PA 8-2112 
.First and third Tuesaa.y each month, 0 p. m . ,  at City Hall 
Mayor Dr .  Clarence Farrar FC Floyd . Fetzer 
Ald Dr . Virg).l L. Rhodes HO ff Dr .  Jo H.  Farrar 
Ald Vernie Powers ScS Clyde Evans 
Ald A. C .  Willis Atty Richard Harrison 
Ald Boyd Jackson CD Grady Harris 
Ald Winston Rollins CoP Robert E. Fishe 
Ald Roy Winton WBCh Allen Crick 
CR Mrs. V:i.vian Clendenon DPW Howard D. Miller 
s;r'l}'." OF_ MARTIN (
We_akley) -w- 4, 5 34 F . Yr. 6/ 3_0_..,,...,
E
,_
l_e_c_. 6�/_6_.2 __ P_h_o_n_e--'3,__l...-3 __ _ 
Second Monday each month, 7 : 30 p. m., at City Hall · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<'!. 
CR 
RD 
Jack Vincent 
Loyce Sullivan 
Benny Welch 
Bo No Ryan 
Willard Rooks 
Max Burchard 
J.  E. Felker 
CoP 
FC 
SS 
HO ff 
Atty 
SS 
Zollie Carter ( Acting) 
Arden McClain 
Tom Winston 
H .  G. Edmonson 
George Rowlett 
Tom Winston 
CITY OF MARYVILLE ( Blount) -E- 10,723 F.Yr.8/31 Elec.7/59 Phone YU 3-4012 
First Tuesday eac� month� 7 : 30 p . m. ,  at Municipal Building 
Mayor Dr. Lea Callaway HO ff Dr .  Julian c .  Lentz 
V-Me.y Jo  No Proffitt ( DFin) ScS W. c .  Anderson 
Comm Luther M .  Kidd. (DPS) .. rg Lynn Shasteen 
Comm Eckles West (DPW) Lib Mrs. · Fra.nk Nance 
CoP John R. Bluford EIMgr Frank Allen 
Atty Hugh E. D:llozier PBCh Sam Roberson 
Eng-BI George Jackson WBCh Sam Roberson 
FC Ro1iert R o  Locke CD Adam Pa.yne 
CR-Tr Lynn Shasteen SilW-SSP Joe B.  Irwin 
TOWN OF KIA.SON ( Tipton) -W- 414 F.Yr.12 31 Elec. 4  60 Phone 
Second Tuesday each mont , : 00 p. m. , at Mason Fire Department Office 
Mayor ,J 0 A .  Whitaker Ald Thomas Yarbrough 
Ald c .  !!: .  Nash CR Mrs. Laura P. O ' Kelley 
Ald. w .  T .  WilUarnson Atty w .  c .  Tipton 
Ale. C o  G .  Moseley sww c .  E .  Nash 
Ald :N .  R. Seay Mar A. L. Petty 
. Ald L o  c .  Williamson 
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TOWN OF MAURY.CITY (Crockett) rW- 553 F .Yr . 5/14 Elec. 5/59 Phone 
SeGond Thursday each month, 7 :  30 p . m. ,  at Planters Bank 
Mayor L •  M. Bates Ald W .  D .  Agee 
Ald J .  M. Riddick CR-Tr Leon Rice 
Ald F.  p. Scallions ScS W. H. Smith 
Ald I .  M. Perry Mar J .  A.  Brassfield 
Ald Guy Earnhart SS L .  M. Bates 
TOWN OF MAYNARINlLLE Union) -E- 640 F.Yr o 6  30 Elec . 6  60 Phone 5577 
First and third 1�ursday each month, : 00 p� m . ; at Union County Courthouse 
· Ma yor 
V•May 
Comm 
Grader Lo  Johnson 
D:>n Keith Bridges 
Floyd Loy 
CR-Mgr 
Eng 
J. D. Wallace 
T .  L .  Mc!.k>nald 
TOWN OF MED:rnA (Gibson 690 F.Yr.12 31 Elec . 11 59 Phone STerling 3-3616 
First Monday each mon 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Walter R o  Luff'man 
C o  F. Bennett 
Pennick McLemore 
Billy Knolton 
Joel Bradbury 
0 p.m.,  at C ty Hall 
CR 
CoP 
FC 
SS 
James Marion Parrish 
Harley Smith 
Roy Graves 
Walter R .  Luff'ma.n 
TOWN OF MEOON Madison 115 F.Yr . 6  30 Elec . 6  60 Phone Jackson Exc. 2-1018 
. Fourth Fr�day each . mont , 
. Mayor 
Ald . 
Ald 
Ald 
Griff McD:l.niel 
Hugh Arnold · 
Frank Upton 
Mrs. P .  E o  Smith 
Ald 
CR 
Mar 
James McMaster 
Mrs .  Griff McD:l.niel 
Sammie Wilson 
CITY OF MEMPHI�� . (Shelby) -W- 488,550 F .Yr. 12/31 Ele c . 8/59 Phone JA 7-6621 
Tuesday each week, 2 : 30 p .mo , at Courthouse 
Offices close. Saturday all day, all year 
Mayor 
v ... May 
Comm 
Comm 
Coram 
Tr 
Atty 
BI 
CoP 
Eng 
DPZ 
BII 
· FC 
FM 
SG 
ElecI 
Compt 
HO ff 
PC Ch 
Edmund Orgill 
Claude Ao Armour (CP, CF) 
Henry Loeb (CPW) 
Stanley Dillard, Sr. ( CFin) 
Joh.ri To Dwyer · · 
L .  D. Erwin 
Frank B o  Gianotti, Jr . 
Howard Slover 
J .  C. MacDonald 
William Bo  Fowler 
' Fred W .  D;i.vis 
Frank Kettler. 
John C. Klinck 
Edgar Po Lovell 
W o  A.  Ryan -' 
Harry L. Thomas 
Charles Crutchfield 
Dr .  L .  M .  Graves 
Walter Simmons 
-37-
PA 
PI 
ScS 
Jg 
Jg 
Jg 
SP 
SSP 
RD 
RBCh 
Lib 
TA 
CD 
Light, 
Pres 
V-Pres 
Comm 
Comm 
Col!Dll 
Walter Joyce 
w .  A .  Taylor 
E .  C.  Stimbert 
Beverly Boushe ( city) 
John c .  Colton ( city-traffic) 
William Ingram 
H .  So  Lewis 
w .  H .  Hugo 
Marion Hale 
Harry Pierotti 
Jesse Cunningham 
Joe s .  Hicks · 
Col. John F.  Sommers 
Gas & Water DJ.vision 
T. H� Allen 
James R. Morton 
Horace H.  Hull 
T .  Walker Lewis 
Ira Lichterman 
Ta.TN OF MANCHESTER ( Coffee) -M- 3 845 F.Yr . 6  JO Elec. 5 59 Phone PA 8-2112 
.First and third Tuesaa.y each month, 0 p. m . ,  at City Hall 
Mayor Dr .  Clarence Farrar FC Floyd . Fetzer 
Ald Dr . Virg).l L. Rhodes HO ff Dr .  Jo H.  Farrar 
Ald Vernie Powers ScS Clyde Evans 
Ald A. C .  Willis Atty Richard Harrison 
Ald Boyd Jackson CD Grady Harris 
Ald Winston Rollins CoP Robert E. Fishe 
Ald Roy Winton WBCh Allen Crick 
CR Mrs. V:i.vian Clendenon DPW Howard D. Miller 
s;r'l}'." OF_ MARTIN (
We_akley) -w- 4, 5 34 F . Yr. 6/ 3_0_..,,...,
E
,_
l_e_c_. 6�/_6_.2 __ P_h_o_n_e--'3,__l...-3 __ _ 
Second Monday each month, 7 : 30 p. m., at City Hall · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<'!. 
CR 
RD 
Jack Vincent 
Loyce Sullivan 
Benny Welch 
Bo No Ryan 
Willard Rooks 
Max Burchard 
J.  E. Felker 
CoP 
FC 
SS 
HO ff 
Atty 
SS 
Zollie Carter ( Acting) 
Arden McClain 
Tom Winston 
H .  G. Edmonson 
George Rowlett 
Tom Winston 
CITY OF MARYVILLE ( Blount) -E- 10,723 F.Yr.8/31 Elec.7/59 Phone YU 3-4012 
First Tuesday eac� month� 7 : 30 p . m. ,  at Municipal Building 
Mayor Dr. Lea Callaway HO ff Dr .  Julian c .  Lentz 
V-Me.y Jo  No Proffitt ( DFin) ScS W. c .  Anderson 
Comm Luther M .  Kidd. (DPS) .. rg Lynn Shasteen 
Comm Eckles West (DPW) Lib Mrs. · Fra.nk Nance 
CoP John R. Bluford EIMgr Frank Allen 
Atty Hugh E. D:llozier PBCh Sam Roberson 
Eng-BI George Jackson WBCh Sam Roberson 
FC Ro1iert R o  Locke CD Adam Pa.yne 
CR-Tr Lynn Shasteen SilW-SSP Joe B.  Irwin 
TOWN OF KIA.SON ( Tipton) -W- 414 F.Yr.12 31 Elec. 4  60 Phone 
Second Tuesday each mont , : 00 p. m. , at Mason Fire Department Office 
Mayor ,J 0 A .  Whitaker Ald Thomas Yarbrough 
Ald c .  !!: .  Nash CR Mrs. Laura P. O ' Kelley 
Ald. w .  T .  WilUarnson Atty w .  c .  Tipton 
Ale. C o  G .  Moseley sww c .  E .  Nash 
Ald :N .  R. Seay Mar A. L. Petty 
. Ald L o  c .  Williamson 
-36-
TOWN OF MAURY.CITY (Crockett) rW- 553 F .Yr . 5/14 Elec. 5/59 Phone 
SeGond Thursday each month, 7 :  30 p . m. ,  at Planters Bank 
Mayor L •  M. Bates Ald W .  D .  Agee 
Ald J .  M. Riddick CR-Tr Leon Rice 
Ald F.  p. Scallions ScS W. H. Smith 
Ald I .  M. Perry Mar J .  A.  Brassfield 
Ald Guy Earnhart SS L .  M. Bates 
TOWN OF MAYNARINlLLE Union) -E- 640 F.Yr o 6  30 Elec . 6  60 Phone 5577 
First and third 1�ursday each month, : 00 p� m . ; at Union County Courthouse 
· Ma yor 
V•May 
Comm 
Grader Lo  Johnson 
D:>n Keith Bridges 
Floyd Loy 
CR-Mgr 
Eng 
J. D. Wallace 
T .  L .  Mc!.k>nald 
TOWN OF MED:rnA (Gibson 690 F.Yr.12 31 Elec . 11 59 Phone STerling 3-3616 
First Monday each mon 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Walter R o  Luff'man 
C o  F. Bennett 
Pennick McLemore 
Billy Knolton 
Joel Bradbury 
0 p.m.,  at C ty Hall 
CR 
CoP 
FC 
SS 
James Marion Parrish 
Harley Smith 
Roy Graves 
Walter R .  Luff'ma.n 
TOWN OF MEOON Madison 115 F.Yr . 6  30 Elec . 6  60 Phone Jackson Exc. 2-1018 
. Fourth Fr�day each . mont , 
. Mayor 
Ald . 
Ald 
Ald 
Griff McD:l.niel 
Hugh Arnold · 
Frank Upton 
Mrs. P .  E o  Smith 
Ald 
CR 
Mar 
James McMaster 
Mrs .  Griff McD:l.niel 
Sammie Wilson 
CITY OF MEMPHI�� . (Shelby) -W- 488,550 F .Yr. 12/31 Ele c . 8/59 Phone JA 7-6621 
Tuesday each week, 2 : 30 p .mo , at Courthouse 
Offices close. Saturday all day, all year 
Mayor 
v ... May 
Comm 
Comm 
Coram 
Tr 
Atty 
BI 
CoP 
Eng 
DPZ 
BII 
· FC 
FM 
SG 
ElecI 
Compt 
HO ff 
PC Ch 
Edmund Orgill 
Claude Ao Armour (CP, CF) 
Henry Loeb (CPW) 
Stanley Dillard, Sr. ( CFin) 
Joh.ri To Dwyer · · 
L .  D. Erwin 
Frank B o  Gianotti, Jr . 
Howard Slover 
J .  C. MacDonald 
William Bo  Fowler 
' Fred W .  D;i.vis 
Frank Kettler. 
John C. Klinck 
Edgar Po Lovell 
W o  A.  Ryan -' 
Harry L. Thomas 
Charles Crutchfield 
Dr .  L .  M .  Graves 
Walter Simmons 
-37-
PA 
PI 
ScS 
Jg 
Jg 
Jg 
SP 
SSP 
RD 
RBCh 
Lib 
TA 
CD 
Light, 
Pres 
V-Pres 
Comm 
Comm 
Col!Dll 
Walter Joyce 
w .  A .  Taylor 
E .  C.  Stimbert 
Beverly Boushe ( city) 
John c .  Colton ( city-traffic) 
William Ingram 
H .  So  Lewis 
w .  H .  Hugo 
Marion Hale 
Harry Pierotti 
Jesse Cunningham 
Joe s .  Hicks · 
Col. John F.  Sommers 
Gas & Water DJ.vision 
T. H� Allen 
James R. Morton 
Horace H.  Hull 
T .  Walker Lewis 
Ira Lichterman 
TOWN OF MIDDLETON (Hardeman) -W- 459 F.Yr . 3  31 Elec . 2  59 Phone FR 6-2521 
Third Monday eac mont , 7: 0 p .mo , at Bank of Middle on 
Offices close Thursday afternoon, April to October 
Mayor 
Al� 
Ald 
w .  D. Turner 
Jasper Phillips 
W .  M o  Sain 
Ald 
CR 
Tr 
w .  J. Cornelius 
Francis L.  Simpson, Jr. 
Charlie Yopp 
CITY OF MILAN (Gibson) -W- 5 ,637 F.Yr . 6/30 Ele c . 12/58 . Phone MU 6-3302 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday a�ernoon, all year 
Mayor, H. Steger Webb CoP 
V-May Paul Anderson EIMgr 
Ald Elco Powers FC 
Ald J .  Mo  Jones ScS 
Ald Irby Jones SS 
Ald Frank L o  Carroll Jg 
Ald Bennett Holmes Lib 
CR Mrs . Jean Ianiels TA 
Atty Currie Drake CD 
Tr Bennett Holmes 
Ben Johnson 
J .  To Thompson 
Fred Dickey 
J .  W .  Thoznas 
Harry Jones 
H .  Stegey Webb 
Mrs. G. H .  Dickey 
John McNail 
Tonnny Gooch 
TOWN OF MILLINGTON ( Shelby) -W- 5 , 837 F.Yr . 5  31 Ele c . 12 60 Phone Canal 3-3334 
F�rst Monday each month, : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
A:1_d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
BI 
RD 
R. Coleman Smith 
Charles Baker 
Leonard Dunavant 
w .  v .  Forsythe 
Louis Haddad 
c .  w .  Maley 
L .  c .  Jackson 
Morrj_s Raney 
Mooney Boswell 
L .  W .  Miles 
CR-Tr 
Atty 
CoP 
sww 
SS 
Jg 
FC 
CD 
RBCh 
Mrs . Lois Uffelman 
James W .  Watson 
Orion Do Wait 
Victor Pitts 
Victor Pitts 
Charles w. Pruitt 
Thomas L. Goin 
Thomas H. Hall 
Mooney Boswell 
TOWN OF MITCHELLVILLE (Sumner )  -M- 202 F.Yr . 1/31 Ele c . 11/58 Phone 
Last Thursday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
O .  E o  Garrett 
R .  D. Gilliam 
J .  A .  Chandler 
James Kerr 
Ald 
Ald 
Clk 
CoP 
-38-
Jo E. Beurysik 
L .  B. Kirby 
George Coker 
Otho Wright 
T?WN OF MONTEREY (Putnam) -M- 2,043 F.Yr.12/31 Elec . 12/59 Phone 2211 
First · and third Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall -
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Julian Walker 
Bill Wiggins 
R .  L. Jernigan 
C o  C o  Uffelman 
R .  L o  Cate 
Elmer Woodford 
R .  T. Hargrove 
Carl Randolph 
Haskell Swallows 
Harris Jacobs 
Joe T. Lawrence 
E .  E .  McAfee 
Grady Stroud 
First and t rd Friday eac 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Cl.k-Tr 
CR-Jg 
CoP 
Atty 
EIMgr 
WBCh 
PBCh 
Sec 
CE 
RD 
c .  Frank Ia.vis 
S o  J.  Anderson 
Fred W .  Hartman 
Charles K.  Smith 
Bernie Christmas 
Charles E o  Smith 
Charles E .  Smith 
E .  H o  Winstead 
Herbert Bacon 
R o  W o  Pritchard 
Herbert s .  Walters 
Herbert s. Walters· 
Mrs . Amelia Lloyd 
John J .  Anderson 
William s. JoJ:mson 
CR-Jg 
Tr 
Atty 
FC 
Mar 
sww 
WBCh 
SS 
CD 
Ald 
Ald 
CR 
w .  L .  Holloway 
· J. s .  Woodford 
John Gill 
Thomas M. Goff 
N. K. Matthews 
John L. Sampley 
C .  M.  Bohannan 
Bill Vanderpool 
Molan Tudor 
59 Phone Viola ME 5-2245 
J. R .  Dearman 
Luther Rogers 
J. N.  Smoot 
17 161 F.Yr .12 31 Ele c . 12 58 Phone JU 3021 
0 p . m . ,  at City Hall 
HO ff 
SS-Eng 
FC 
PC Ch 
ScS 
SP 
BI-PI 
SWW · 
TA 
CFin 
CF 
CD 
Lib 
RBCh 
Dr .  Gordan Hislop 
Allen J .  Iavis 
J .  E .  Burke 
c .  Marcus Jones 
Charles L .  Ross 
w .  R .  Bireley 
Dick Bireley 
R .  w .  Pritchard 
w .  D. Carver 
w .  J .  Barron 
Earnest R .  Taylor 
R .  W .  Pritchard 
Mrs .  Carrie stuart 
Lon Price 
� OF MOSCOW (Fayette )  -W- 394 F.Yr. Ele c . 1/60 Phone UP 7-6721 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Moscow Savings Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Aid 
Ald 
Ald 
Earl Evans 
J .  L .  Crossett 
Robert s. Hurdle 
J .  W o  Owens 
s .  A .  Browning 
Harold F o  Ashford 
-39-
Ald 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
Franklin Hawkins 
J .  L.  Crossett 
S .  A .  Browning 
R .  L .  Tacker 
Bill Holland 
TOWN OF MIDDLETON (Hardeman) -W- 459 F.Yr . 3  31 Elec . 2  59 Phone FR 6-2521 
Third Monday eac mont , 7: 0 p .mo , at Bank of Middle on 
Offices close Thursday afternoon, April to October 
Mayor 
Al� 
Ald 
w .  D. Turner 
Jasper Phillips 
W .  M o  Sain 
Ald 
CR 
Tr 
w .  J. Cornelius 
Francis L.  Simpson, Jr. 
Charlie Yopp 
CITY OF MILAN (Gibson) -W- 5 ,637 F.Yr . 6/30 Ele c . 12/58 . Phone MU 6-3302 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday a�ernoon, all year 
Mayor, H. Steger Webb CoP 
V-May Paul Anderson EIMgr 
Ald Elco Powers FC 
Ald J .  Mo  Jones ScS 
Ald Irby Jones SS 
Ald Frank L o  Carroll Jg 
Ald Bennett Holmes Lib 
CR Mrs . Jean Ianiels TA 
Atty Currie Drake CD 
Tr Bennett Holmes 
Ben Johnson 
J .  To Thompson 
Fred Dickey 
J .  W .  Thoznas 
Harry Jones 
H .  Stegey Webb 
Mrs. G. H .  Dickey 
John McNail 
Tonnny Gooch 
TOWN OF MILLINGTON ( Shelby) -W- 5 , 837 F.Yr . 5  31 Ele c . 12 60 Phone Canal 3-3334 
F�rst Monday each month, : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
A:1_d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
BI 
RD 
R. Coleman Smith 
Charles Baker 
Leonard Dunavant 
w .  v .  Forsythe 
Louis Haddad 
c .  w .  Maley 
L .  c .  Jackson 
Morrj_s Raney 
Mooney Boswell 
L .  W .  Miles 
CR-Tr 
Atty 
CoP 
sww 
SS 
Jg 
FC 
CD 
RBCh 
Mrs . Lois Uffelman 
James W .  Watson 
Orion Do Wait 
Victor Pitts 
Victor Pitts 
Charles w. Pruitt 
Thomas L. Goin 
Thomas H. Hall 
Mooney Boswell 
TOWN OF MITCHELLVILLE (Sumner )  -M- 202 F.Yr . 1/31 Ele c . 11/58 Phone 
Last Thursday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
O .  E o  Garrett 
R .  D. Gilliam 
J .  A .  Chandler 
James Kerr 
Ald 
Ald 
Clk 
CoP 
-38-
Jo E. Beurysik 
L .  B. Kirby 
George Coker 
Otho Wright 
T?WN OF MONTEREY (Putnam) -M- 2,043 F.Yr.12/31 Elec . 12/59 Phone 2211 
First · and third Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall -
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Julian Walker 
Bill Wiggins 
R .  L. Jernigan 
C o  C o  Uffelman 
R .  L o  Cate 
Elmer Woodford 
R .  T. Hargrove 
Carl Randolph 
Haskell Swallows 
Harris Jacobs 
Joe T. Lawrence 
E .  E .  McAfee 
Grady Stroud 
First and t rd Friday eac 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Cl.k-Tr 
CR-Jg 
CoP 
Atty 
EIMgr 
WBCh 
PBCh 
Sec 
CE 
RD 
c .  Frank Ia.vis 
S o  J.  Anderson 
Fred W .  Hartman 
Charles K.  Smith 
Bernie Christmas 
Charles E o  Smith 
Charles E .  Smith 
E .  H o  Winstead 
Herbert Bacon 
R o  W o  Pritchard 
Herbert s .  Walters 
Herbert s. Walters· 
Mrs . Amelia Lloyd 
John J .  Anderson 
William s. JoJ:mson 
CR-Jg 
Tr 
Atty 
FC 
Mar 
sww 
WBCh 
SS 
CD 
Ald 
Ald 
CR 
w .  L .  Holloway 
· J. s .  Woodford 
John Gill 
Thomas M. Goff 
N. K. Matthews 
John L. Sampley 
C .  M.  Bohannan 
Bill Vanderpool 
Molan Tudor 
59 Phone Viola ME 5-2245 
J. R .  Dearman 
Luther Rogers 
J. N.  Smoot 
17 161 F.Yr .12 31 Ele c . 12 58 Phone JU 3021 
0 p . m . ,  at City Hall 
HO ff 
SS-Eng 
FC 
PC Ch 
ScS 
SP 
BI-PI 
SWW · 
TA 
CFin 
CF 
CD 
Lib 
RBCh 
Dr .  Gordan Hislop 
Allen J .  Iavis 
J .  E .  Burke 
c .  Marcus Jones 
Charles L .  Ross 
w .  R .  Bireley 
Dick Bireley 
R .  w .  Pritchard 
w .  D. Carver 
w .  J .  Barron 
Earnest R .  Taylor 
R .  W .  Pritchard 
Mrs .  Carrie stuart 
Lon Price 
� OF MOSCOW (Fayette )  -W- 394 F.Yr. Ele c . 1/60 Phone UP 7-6721 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Moscow Savings Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Aid 
Ald 
Ald 
Earl Evans 
J .  L .  Crossett 
Robert s. Hurdle 
J .  W o  Owens 
s .  A .  Browning 
Harold F o  Ashford 
-39-
Ald 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
Franklin Hawkins 
J .  L.  Crossett 
S .  A .  Browning 
R .  L .  Tacker 
Bill Holland 
TOWN OF MOUNT PLEASANT (Maury) -M- 3, 097 F.Yr p 5/31 Elec . 5/59 Phone DRake 9-3201 
First and third Tuesday each month, 7 :  30 p.m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor John Petty FC J.  E. Hardison 
Coun S.  Mo McGaw PBCh Raymond Sims 
Cou,.1 Ronald Morrison PCCh John Petty 
Mgr Ed Little ss-sww Burgess Ralston 
Tr Do W .  Cecil SSP w .  B. Ralston 
Atty w .  G. Hardin EIMgr Herman Hill 
CoP Clare McAf ee CD Harry G. Paul 
HD Jack Lightfoot RBCh s.  M. McGaw 
TOWN OF MOUNTAil{ CITY (Johnson) -E- 1, 545 F.Yr.6/30 Elec . 3/59 Phone 3611 
First and third Friday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
F.  F. .  Robinson 
Lewis W .  May 
Chester F .  Blevins 
R .  J .  Eastridge 
Hal Nave 
CR 
CoP 
FC 
sww 
CD 
T. w. Wilson 
Louis Fritts 
Hill Ward 
T. w .  Wilson 
J. T. Wilson 
TOWN OF MUNFORD (Tipton) -W- <J{6 F .Yr .6 30 Elec.5  59 Phone TE 7-4341 
First Monday each month, 7:  0 p.m. , at Munford Union Bank 
Mayor George R.  Ellis, Jr. CH-Tr Henry Bass 
Ald John Bomar Atty Will Tipton 
Ald J .  Ro  Bibb HO ff A.  s. Witherington 
Ald c .  D. Demery Mar H .  E.  Ranks 
Ald H .  N o  Haddad TA Harry Woodberry 
Ald E .  c .  Pritchett SS H.  E .  Ranks 
Ald J. M. Crigger, Jr. 
CITY OF Mlffii?REESB0110 (Rutherford) -M- 161017 F.Yr. 12/31 Elec.4/60 Phone'IW3-5210 
Thur'sday each week, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Cotm 
Mgr 
CJR-Jg 
BI 
Tr 
RD 
A .  L .  Todd, Jr. 
E .  C .  F'ite 
George Campbell 
Rollie Holden 
1''rank Stephens 
Herman Jones 
Barton Dement, Jr. 
H. L .  McCullough 
Albert Williams 
c .  N .  Smotherman 
Miss T .  Do Adams 
Ra)'1nond Lo Duffy 
Atty 
CoP 
EIMgr 
FC 
PBCh 
PCCh 
ScS 
sww 
TA 
CD 
RBCh 
-40-
A. B. Huddleston 
N. w .  Powers 
w .  E .  Landers 
B.  B .  Qualls 
Clyde Fite 
Hiclcs Neal 
B .  E .  Hobgood 
Joe w .  Lovell 
John D.  Barber 
H. Miller Lanier 
John Dixon 
C� OF NASW:� (�vidson) -M- 176, 170 F.Yro7/31 �lec . 5/59 Phone AL 5-0361 First and thi.ra Tuesday each month, 7 : '30 p .m. , at City Hall · Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Ben West CoP Douglas E .  Hosse V-May H .  Sanders Angelea BI J .. Douglas Roach Coun John Bo Robinson DPW Karl B.  Stallings Coun Lewis Payne E!Mgr Leonard Sisk Coun w .  P .  ]X)yle, Jr. RD John J. Spore, Jr. Coun John w .  Overall RBCh F. w. Pickens Coun Charles E .. Riley DPZ William A.  Pitts Coun Robert E .  Lillard DFin Joe E.  Torrence (Acting) Cou.n Frank Melfi Eng Karl B.  Stallings Coun George c .  Farris HO ff Dr. T .  V. Woodring Coun Mrs .. James c .  Bartlett FC John Ragsdale Coun George w .  Carlisle FM Ian Hicks Coun A o  Wesley Dixson PA E .  B.  Smith Coun W o  Y .  Draper PC Ch Harry A.  Howe Coun Fred A o  Fischer ScS w .  H. Oliver Coun Ao Do Gillem sww R .  L.  Lawrence, Jr. Coun Z .  Alexander Looby Jg Andrew Doyle Coun J., R .  Mansfield Lib Dr. Robert s.  Alvarez Coun w .  H., Morgan TA Henry Graham Coun Ernest Craft CD Leslie Jett Coun H. Porter Smith PBCh Leon Gilbert Coun Alfred Woodroof PI Lee Frazer Coun w .  H.  Yarbrough SP F .  W .  Pickens Clk w .  M. Carr, Jr. SS Irwin McKay Tr Hugh Bo Mott Compt W .  F .  Burton Atty Robert H.  Jennings, Jr. 
TOWN OF NEW JO_!INSONVILLE (Humphreys ) -M- 220 F.Yr.6/30 Elec.5/60 Phone LE 5-2311 First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A .  w .  Lucas, Jr. 
Charles Webb 
Allen Carman 
Andrew Jo Lampkin 
May.a.a.rd Asbury 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Cecil c .  Pepper 
Edd Jones 
Mrs . Doris Schneider 
Scott Porch 
TOWN OF NEW ��.EWEI..L (Claiborne ) -E- 544 F .Yr .7/31 Elec.12/58 Phone · Second Tuesday each month, 7 : 30 p .. m. , at Masonic Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Ao Torbett 
E .  I.  Campbell 
Jo  E o  Breeding 
Charles England 
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Ald 
Ald 
Ald 
CR 
James Estep 
Charles C .  Cook 
Robert Cunningham 
Lawrence Ault 
TOWN OF MOUNT PLEASANT (Maury) -M- 3, 097 F.Yr p 5/31 Elec . 5/59 Phone DRake 9-3201 
First and third Tuesday each month, 7 :  30 p.m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor John Petty FC J.  E. Hardison 
Coun S.  Mo McGaw PBCh Raymond Sims 
Cou,.1 Ronald Morrison PCCh John Petty 
Mgr Ed Little ss-sww Burgess Ralston 
Tr Do W .  Cecil SSP w .  B. Ralston 
Atty w .  G. Hardin EIMgr Herman Hill 
CoP Clare McAf ee CD Harry G. Paul 
HD Jack Lightfoot RBCh s.  M. McGaw 
TOWN OF MOUNTAil{ CITY (Johnson) -E- 1, 545 F.Yr.6/30 Elec . 3/59 Phone 3611 
First and third Friday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
F.  F. .  Robinson 
Lewis W .  May 
Chester F .  Blevins 
R .  J .  Eastridge 
Hal Nave 
CR 
CoP 
FC 
sww 
CD 
T. w. Wilson 
Louis Fritts 
Hill Ward 
T. w .  Wilson 
J. T. Wilson 
TOWN OF MUNFORD (Tipton) -W- <J{6 F .Yr .6 30 Elec.5  59 Phone TE 7-4341 
First Monday each month, 7:  0 p.m. , at Munford Union Bank 
Mayor George R.  Ellis, Jr. CH-Tr Henry Bass 
Ald John Bomar Atty Will Tipton 
Ald J .  Ro  Bibb HO ff A.  s. Witherington 
Ald c .  D. Demery Mar H .  E.  Ranks 
Ald H .  N o  Haddad TA Harry Woodberry 
Ald E .  c .  Pritchett SS H.  E .  Ranks 
Ald J. M. Crigger, Jr. 
CITY OF Mlffii?REESB0110 (Rutherford) -M- 161017 F.Yr.12/31 Elec.4/60 Phone'IW3-5210 
Thur'sday each week, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Cotm 
Mgr 
CJR-Jg 
BI 
Tr 
RD 
A .  L .  Todd, Jr. 
E .  C .  F'ite 
George Campbell 
Rollie Holden 
1''rank Stephens 
Herman Jones 
Barton Dement, Jr. 
H. L .  McCullough 
Albert Williams 
c .  N .  Smotherman 
Miss T .  Do Adams 
Ra)'1nond Lo Duffy 
Atty 
CoP 
EIMgr 
FC 
PBCh 
PCCh 
ScS 
sww 
TA 
CD 
RBCh 
-40-
A. B. Huddleston 
N. w .  Powers 
w .  E .  Landers 
B.  B .  Qualls 
Clyde Fite 
Hiclcs Neal 
B .  E .  Hobgood 
Joe w .  Lovell 
John D.  Barber 
H. Miller Lanier 
John Dixon 
C� OF NASW:� (�vidson) -M- 176, 170 F.Yro7/31 �lec . 5/59 Phone AL 5-0361 First and thi.ra Tuesday each month, 7 : '30 p .m. , at City Hall · Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Ben West CoP Douglas E .  Hosse V-May H .  Sanders Angelea BI J .. Douglas Roach Coun John Bo Robinson DPW Karl B.  Stallings Coun Lewis Payne E!Mgr Leonard Sisk Coun w .  P .  ]X)yle, Jr. RD John J. Spore, Jr. Coun John w .  Overall RBCh F. w. Pickens Coun Charles E .. Riley DPZ William A.  Pitts Coun Robert E .  Lillard DFin Joe E.  Torrence (Acting) Cou.n Frank Melfi Eng Karl B.  Stallings Coun George c .  Farris HO ff Dr. T .  V. Woodring Coun Mrs .. James c .  Bartlett FC John Ragsdale Coun George w .  Carlisle FM Ian Hicks Coun A o  Wesley Dixson PA E .  B.  Smith Coun W o  Y .  Draper PC Ch Harry A.  Howe Coun Fred A o  Fischer ScS w .  H. Oliver Coun Ao Do Gillem sww R .  L.  Lawrence, Jr. Coun Z .  Alexander Looby Jg Andrew Doyle Coun J., R .  Mansfield Lib Dr. Robert s.  Alvarez Coun w .  H., Morgan TA Henry Graham Coun Ernest Craft CD Leslie Jett Coun H. Porter Smith PBCh Leon Gilbert Coun Alfred Woodroof PI Lee Frazer Coun w .  H.  Yarbrough SP F .  W .  Pickens Clk w .  M. Carr, Jr. SS Irwin McKay Tr Hugh Bo Mott Compt W .  F .  Burton Atty Robert H.  Jennings, Jr. 
TOWN OF NEW JO_!INSONVILLE (Humphreys ) -M- 220 F.Yr.6/30 Elec.5/60 Phone LE 5-2311 First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A .  w .  Lucas, Jr. 
Charles Webb 
Allen Carman 
Andrew Jo Lampkin 
May.a.a.rd Asbury 
Ald 
Ald 
CR 
Atty 
Cecil c .  Pepper 
Edd Jones 
Mrs . Doris Schneider 
Scott Porch 
TOWN OF NEW ��.EWEI..L (Claiborne ) -E- 544 F .Yr .7/31 Elec.12/58 Phone · Second Tuesday each month, 7 : 30 p .. m. , at Masonic Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Ao Torbett 
E .  I.  Campbell 
Jo  E o  Breeding 
Charles England 
-41-
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
James Estep 
Charles C .  Cook 
Robert Cunningham 
Lawrence Ault 
TOWN OF NEWBERN (Dyer) -W- 1 809 F.Yrol2 1st Tues. Elec.  Phone 
First Tuesday each mont , 7 :30 p .m. , at City Hall 
Atty -Jo'Bn M, D:tai:Ee- J,,1i,., m .  O rANI!.. I Sr. . Ma.yor M. Do Johnson 
Ald C .  Hays Hollar FC w .  H.  Robertson 
Ald Franklin Parnell Mar Thomas Peek 
Ald William P.  Murray Mar Howard Adams 
Ald Hubba.rd Newson Mar Edd Inman 
Ald ]):)uglas Rice ScS Joe Louis Mullins 
Ald J .  N o  Johnson sww c .  Burt Hicks 
CR Mo D. Fry EIMgr c .  Burt Hicks 
SG Re Lo Pledge 
TCJWN OF NEWPORT (Cocke) -E- 5,884 F.Yr .6/30 Elec.12/58 Phone 4323 
Second Friday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Dr .  w .  c .  Ruble, Jr . Clk Mrs .  Anna Raines 
V-May Walter Barker CoP Ike Johnson 
Ald Fred Martine FC Lyde Stokely 
Ald Harry Melton ScS J. Lacy Vinson 
Ald Walter J. Baker SS Hollis Cody 
Ald Herbert Stokely sww Hugh Gray 
Ald J. . Fred Jones EIMgr James s. Franks 
Atty Fred L .  Myers CD Fred Jones 
PBCh J. c .  Mcsween WBCh J .  c .  Mcsween 
CR-Jg-Tr Bill Lillard 
CITY OF NIOTA McMinn) -E- 956 F .Yr. Elec.10 58 Phone 
Second Monday each mont City Hall 
Mayor c .  L.  Knox Atty Kenneth Higgins 
Comm Arthur Hicks sww Arthur Hicks 
Comm Wo  R o  Ridge DFin W .  R .  Ridge 
Comm Eugene Collins CH Eugene Collins 
Comm Eugene Buckner CoP Eugene Buckner 
Comm W .  T. Conar SS w .  T.  Conar 
CR··Jg Charles G. Knox 
TOWN OF NORMANDY (Bedf'ord) -M- 159 F.Yr .6/30 Elec. Phone 
Mayor 
Ald 
w .  w .  Hiles 
Stanley Beckman 
Ald 
CR 
Ennnett Wooten 
Mrs . Florella Bryon 
Mayor 
V•Ma.y 
Coun 
Coun 
Ooun 
elk-Mgr 
Seo 
*Atty 
RD 
Mayor 
V-Ma.y 
Conun 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  o. Crossno 
John Coobs 
William Gooch 
Drew s .  Hammo1.1d 
Armond Arnurius 
Katie Phillips 
Frank Wilson 
Alice Newman 
I 
all yea.r 
CoP 
FC 
BI 
PCCh 
WBCh 
Jg 
TA 
CD 
Virgil McKamey 
J. o .  Artman 
Armond Arnurius 
Dr .  J. L. Fowler 
Rex A. Elder 
I8vid G. Schultz 
George Kirby 
RBCh George Archer *Addressi Town Ha.11, Oak Ridge, Tennessee 
George M. Greenw Jr. *Atty Andrew D, Tanner Paul C .  Simpson "'*Mgr T • M. Cx-awf'Qrd Edward E. SOhl.el PCCh Granbe:ey Jackson, Jr. *Addresss  507 American Trust Mlding, Nashville 31 Tennessee '**Address s West M,eJ.rose Mlding, Nashville 4, Tennessee 
Louis T. Mills 
Henry Watson 
Joe . Johnson 
T .  L. Byrd 
Shirley Thomas 
J .  v .  Hathaway 
Morris Oates 
Ernest Houston 
L .  N .  McKinstry 
718 F.Yr.6 30 Elea.6/59 Phone !:! 9-411-0o 
ty Hill I 
p .m. , 
Ald 
Ald 
Mar 
SS 
Jg 
Ald 
Clk 
Atty 
CD 
J. R. Storey 
w .  L. Headrick 
J. t.. Lee 
E. c. Leopper 
E. c .  Leopper 
Lowell Lawson 
T. W. Tomlin 
Ernest Houston 
TOWN OF NEWBERN (Dyer) -W- 1 809 F.Yrol2 1st Tues. Elec.  Phone 
First Tuesday each mont , 7 :30 p .m. , at City Hall 
Atty -Jo'Bn M, D:tai:Ee- J,,1i,., m .  O rANI!.. I Sr. . Ma.yor M. Do Johnson 
Ald C .  Hays Hollar FC w .  H.  Robertson 
Ald Franklin Parnell Mar Thomas Peek 
Ald William P.  Murray Mar Howard Adams 
Ald Hubba.rd Newson Mar Edd Inman 
Ald ]):)uglas Rice ScS Joe Louis Mullins 
Ald J .  N o  Johnson sww c .  Burt Hicks 
CR Mo D. Fry EIMgr c .  Burt Hicks 
SG Re Lo Pledge 
TCJWN OF NEWPORT (Cocke) -E- 5,884 F.Yr .6/30 Elec.12/58 Phone 4323 
Second Friday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Dr .  w .  c .  Ruble, Jr . Clk Mrs .  Anna Raines 
V-May Walter Barker CoP Ike Johnson 
Ald Fred Martine FC Lyde Stokely 
Ald Harry Melton ScS J. Lacy Vinson 
Ald Walter J. Baker SS Hollis Cody 
Ald Herbert Stokely sww Hugh Gray 
Ald J. . Fred Jones EIMgr James s. Franks 
Atty Fred L .  Myers CD Fred Jones 
PBCh J. c .  Mcsween WBCh J .  c .  Mcsween 
CR-Jg-Tr Bill Lillard 
CITY OF NIOTA McMinn) -E- 956 F .Yr. Elec.10 58 Phone 
Second Monday each mont City Hall 
Mayor c .  L.  Knox Atty Kenneth Higgins 
Comm Arthur Hicks sww Arthur Hicks 
Comm Wo  R o  Ridge DFin W .  R .  Ridge 
Comm Eugene Collins CH Eugene Collins 
Comm Eugene Buckner CoP Eugene Buckner 
Comm W .  T. Conar SS w .  T.  Conar 
CR··Jg Charles G. Knox 
TOWN OF NORMANDY (Bedf'ord) -M- 159 F.Yr .6/30 Elec. Phone 
Mayor 
Ald 
w .  w .  Hiles 
Stanley Beckman 
Ald 
CR 
Ennnett Wooten 
Mrs . Florella Bryon 
Mayor 
V•Ma.y 
Coun 
Coun 
Ooun 
elk-Mgr 
Seo 
*Atty 
RD 
Mayor 
V-Ma.y 
Conun 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  o. Crossno 
John Coobs 
William Gooch 
Drew s .  Hammo1.1d 
Armond Arnurius 
Katie Phillips 
Frank Wilson 
Alice Newman 
I 
all yea.r 
CoP 
FC 
BI 
PCCh 
WBCh 
Jg 
TA 
CD 
Virgil McKamey 
J. o .  Artman 
Armond Arnurius 
Dr .  J. L. Fowler 
Rex A. Elder 
I8vid G. Schultz 
George Kirby 
RBCh George Archer *Addressi Town Ha.11, Oak Ridge, Tennessee 
George M. Greenw Jr. *Atty Andrew D, Tanner Paul C .  Simpson "'*Mgr T • M. Cx-awf'Qrd Edward E. SOhl.el PCCh Granbe:ey Jackson, Jr. *Addresss  507 American Trust Mlding, Nashville 31 Tennessee '**Address s West M,eJ.rose Mlding, Nashville 4, Tennessee 
Louis T. Mills 
Henry Watson 
Joe . Johnson 
T .  L. Byrd 
Shirley Thomas 
J .  v .  Hathaway 
Morris Oates 
Ernest Houston 
L .  N .  McKinstry 
718 F.Yr.6 30 Elea.6/59 Phone !:! 9-411-0o 
ty Hill I 
p .m. , 
Ald 
Ald 
Mar 
SS 
Jg 
Ald 
Clk 
Atty 
CD 
J. R. Storey 
w .  L. Headrick 
J. t.. Lee 
E. c. Leopper 
E. c .  Leopper 
Lowell Lawson 
T. W. Tomlin 
Ernest Houston 
'�OWI\T OF OBION (Ohl.on) -W-
1''irsf· and tilird Wednesday 
Mayo:..� 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A:!..d 
Lawre::ice Fox 
· Billie Rodgers 
J .  Oo  Horner 
McCoy Thompson 
Chester Thompson 
Ho:race Yates 
Homer Oakes 
]O Elec.4 59 Phone NE 4 ... 3131 
' p .. mo 1 at City Hall 
CR Mrs. Jinnnie Durr 
Atty Ben W o  Morris 
CoP M. M.  Young 
FC Lawrence Fox 
SS J. o. Horner 
SWW Chester Thompson 
SG John R. Huffstutter 
(Anderson & 
'J.10V!l\T OF OT.IVER SPRINGS Roane) -E- 1 089 F.Yr.6 6 Elec.5 59 Phone 4611 
First Thursday each month'., : 30 p.m., ,  at City Hall 
Mayo:c 
Ald 
Ald 
1"1.ld 
Ald 
Ald 
Ald. 
Ma.yor 
V-May 
Al cl 
Ald 
Al cl 
CH �.._T g-'IT 
Atty 
s .  c .  Duggins 
Lo D. Crass 
Austin Bailey 
Roy C o  Jackson 
Luther Smith 
Ro  No Smith 
Ed Duncan 
E�1gene McD:mald 
Harold Cross 
Kerm.i. t Sexton 
Herman Seabolt 
Oscar West 
George BaJ.es 
Carsol1 & Wilson 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
sww 
SS 
CD 
CP 
GS 
SU 
CoP 
WBCh 
sww 
CD 
L .  N. Brown 
Maxine Harvey 
Neil Sinnnons 
C o  w .  Lively 
M .  A. Duggins 
L. D. Crass 
G. A. Bailey 
HerlllD.n Seabolt 
Oscar west 
R.  Hit West 
Arlie M. Lay 
Vester Blevins 
Horace Jeffers 
1'0WN 01<' ORHE. (Mar�.l "'E- ._2_,3'-0 __ F_o.;.;.Y_r_. ____ E_l_e_c_. _ ___ __.;;.P_ho_n;,;,.e ______ _ 
Mayo:.: 
Comrr. 
co�".llr. 
CR 
James Wo Barnes 
i1uth Smith 
E o C o  F".ceeman 
Ruth Smith 
Tr 
Mar 
CD 
Eo C. Freeman 
Arid:y Smith 
W.  T o  Goff 
TU:fN_ Ol"._1:_�� (Grundy) -M- 11083 FoYr .. 6 30 Elec. Phone 
Tuesday after second Saturday each month, 9: 0 a .,ma , at Tenn. Cons.- Coal Co. 
Mayor 
Ald 
Ald 
Albe:ct Nunley 
J • C o Ha."YTi s 
e .  F. (\f lL N /'e Lf  
Ald 
CR 
Everett Roberts 
Theodore L- Long 
CI11Y OF PARIS (Henry) -W- 91164 F .Yr.12/31 Elec. 12/58 Phone 173 
first Monday each month, 7 : 30- p .m. , at City Hall 
· 
Offices close Wednesday a�ernoon, April to September 
Mayor Aaron Brown PBCh James Diggs 
V-May Fate Vaughn PC Ch John Reeves 
Connn Alex Ellis FC Paul Berry 
Coram Ray Pitt CoP Lawrence King 
Comm Richard Shofner ScS W o  O .  Inman 
GR Io H. Dale SS Jake Marr 
Tr H. Go Richardson EIMgr James Huffman 
Mgr Philip Watson SU James Huffman 
BI Hunter Boyce CD Harry Neal 
Atty Richard 1 .  Dunlap, Jr. 
TOWN OF PARROTTSVILLE (Cocke) -E- 115 F.Yr .6/30 Elec.1/59 Phone 
Third Monday each month, 7: 30 p .m. 
Mayor 
Connn 
Connn 
Starnes Hixon 
Liston IRvis 
Joe IRwson 
CR 
Atty 
CD 
s. D. Easterly 
J .  c .  Mcsween 
Max K. J:Rwson 
TOWN OF PARSONS (Decatur) -W- 11724 F .Yr .9/1 Elec.  Phone 
First Friday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices Close Wednesday all day, May to September 
Mayor J .  M. Scott CP 
V-May Paree Collett CF-FC 
Ald Mooney CFin 
Ald Ralph Smith CH 
Ald Coy Sullivan SS 
Ald Tuten SSP-SWW 
Ald L o  E. Rains CR-Jg 
Ald Lon Yates PA 
.A.t'.;y Edwin Tmmsend SG 
(Marshall & 
H. G.  Hawks 
Billie Goff 
D.  R.  Price 
c .  v .  Maxwell 
L .  E .  Rains 
Lewis Wheat 
Joe E .  Crawley 
Joe E.  Crawley 
J.  L .  Lancaster 
� OF .PETERSBURG Lincoln) -M- 497 F .Yr .1/1 Elec .2/59 Phone 4311 
l' ::i..rst Monday each month, 7 : 30 p.m• , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  L .  Scott 
George Lee Redd 
C .  B. Ellis 
Herman Scott 
J .  Boone Moore 
Lyndell Davis 
-45-
Ald 
CR 
CoP 
SS 
sww 
CD 
Odell Pack 
G. L.  Redd 
T .  P .  Bryant 
T .  P.  Bryant 
Bruce Wells 
John Johnson 
'�OWI\T OF OBION (Ohl.on) -W-
1''irsf· and tilird Wednesday 
Mayo:..� 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A:!..d 
Lawre::ice Fox 
· Billie Rodgers 
J .  Oo  Horner 
McCoy Thompson 
Chester Thompson 
Ho:race Yates 
Homer Oakes 
]O Elec.4 59 Phone NE 4 ... 3131 
' p .. mo 1 at City Hall 
CR Mrs. Jinnnie Durr 
Atty Ben W o  Morris 
CoP M. M.  Young 
FC Lawrence Fox 
SS J. o. Horner 
SWW Chester Thompson 
SG John R. Huffstutter 
(Anderson & 
'J.10V!l\T OF OT.IVER SPRINGS Roane) -E- 1 089 F.Yr.6 6 Elec.5 59 Phone 4611 
First Thursday each month'., : 30 p.m., ,  at City Hall 
Mayo:c 
Ald 
Ald 
1"1.ld 
Ald 
Ald 
Ald. 
Ma.yor 
V-May 
Al cl 
Ald 
Al cl 
CH �.._T g-'IT 
Atty 
s .  c .  Duggins 
Lo D. Crass 
Austin Bailey 
Roy C o  Jackson 
Luther Smith 
Ro  No Smith 
Ed Duncan 
E�1gene McD:mald 
Harold Cross 
Kerm.i. t Sexton 
Herman Seabolt 
Oscar West 
George BaJ.es 
Carsol1 & Wilson 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
sww 
SS 
CD 
CP 
GS 
SU 
CoP 
WBCh 
sww 
CD 
L .  N. Brown 
Maxine Harvey 
Neil Sinnnons 
C o  w .  Lively 
M .  A. Duggins 
L. D. Crass 
G. A. Bailey 
HerlllD.n Seabolt 
Oscar west 
R.  Hit West 
Arlie M. Lay 
Vester Blevins 
Horace Jeffers 
1'0WN 01<' ORHE. (Mar�.l "'E- ._2_,3'-0 __ F_o.;.;.Y_r_. ____ E_l_e_c_. _ ___ __.;;.P_ho_n;,;,.e ______ _ 
Mayo:.: 
Comrr. 
co�".llr. 
CR 
James Wo Barnes 
i1uth Smith 
E o C o  F".ceeman 
Ruth Smith 
Tr 
Mar 
CD 
Eo C. Freeman 
Arid:y Smith 
W.  T o  Goff 
TU:fN_ Ol"._1:_�� (Grundy) -M- 11083 FoYr .. 6 30 Elec. Phone 
Tuesday after second Saturday each month, 9: 0 a .,ma , at Tenn. Cons.- Coal Co. 
Mayor 
Ald 
Ald 
Albe:ct Nunley 
J • C o Ha."YTi s 
e .  F. (\f lL N /'e Lf  
Ald 
CR 
Everett Roberts 
Theodore L- Long 
CI11Y OF PARIS (Henry) -W- 91164 F .Yr.12/31 Elec. 12/58 Phone 173 
first Monday each month, 7 : 30- p .m. , at City Hall 
· 
Offices close Wednesday a�ernoon, April to September 
Mayor Aaron Brown PBCh James Diggs 
V-May Fate Vaughn PC Ch John Reeves 
Connn Alex Ellis FC Paul Berry 
Coram Ray Pitt CoP Lawrence King 
Comm Richard Shofner ScS W o  O .  Inman 
GR Io H. Dale SS Jake Marr 
Tr H. Go Richardson EIMgr James Huffman 
Mgr Philip Watson SU James Huffman 
BI Hunter Boyce CD Harry Neal 
Atty Richard 1 .  Dunlap, Jr. 
TOWN OF PARROTTSVILLE (Cocke) -E- 115 F.Yr .6/30 Elec.1/59 Phone 
Third Monday each month, 7: 30 p .m. 
Mayor 
Connn 
Connn 
Starnes Hixon 
Liston IRvis 
Joe IRwson 
CR 
Atty 
CD 
s. D. Easterly 
J .  c .  Mcsween 
Max K. J:Rwson 
TOWN OF PARSONS (Decatur) -W- 11724 F .Yr .9/1 Elec.  Phone 
First Friday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices Close Wednesday all day, May to September 
Mayor J .  M. Scott CP 
V-May Paree Collett CF-FC 
Ald Mooney CFin 
Ald Ralph Smith CH 
Ald Coy Sullivan SS 
Ald Tuten SSP-SWW 
Ald L o  E. Rains CR-Jg 
Ald Lon Yates PA 
.A.t'.;y Edwin Tmmsend SG 
(Marshall & 
H. G.  Hawks 
Billie Goff 
D.  R.  Price 
c .  v .  Maxwell 
L .  E .  Rains 
Lewis Wheat 
Joe E .  Crawley 
Joe E.  Crawley 
J.  L .  Lancaster 
� OF .PETERSBURG Lincoln) -M- 497 F .Yr .1/1 Elec .2/59 Phone 4311 
l' ::i..rst Monday each month, 7 : 30 p.m• , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
J .  L .  Scott 
George Lee Redd 
C .  B. Ellis 
Herman Scott 
J .  Boone Moore 
Lyndell Davis 
-45-
Ald 
CR 
CoP 
SS 
sww 
CD 
Odell Pack 
G. L.  Redd 
T .  P .  Bryant 
T .  P.  Bryant 
Bruce Wells 
John Johnson 
TOWN OF PIKEVILLE (Bledsoe) -E- 882 F .Yr . 6/30 Ele c . 12/58 
'FTrst; Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Phone GI 7- 3375 
Offices close Thursday afternoon, alJ. year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al cl 
Rufus s. Morgan 
Mai�k L .  Stephens 
J .  w .  Welch 
J.  B.  Simpson 
Mrs. Mattie Boyd 
CR-Jg 
FC 
sww 
SS 
CD 
Proctor Upchurch 
Sam H .  Brown 
Oscar Wheeler 
J. w .  Welch 
Proctor Upchurch 
TOWN OF ?LF.ASANT HILL (Cumberland) -E- 152 F .Yr . 6/30 Ele c . 4/60 Phone 
}"'i::.•st. Monday each month, 7 : 00 p . m . ,  at Pleasant Hill Craft Shop 
Mayor 
AlC. 
Ald 
J .  F .  Mei sruner 
Leslie Frey 
Eo.rl Clark 
Ald 
CD 
Denton Cole 
Earl Clark 
TOW1I .QZ_ POnTI��1i_�umner) ·M- 2,140 F . Yr . 6/30 Ele c . 5/59 Phone 3434 
F'irst Monday eaeh month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offic.as close Wednesday afternoon, Jtme, July, and August 
Mayor W .  T .  Hardison CR s. w .  JX>rris 
Ald Harold Wilkinson *Atty Harsh & Kelly 
Ald Walter Brown CoP J .  w .  Brown 
Ald William D. Caudill FC Harold Austin 
Ald N.  M. Hill SS w .  T .  Hardison 
Ald J .  Do  Patton sww Arthur Lindsey 
Ald W .  Bv Dye, Jr. CD Allen Tibbs 
AJ.d Go:::-don Hodges RBCh E .  c .  Johnson 
RD E .  C o  Johnson 
��Address:  Gallatin, Tennessee 
CITY OF PUJ�\SKI (Giles)  -M- 5,762 F .Yr.12/31 Ele c . 11/59 Phone 45 or 995 
'Ti11"i�d alliffO;U.-:;;;h •ruesciay ea.ch mon-ch, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
M�;\ror Herbe:i.�t Smith 
AlcJ. s.  W o  Br:tndley 
Ald James �[l'hom:pson 
Ald To!amy W .  Harrison 
Ald Pa:rmene.s Cox 
.IL1d J·am.es Simo 
Ald Dr .  To W o  Ha:t'ris 
Atty T<>>!l Moore 
CR W o  Mo Rainey 
RD Cha.rl-te Neighbors 
CoP 
Eng 
FC 
SP 
sww 
Jg 
EIMgr 
CD 
RBCh 
T.  R .  Willi9Jllson 
Ned Odeneal 
R .  M. Bowers 
We.lter L. Anderson 
.J;}er.ria Rac'e: OJ .  1-lt>well Forre s -ler 
w. Lo Anderson 
Walter L. Anderson 
Thomas W .  Harrison 
:1:2:1'1:\J ,9!"' PTJHYJ!!t\:-q ( He�i:.:-'l) -w- �-30 F.  Yr. 5 2nd '.rue. Ele c .  5 5 9 Phone 
Second Tuesday ea�h mont1, : 00 p . m . ,  at City Hall 
Ma�ror 
Alo. 
AJ.a. 
Ald 
R o  L o  Crank 
J .  To  Burt0n, Jr . 
PM.lip Harding 
•rom Mahon 
Ald 
CR 
M.ar 
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Taylor Owen 
J .  M. Dobbins 
E .  I .  Alexander 
Mayor 
Comm 
James E .  Boucher 
Loyd I o  Barnes 
Comm 
CR 
Selmer 3969 
L .  N. Hamm 
c .  L. Majors 
CITY OF *RED BANK-WHITE OAK Hamilton -E-10, 192 F .Yr. 6  30 Ele c . 6  59 PhoneTR 7-2045 
First and tnird Tuesday eac mont , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Burk s .  Millard Comm R .  Hayden Landers 
Jam.es E .  Brown CR Joe H .  Smith 
Paul T.  Grammer Mgr P .  Cliff Greenwood 
James F. Guess, Jr . RD Charles I .  Valentine 
*Address:  3005 Dayton Boulevard, Chattanooga 5 ,  Tennessee 
CITY OF RED BOTI.ING SPRINGS (Macon) -M- 618 F.Yr . 6/30 Elec . 4/59 Phone MY 9-3025 
First Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor Milton Butler Coun J .  c .  Witcher 
V-May Glenn Witcher Coun J .  P .  Driver 
Coun Hobart R .  Clark Atty c .  R .  Jent 
Coun C .  R .  Joines Clk-Jg B. L .  Crowder 
Coun w .  A. Moss CoP William H .  Hance 
T� OF RICHARD CITY Marion -E- 300 F.Yr . 6  30 Elec . Phone 
First Friday each month, at Penn-Dixie Cement Cor-pora on s office 
Mayor 
Ald 
Ald 
T. V. Davis 
M.  Kilgore 
F .  c .  Crumbliss 
CR 
ScS 
CD 
T. L. Flowers 
Frances stroup 
R .  A .  Dobbins 
� OF RIJXl.ELY (Lake ) -W- 1, 504 F .Yr. 6/30 Ele c . 6/59 Phone AM 5-7182 
First Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Me.yor Carl s .  Miller CR George H.  (Q. T . )  West 
· Ald w .  B.  Acree Atty Noel Hugh Riley 
Ald .r . W .  Brown CoP H .  G .  Thurmon 
Ald W .  E .  Dunlap FC Aubrey Wood 
Ald Billy E .  Jimerson ss-sww Horace Phebus 
Ald P .  E .  Leonard CD C .  R .  Dodd 
Ald Kam.el Naifeh PC Ch Orbie L .  Hickman 
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TOWN OF PIKEVILLE (Bledsoe) -E- 882 F .Yr . 6/30 Ele c . 12/58 
'FTrst; Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Phone GI 7- 3375 
Offices close Thursday afternoon, alJ. year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al cl 
Rufus s. Morgan 
Mai�k L .  Stephens 
J .  w .  Welch 
J.  B.  Simpson 
Mrs. Mattie Boyd 
CR-Jg 
FC 
sww 
SS 
CD 
Proctor Upchurch 
Sam H .  Brown 
Oscar Wheeler 
J. w .  Welch 
Proctor Upchurch 
TOWN OF ?LF.ASANT HILL (Cumberland) -E- 152 F .Yr . 6/30 Ele c . 4/60 Phone 
}"'i::.•st. Monday each month, 7 : 00 p . m . ,  at Pleasant Hill Craft Shop 
Mayor 
AlC. 
Ald 
J .  F .  Mei sruner 
Leslie Frey 
Eo.rl Clark 
Ald 
CD 
Denton Cole 
Earl Clark 
TOW1I .QZ_ POnTI��1i_�umner) ·M- 2,140 F . Yr . 6/30 Ele c . 5/59 Phone 3434 
F'irst Monday eaeh month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offic.as close Wednesday afternoon, Jtme, July, and August 
Mayor W .  T .  Hardison CR s. w .  JX>rris 
Ald Harold Wilkinson *Atty Harsh & Kelly 
Ald Walter Brown CoP J .  w .  Brown 
Ald William D. Caudill FC Harold Austin 
Ald N.  M. Hill SS w .  T .  Hardison 
Ald J .  Do  Patton sww Arthur Lindsey 
Ald W .  Bv Dye, Jr. CD Allen Tibbs 
AJ.d Go:::-don Hodges RBCh E .  c .  Johnson 
RD E .  C o  Johnson 
��Address:  Gallatin, Tennessee 
CITY OF PUJ�\SKI (Giles)  -M- 5,762 F .Yr.12/31 Ele c . 11/59 Phone 45 or 995 
'Ti11"i�d alliffO;U.-:;;;h •ruesciay ea.ch mon-ch, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
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AlcJ. s.  W o  Br:tndley 
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Ald To!amy W .  Harrison 
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.IL1d J·am.es Simo 
Ald Dr .  To W o  Ha:t'ris 
Atty T<>>!l Moore 
CR W o  Mo Rainey 
RD Cha.rl-te Neighbors 
CoP 
Eng 
FC 
SP 
sww 
Jg 
EIMgr 
CD 
RBCh 
T.  R .  Willi9Jllson 
Ned Odeneal 
R .  M. Bowers 
We.lter L. Anderson 
.J;}er.ria Rac'e: OJ .  1-lt>well Forre s -ler 
w. Lo Anderson 
Walter L. Anderson 
Thomas W .  Harrison 
:1:2:1'1:\J ,9!"' PTJHYJ!!t\:-q ( He�i:.:-'l) -w- �-30 F.  Yr. 5 2nd '.rue. Ele c .  5 5 9 Phone 
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CR 
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CD 
T. L. Flowers 
Frances stroup 
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CI'.!:'1 OF >,<-RI:OOESIDE (HaJnilton) -E- 337 F.Yr.10/31 Elec. 11/58 P.
..,,
h
""='o':'"
ne
�:--:;=------"'­Third. Tuesday in April, July, October and January, 7 :  30 p.m. , at 201 Windmere Dr. 
Clur1 
Tr 
P .  Bo  Shepherd Sec Mrs.  Mary E .  Prozelius 
Fred Mo Williams 
*Address : Chattanooga, 'l'ennessee 
(Davidson & 
TOWN OF RIIXml'OP Robertson) -M- 354 ]'.Yr .6  30 Elec.7 59 Phone G' ville 9-2998 
First Monday each month, : 00 p.m. , at Mayor ' s  home 
Mayor Harry Evetts Ald D. W .  Templeton 
Ald Pa....U O o  Brake Mar J .  L .  Callis 
Ald Gale c .  Dickens CD Mrs .  J.  c .  Mayes 
Ald Braxton Davis Clk Mrs .  Mary E.  Hall 
.� OF RIPLEY (Lauderdale) -w� 3, 318_!.Yr . 3/31 Elec.4/60 Phone 103 
l''irst Monday each month, 7: 30 p.mo , at Courthouse 
Offices close Wednesday all day, June to September 
Mayor w .  c .  Fitzhugh Atty Joe WaTuer, Jr. 
Ald Clark Barnett Ell1gr Oneal Weaver 
Ald .r o Otis Paris FC John Kennedy 
A.lll Frank Garner ScS Edric Owen 
Ald w .  v .  Parsons Jg w .  c .  Fitzhugh 
CD W .  A. Grimes Ald Leon Hargett 
Ald A o  c .  Rainey, Jr. CR Mrs .  K. s.  Hutcheson 
CoP Jack Duvall 
TOWN OF RIVES (Ol)ion) . -W- 413 F .Y:i. .. .  1/1 Elec. 12/59 Phone 
First F:r.ic'J..ay each month, 7 :  30 p .m. ·' at Bonner ' s  Drug Store 
Ma.yor 
Ald 
Ald 
Al<1 
Ald 
Lo A .  Collicott 
Ih.�ue Black 
John Gillean 
Willie C�<'.'OWell 
Mo V .  Rob:!..nson 
Ald 
CR 
Acct 
CoP 
Bryan Elam 
c .  Bonner 
John Gillean 
c .  u. Eddlemon 
CIT'l OF ROCTG100D (Ro!:_ne) -E� 4,885 F.Yr . 6/30 Elec.6/61 Phone 40 
Secona. T'.nursda.�r each month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Mayor Russell E .  Sinnnons EIMgr C o  A .  Harmon 
Co1am Jud.son H.  Carson FC J .  H o  Albertson, 
Cor:un WiLliam J.  Haren PBCh J. Ho Albertson, 
CR Alv-l.n Nelson SS Arthur Fox 
Atty L�  G. McCluen sww Alvin E ·  Nelson 
CH Dr .  Ro F .  Regester WBCh Hollus Lo Knight 
CoP Alden Tiller ScS J.arwin Womack 
RBCh Marcus Evans Jg Alv:i.n E .  Nelson 
-'+8-
Jr. 
Sr . 
�OWN OF ROGERSV:a.I.E Hawkins ) -E- 2 916 F.Yr . 2  1st Sat . Elec.2  60 Phone 4361 �econd Tuesday each month, 7 : - 0  p .m. , at City Hall Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Dr. c .  c .  Johnson 
Ald Dr. E .  M. Henderson 
Ald Lewis Ring 
Ald York Coo·l;er 
Ald w .  M. Wilson 
Ald Leon Lane 
Ald Bill Phipps 
CR-Jg Frank Fa't'ris 
RD Darryl Shell 
RD Ted Blevins 
TOWN OF ROSSVILLE (Fayette )  
Second Tuesday ea'eh month 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
J.  w .  Boyd 
A .  K .  Morrison 
s .  Y. Chambers 
E .  P .  Waller 
s .  R .  Bulle 
Broeck Cwmnings 
T .  B .  Karnes 
Lynn Boyette 
Fred P o  Elrod 
Lloyd Bugg 
J.  R .  Norman 
-W- 175 
Atty 
CoP 
BI 
FC 
ScS 
SS 
sww 
CD 
Lib 
RBCh 
F.Yr. 12/31 
Ald 
Ald 
Sec 
Tr 
*Atty 
FC 
ScS 
sww 
CR 
SS 
*Address:  T'r.enton, Tennessee 
J.  Edward Hyder 
James Shanks 
George Walker 
Noah Britton, Jr. 
Ben A .  Cunningham 
Bill Phipps 
Robert Cloy 
Lyon A .  Hamblen 
Mrs . J .  M. Swmners 
York A. Cooter 
Elec .4/60 . Phone · 
M. L.  Baker 
John D. Pulliam 
M. L .  Baker 
M. L .  Baker 
Gayle Malone 
R .  L. Beaumont 
Quinton Atchison 
Fred P.  Elrod 
Fred P.  Elrod 
J .  R .  Norman 
!._OWN OF RUTLEIXlE (Granger) -E- 839 F.Yr . 6/30 Elec .6/59 Phone Taylor 8-3811 F'irst Thursday each month, 7 : 00 p.m. , at Mayor ' s  office 
Mayor 
V-May 
Cormn 
CF 
Dr .  L.  C • By-can 
James R .  Cabbage 
Ray D.  McElhaney 
Edward Higgs 
CR 
Atty 
Mgr 
SS 
Earl E .  Shirley 
w .  I .  Daniel 
Clem R .  Wester 
Lee E .  Cate 
TOWN OF �TD.LO (Hardint -W- 406- F.Yr . 6/30 Ele c . 8/59 Phone 7- 3462 F':lr st Fri day each month, 7 : 30 p.  m. , at J.  S .  Allen 1 s Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J.  s.  Allen 
Hardy Pitts 
Cecil Hanna. 
Wallace A .  Parker 
-49-
Ald 
Ald 
CR 
CoP 
A .  L .  Ross 
L .  E .  Willis 
Hardy Pitts 
Kenneth Grooms 
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Ald 
Ald 
CR 
CoP 
A .  L .  Ross 
L .  E .  Willis 
Hardy Pitts 
Kenneth Grooms 
TOWN OF SAMBURG {Obi_o_n...,) .,..,�,_W_-.....--=-
37'=""8 __ F_o Y_r_._l_.l._1-..,.--
E-le_c_.,_.,... ___ 
Ph_o_n_e _______ _ 
First Saturday each month, :00 p.m. , at Spicer Fish Market 
Mayor Matt Roffman Ald 
Ald Golden Mathis Ald 
Ald Wendel Morris CR 
Ald Lee Hayes FC 
Ald Wi.lliam Ross Atty 
Emmett ·Reid . 
J 0 J. Denton 
J. To Spicer 
, ' 
w .  I.  Gantlett 
Morris Miles 
TOWN OF SARDIS (Henderson) -W- �99 F.Yro6/30 Elec. Phone 
First Friday each month, 7 :00 Pomo: , at Town Hall 
Mayor McCall Lewis Ald J .  A. Ha.rma 
Ald. H. N.  Montgomery CR J .  H .  Jones 
Ald J·. E .  Corbitt Atty Joe c .  Tu.vis 
Ald Golie Stanfill CoP Wayne Little 
Ald J .  H. Ross TA J .  H. Jones 
TOWN OF SAULSBURY (Hardeman) -w- 143 F .Yr .12/31 Elec. Phone 
Mayor w .  E.  Floyd Ald E .  J .  Cox 
Ald c .  E .  Cox Ald R .  A.  Emerson 
Ald Vo  C o  Daniel CR c ·. E .  Cox 
Ald w .  Bo Wells 
11CWN OF SAVANNAH__@a.rdin) ·W- 32280 F.Yr ol0/3�. Elec. 
First Friday each month, 7 :00 p.m. , at City Hall · 
Offices close Wednesday afternoon, April to October 
Phone 
Mayor J o  M. McCaleb Mgr-CR Dennie R .  Tyler 
V-May Jarvis Williams CoP Lon Willoughby 
Co:nrm BiJ.ly CarroJ.l ss�PA-Jg Dennie R .  Tyler 
Coram Gra.nvi.lle Hinton FC Al Ashe 
Cormn Bob Guinn sww Halle Jo Shaw 
Atty John J .  Ross CD Ray May 
3521 
Phone 
(Decatur & 
TOWN OF SCOTTS HJ.LL Henderson) -W- 299 F_•-..Y-..r_._12.�/_,3;...l __ El_e_c_. __ _ _;... _____ _ 
l<,5.rst Wednesday each month, 7 :  30 p .m. ,-at Tarlton' s Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ao C o  Tarlton 
Perry Austin 
J .  Mo Brasher 
Ess Crosser 
Earl Buck 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
-50-
Fred Hughes 
Tom Mitchell 
Taylor Powers 
A. c .  Tarlton 
.?.;.9WN OF SELMER (McNairy -w- 1,759 F.Yr.12 31 Elec.11 59 Phone 3677 Friday ��er first Monday each mont , 7 :00 p.m. , at City Office 
Mayor Will Tom Abernathy ....... FC D. c .  Ammons 
Ald T .  w .  McBride PC Ch T.  R .  Barr Ald Dr•  T. R .  Ba,rr ScS 
Ald T .  E .  Wilkinson SS T .  W .  McBride 
Ald Joe Dei.ve Robinson sww Arch Whitaker 
CR-Tr c 0 c . Srni th .,.,. CD J. Louis Adams 
Atty Will Tom Abernathy � CoP B. B. Replogle 
RBCh w .  L. Moore 
TOON OF SE'IIERVILLE (Sevier ·E- l,620 F .Yr.12 31 Elec .5  59 Phone 2742 or 34o2 Second and fourth Monday each- month, 7 : 00 p .m. , at County Court ouse 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
A.+d 
PBCh 
WBCh 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Dr .  Ronald J .  Ingle 
· Dr . R .  A. Broady 
George w .  Lawson 
Carl Roberts. 
Dana p8.rrott 
Robert L .  Ogle, Sr .  
Rex Ingle 
Cli:fford Frost 
Will Allen Ezell 
R o  C o  Stoker 
Jack Sinnnons 
Eugene Gordon 
James E .  Erwin 
CR-Tr 
CoP 
E!Mgr 
FC 
SS 
sww 
Jg 
CD 
CR 
sww 
Mar 
CD 
T. M. Wynn, Jr. 
Fred Pierce 
H. c .  Blair 
Thurman OWnby 
Carl H.  Roberts 
H.  c .  Blair 
T.  M. Wynn, Jr. 
Ge.ne Catlett 
w .  w .  Roberts 
Thurman D. Adams 
Reece Cole 
Jerry Cannon 
CITY OF SHELBYVILLE (Bedf'ord) -M- 10,082 F.Yr.8 31 Elec.8 59 Phone MU 4-7572 
First TUesday each mont , 7 :  p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor William s .  Russell Tr Stanley Sissom 
Coun Morton Tune Atty Bayard Tarpley 
Cotm Gordon Noblitt CoP Clarence Wheeler 
Coun ' O.  c .  Walker EIMgr P .  J. Scudder 
Coun Lloyd Payne FC John Foster 
· Coun G.  N.  Brown SS Jack Taylor 
Coun Ralph Brantley CD M. L. King 
Mgr-BI Joe D. Brown SU P .  J .  Scudder 
CR-Jg Joe Do Brown Eng v .  A.  Cline 
RD Frank Walheiser RB Ch Ralph Brantley 
-51-
_, 
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Ald Golie Stanfill CoP Wayne Little 
Ald J .  H. Ross TA J .  H. Jones 
TOWN OF SAULSBURY (Hardeman) -w- 143 F .Yr .12/31 Elec. Phone 
Mayor w .  E.  Floyd Ald E .  J .  Cox 
Ald c .  E .  Cox Ald R .  A.  Emerson 
Ald Vo  C o  Daniel CR c ·. E .  Cox 
Ald w .  Bo Wells 
11CWN OF SAVANNAH__@a.rdin) ·W- 32280 F.Yr ol0/3�. Elec. 
First Friday each month, 7 :00 p.m. , at City Hall · 
Offices close Wednesday afternoon, April to October 
Phone 
Mayor J o  M. McCaleb Mgr-CR Dennie R .  Tyler 
V-May Jarvis Williams CoP Lon Willoughby 
Co:nrm BiJ.ly CarroJ.l ss�PA-Jg Dennie R .  Tyler 
Coram Gra.nvi.lle Hinton FC Al Ashe 
Cormn Bob Guinn sww Halle Jo Shaw 
Atty John J .  Ross CD Ray May 
3521 
Phone 
(Decatur & 
TOWN OF SCOTTS HJ.LL Henderson) -W- 299 F_•-..Y-..r_._12.�/_,3;...l __ El_e_c_. __ _ _;... _____ _ 
l<,5.rst Wednesday each month, 7 :  30 p .m. ,-at Tarlton' s Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ao C o  Tarlton 
Perry Austin 
J .  Mo Brasher 
Ess Crosser 
Earl Buck 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
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Fred Hughes 
Tom Mitchell 
Taylor Powers 
A. c .  Tarlton 
.?.;.9WN OF SELMER (McNairy -w- 1,759 F.Yr.12 31 Elec.11 59 Phone 3677 Friday ��er first Monday each mont , 7 :00 p.m. , at City Office 
Mayor Will Tom Abernathy ....... FC D. c .  Ammons 
Ald T .  w .  McBride PC Ch T.  R .  Barr Ald Dr•  T. R .  Ba,rr ScS 
Ald T .  E .  Wilkinson SS T .  W .  McBride 
Ald Joe Dei.ve Robinson sww Arch Whitaker 
CR-Tr c 0 c . Srni th .,.,. CD J. Louis Adams 
Atty Will Tom Abernathy � CoP B. B. Replogle 
RBCh w .  L. Moore 
TOON OF SE'IIERVILLE (Sevier ·E- l,620 F .Yr.12 31 Elec .5  59 Phone 2742 or 34o2 Second and fourth Monday each- month, 7 : 00 p .m. , at County Court ouse 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
A.+d 
PBCh 
WBCh 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Dr .  Ronald J .  Ingle 
· Dr . R .  A. Broady 
George w .  Lawson 
Carl Roberts. 
Dana p8.rrott 
Robert L .  Ogle, Sr .  
Rex Ingle 
Cli:fford Frost 
Will Allen Ezell 
R o  C o  Stoker 
Jack Sinnnons 
Eugene Gordon 
James E .  Erwin 
CR-Tr 
CoP 
E!Mgr 
FC 
SS 
sww 
Jg 
CD 
CR 
sww 
Mar 
CD 
T. M. Wynn, Jr. 
Fred Pierce 
H. c .  Blair 
Thurman OWnby 
Carl H.  Roberts 
H.  c .  Blair 
T.  M. Wynn, Jr. 
Ge.ne Catlett 
w .  w .  Roberts 
Thurman D. Adams 
Reece Cole 
Jerry Cannon 
CITY OF SHELBYVILLE (Bedf'ord) -M- 10,082 F.Yr.8 31 Elec.8 59 Phone MU 4-7572 
First TUesday each mont , 7 :  p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor William s .  Russell Tr Stanley Sissom 
Coun Morton Tune Atty Bayard Tarpley 
Cotm Gordon Noblitt CoP Clarence Wheeler 
Coun ' O.  c .  Walker EIMgr P .  J. Scudder 
Coun Lloyd Payne FC John Foster 
· Coun G.  N.  Brown SS Jack Taylor 
Coun Ralph Brantley CD M. L. King 
Mgr-BI Joe D. Brown SU P .  J .  Scudder 
CR-Jg Joe Do Brown Eng v .  A.  Cline 
RD Frank Walheiser RB Ch Ralph Brantley 
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_, 
�WN OF SIGNA� MOUI\'TAIN (Hamilton)-E- 2, 946 F .Yr . 9/30 Ele c . 5/22, PhoneTU 6-1361Chatt . 
SeGond Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Mayor Charles E .  D:>dd Tr P .  H .  Stegall 
Comm. Claude R .  Givens Atty Joe C .  Wagner 
Comm P .  H o  Stegall Acct c .  D. Buffon & Associates 
Comm J .  Pope Dyer CoP R .  M. Kell, Sr . 
Comm. c .  H .  Anderton FC R .  M. Kell, Sr . 
Clk C o  B .  Adams ss-sww C o  B .  Adams 
PA D. R .  Whi.thorne RBCh Dr. M .  F. Langston 
RD Miss Mary Will Zeigler 
�CMN OF SII.ERTON (Hardeman) -w- 121 Elec·.1 59 Phone 
Second Tuesday each mont , 7 : 30 p .m. , oolhouse 
Mayor Noel Siler Ald o .  J .  Hopper 
Ald J .  R o  Fitts Ald A .  E .  Fitts 
Ald j" 0 s. Mccann CR A .  E .  Fitts 
AJ.d J. Lo Beshiers Mar c .  P .  Siler 
Ald James w. Cupples SS J .  B .  Weaver 
Ald J .  B .  Weaver 
TOWN OF SLAYDEN ( Dickson) -M- 90 F . Yr . 3/l Elec . 4/59 Phone Vanleer X-C 3253 
First ThursC'.ay each month, 7 : 00 p .m . ,  at Recm•der1s o:ffice 
· 
Mayor 
Comrn. 
Comm 
Ace Potts 
R .  T o  Smith 
Dudley Sanders 
Connn 
CR 
CD 
Bo E .  Osburn 
Max Davenport 
Odie Procter 
�°? OF �I'CHVIGLE ( DeKalb ) ·M- 21452 F.Yr . 2/28 Ele c . 2/59 Phone LY 5-4745 
First Thursday each month, 7:30 p .m. , at City -Hall 
Off!ces close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Alton Tramel Atty McAllen Foutch 
Ald Othel Smith FC B .  E .  Thomas 
Ale. I-I .  Do Hibdon TA Jo F .  Roy 
Ald Andy Fedak sww Hebron Balidy 
Ald J o  A o Hobson CoP Robert Odom 
Alc1 N o  F .  Webb_, Jr. CD J. A o  Conger 
CR..:.Jg Fred M. Tramel 
TOWN OF f:MYRNA (Rutherford) .. M... 1, 544 F .Yr .7/31 Ele c . 11/59 Phone GL 9-2323 
· second Tuesday each month, 8:00 p .m. , at Meadow Lawn House 
_ Mayor 
Comm 
Conun 
Conm 
Comm 
John s .  Ridley 
Silas Coleman 
Thurman Frances 
Wm. R .  Culbertson 
George Hughey 
... 52-
CJ_k 
CoP 
FC 
sww 
Howard L .  Coleman 
Robert Joyner 
George T .  Hart , Jr. 
Eugene Odorn 
TOWN OF SNEEDVILL.� ( Hancock) -E- 457 F .Yr . 6/30 Ele c . 6/59 Phone 
Second Tuesday each month, 5 : 00 p .m. , at Citi zens Bank 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy F. Jarvis 
Wm. H. Tyler, Jr. 
J. c .  Trent 
Miss Martha B .  Collins 
· Lloyd Jones 
Ald 
CR 
Jg 
Mar 
Dr . J. E .  Mills 
Miss Martha B. Collins 
James M. Oaks 
Charlie Collins 
Second Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Recorder's office 
Offices close Thursday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Tr 
I .  P .  Yancey 
J .  P .  Morton 
w .  H .  Cocke 
Lebert Howse 
Preston Parks 
W .  B. Wilkinson 
Jesse Price 
Mrs .  A. M. Langdon 
E!Mgr 
CoP 
FC 
sww 
CR 
WBCh 
CD 
D. P. Parsons 
Clay Mccarley 
Hugh Starks 
D. P .  Parsons 
J. T .  Greer, Jr. 
Dr. J. w. Morris 
Roy c .  Coleson 
CITY OF *SOUTH FULTON Obion -W- 2, 239 F . Yr . 6  30 Ele c . 12 59 Phone 116 
First Monday each mont , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
sww 
Milton Counce 
Floyd Dedmon 
Eugene Copeland 
Ed Neely 
Arthur Matheny 
R .  L .  Matthews 
Dr .  H .  w .  Connaughton 
Hugh Barnes 
*Addres s :  Fulton, Kentucky 
Atty 
CR-Tr 
CoP 
FC 
SS 
SG 
CD 
Charles Fields 
Mrs . .:aeautori" Paschal 
R .  L .  Kimbel 
Neal Clinard 
John Cruce 
Jones Dickerson 
Marvin Sanders 
CITY OF SOUTH PITrSBURG (Marion) -E- 2, 573 F . Yr . 7/31 Ele c . 10/60 Phone 7-7511 
seco.:�d Monday each month, -7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor L .  W .  Loyd PC Ch R .  R .  Carter 
V-May Fred W .  Smith CoP Claude Alton 
Comm Joe Barker Atty A .  A .  Kelly 
Comm A .  F .  Sloan FC J .  M .  Humble 
Comm Paul Braden SS A .  F .  Sloan 
CR-Jg Ralph A .  Keown CD A .  s .  Kelley 
CH Paul Braden CP Joe Barker 
sww Ree Huckabee Lib Mrs. Francis Kellerman 
SG w .  B .  Hotchkiss Tr Miss Billie Thompson 
ScS L .  Phillip Beene DFin Fred W .  Smith 
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110\{N OF SPARTA (White) -M- 4,662 F .Yr . 4/30� Ele c . 4/59 Phone 2361 
· First and third Friday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offi ces close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Bailey Bock.man CoP Charley Saylors 
Ald Nolan Verbel FC Oscar Bennett 
Ald G. Herbert Hale HO ff Dr .  Charles A. Mitchell 
Ald Charles Ro.binson ScS Charles Golden 
Ald Herman SWindell SS John H .  Demps 
Ald Beecher Pollard sww Ray Cowden 
Alo. Ralph Hutson TA William Broyles 
Atty So G. Butler CD Mrs. Joe Stanakas 
CR·�,Jg Ray Cowden RBCh Charles E. Robinson 
RD Thomas o .  Thurman, Jr . 
TOflN 0:£i' SPENCER (Van Buren) -M- 721 F . Yr . 12/31 Ele c .  Phone WH 6-2551 
Twenty-seventh of each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor Claude Lewi s Ald Orbett Garrett 
Ald R .  J .  Henessee Mar W .  B. Rogers 
Ald w .  S o  Maynard CR A .  P .  Baker 
Ald E .  L o  Guy CD James L .  Simmons 
Ald c .  E .  Sirrnnons 
TOWN OF SPRilJG CITY (Rhea) -E- 1, 847 F .Yr . 6/30 Ele c . 7/59 Phone 
First 'I1lmrsci.a.y each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices cJ_ose Wedne sday afternoon, all year 
Mayor Leonard Pack Atty 
V-May E .  w .  Johnson CoP 
Conmi H .  R o  Hinch Tr 
Mgr v .  z .  Cline ss-sww 
CR Glenn Metts PC Ch 
FC w .  P .  Lyons CD 
HO ff Dr .  Max J.. indsey RBCh 
RD Lyn Thompson 
R .  w .  Kemmer 
Raymond Powers 
Octa Torbett 
Perry Ferguson 
J .  B .  Torbett 
J·oe Kincannon 
H .  R .  Fowman 
6441 
J.OWN OF SPRING HILL (Maury) -M- 541 F . Yr . 5/31 Elec . 5/61 Phone 2492 
Fir;:r::; Tues clay each month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Of'i'i cer; close Wednesday afternoon, all year 
Me.yor 
Ald 
Aid 
Ald 
AJ.d 
Ald 
Ald 
w .  O o  Stanfill 
Wilson Daniels 
Ed Whitwell 
Dr .  B. H .  Wooc1a:..4d 
Martin Langley 
B .  A .  Ru"l:;ledge 
Gem.4ge Scoville 
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Ald 
Ald 
CR··Jg 
FC 
Mar 
sww 
CD 
Wilson Bailey 
Charles Ma.hon 
Burch Grimes 
Ed Whitwell 
Bill Pierce 
Bill Pierce 
Ed Whitwell 
F . Yr . 6  30 Elec . 6  59 Phone 619 
p .m. , at City Ha 
Mayor 
Connn 
Connn 
Clk-TA 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
RD 
John R .  Long, Jr. 
Richard Roark 
Hugh R .  Head 
Ernest M. Dillard 
George Yost 
Otto Murphy 
Landon Hall 
c .  F .  Fisher 
w .  Boyce Smith 
sww 
Ell-.fgr 
Jg 
Lib 
SG 
HO ff 
CD 
PC Ch 
W .  R .  Nixon 
w .  R .  Nixon 
Harry Pepper 
Sue D. Taylor 
Earl Burrow 
Dr .  W .  B .  Dye 
James A .  Porter 
G .  L .  Downey 
TOWN OF STANTON (Haywood) -W- 503 F . Yr . 3/31 Elec . 3/60 Phone 123 
Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor Ed Peeler, Jr . CR B. F .  Beake 
Ald B .  F .  Beake Atty 
Ald w. E .  Bedford Mar Edward M. Me.nus 
Ald L o  S .  McCool, Sr. FC Denton Young 
Ald Floyd R .  Stuart Clk Mary Lou Beake 
TOWN OF SURGO�SVJLLE (Hawkins) -E- 1, 117 F .Yr . 6/30 Ele c . 1/59 Phone 
First Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City office 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Dr .  G .  c .  Lyons 
James Arnott 
Mack c .  Burchfield 
s. M. Looney 
*Addres s :  Rogersville, 
Connn 
Comm 
CR 
*Atty 
Tennessee 
John c. Rutledge 
Kyle Winningar 
Harry D. Brown 
Winfield B .  Hale, Jr. 
CITY OF &WEE'.I.WATER (Monroe 
First Monday each mon 
4, 199 F .Yr . 6  30 Ele c . 6  59 Phone 5223 
Mayor Jack c .  Oates , Jr. 
V-May Sam A .  Monger, Jr. 
Comm J .  R .  Tennyson 
Comm D. N .  McQuiddy 
Comm Tu.vid Cleveland, Jr. 
Conrra N .  H .  Harris 
CR-Jg J .  G .  Eng_leman 
Atty w • .  E .  Howe 
CoP Walter Thomas 
EIMgr S .  J .  Randall 
CE D. N .  McQuiddy 
C ty Hall 
CF in 
BI-FC 
PBCh 
ScS 
PC Ch 
SG 
sww 
SS 
CPW 
CP 
N .  H. Harris 
K .  E .  Ingram 
Joe H .  Wright 
E .  c .  !X)ugherty 
K .  E .  Ingram 
Clarence Browder 
J .  A .  Gibboney 
Clarence Browder 
J .  R .  Tennyson 
Sam A .  Monger , Jr . 
TOWN OF TAZEWELL (Clairborne -E- 1, 040 F . Yr . 6  30 Ele c . 12 58 Phone 
Second Tues y each mon�h, :3 p . m . , at Court ouse 
Mayor Marshall Dyer Cou.n 
Coun Fielden McNeeley Coun 
Cou.n Harry Cupp CR 
Cou.n E .  J .  Hardin, III CD 
Coun Mrs .  R .  K. Bunch 
/ - 5 5-
Mrs. Margaret Chumley 
Milt Cook 
Jack Ferguson 
William R .  Stanifer 
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Conrra N .  H .  Harris 
CR-Jg J .  G .  Eng_leman 
Atty w • .  E .  Howe 
CoP Walter Thomas 
EIMgr S .  J .  Randall 
CE D. N .  McQuiddy 
C ty Hall 
CF in 
BI-FC 
PBCh 
ScS 
PC Ch 
SG 
sww 
SS 
CPW 
CP 
N .  H. Harris 
K .  E .  Ingram 
Joe H .  Wright 
E .  c .  !X)ugherty 
K .  E .  Ingram 
Clarence Browder 
J .  A .  Gibboney 
Clarence Browder 
J .  R .  Tennyson 
Sam A .  Monger , Jr . 
TOWN OF TAZEWELL (Clairborne -E- 1, 040 F . Yr . 6  30 Ele c . 12 58 Phone 
Second Tues y each mon�h, :3 p . m . , at Court ouse 
Mayor Marshall Dyer Cou.n 
Coun Fielden McNeeley Coun 
Cou.n Harry Cupp CR 
Cou.n E .  J .  Hardin, III CD 
Coun Mrs .  R .  K. Bunch 
/ - 5 5-
Mrs. Margaret Chumley 
Milt Cook 
Jack Ferguson 
William R .  Stanifer 
TOWN O�<' TEL.tICO PL!\.:lliS (Monroe) -E- 833 F .Yr�7/31 Ele c . 9/58 Phone 3- 3000 
Fi:i. .. st- Thu:"sda.y each month, �( : 30 p .m. , at City Hall · 
Maj' Or Hill Co"i:>b CR B o  L o  White 
AJ.a. Charles Wynn Atty Jo D .  Lee 
Ald Clarence Berry CoP J .  B .  Ware 
Ald Homer Martin CD Ruben Buckner 
Ald. John Young FC James Hooper 
AlC. Vernon Plemons 
,!'OWN_2!JlPTONVILIE (Lake ) -W- 1,953 F .Yr . 6/30 Ele c .  
FirGt Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Of:f.'ices close Thursday afternoon, April to September 
Phone 65 
Ma.�'O� F:.1ed Robertson CR Willard Hearn 
Ald Wf..lJ.ard Hearn Tr Mrs . Charles LeDuke 
Ald Wayne Stewart Atty James Harold Smith 
Ald Bill Roberts FC Emmett Lewis 
Ald �:3illy Donnell Mar Fred Moore 
Ald Allen McKeel fMW T o  B .  Van Pool 
Ald Ralei.gh Asli.1..ey 
!SfWN OF TOONE .(���n ) -W- 23l� F .Yr . 6/30 Ele c . 5/60 Phone Bolivar 7942 
Second Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at Recorder 1 s oi,fi ce 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
A .  E .  Smith 
E .  F o Murdaugh 
C .  Mo Foote 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
r�uther p. Smith 
Albert L o  Keller 
J .  A o  Overton 
James F .  Keller 
T0.'fN_Q;":_J .. '9lfE2°'!1iD (Bl01-?1t) -E- 328 F .Yr . 6}_30 Elec.6/59 Phone 
Second Monday each month, 7 : 30 p orno ,  at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comra 
Comra 
D. H .  Tipton 
Sam Handley 
A .. R .  Lawson 
DJ:' .  L .  A .  Mulsfl.nd 
Connn 
CR 
CoP 
CD 
Hayden Downs 
li'red M. Wilson 
Than Oliver 
Ralph Shaver 
TOWN OF TRACY CIT'l Gru..llcly) �M- 1, 452 · F .Yr . 6  30 Ele c . 2  60 Phone LY 2-3371 
Second and fourth Monday each month, 7 :  O p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
A.ld 
Ald 
Ald. 
CR 
FC 
WBCh 
.. T .  H .  Hoosier 
F:r.itz L .  Flu.ry 
Kermeth Colguette 
George Sitz 
Paul Street 
Byron D. Ma.yes 
Ce.rl Crisp 
Carl E. Garland 
Acct 
Atty 
CoP 
FC 
CD 
Mar 
RD 
-56-
Fritz Lo Flury 
John . H .  Ma.r�bl.e, II 
James WalJ;:er 
Carl Crisp 
James E .  Cheek · 
Edward J .  Hunziker 
Roy Furgerson , :· · :.' > 
CITY OF TRENTON ( Gibson) -W- 4, 242 F .Yr . 10 1 Elec . 9  59 Phone 796 
Second and fourt Tuesday eac mont , 7 : · p .m. , at City- Ha ·l · 
bffi ces close Wednesday afternoon, April to September 
Mayor' 
. Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
Atty 
Eng 
RD 
Ralph Lawler 
Glen Hurt 
Lyle Putnam 
E .  T. King 
Paul Powell 
Edward E .  Tilgha.m 
J .  c .  Milton 
Evelyn W .  Harwood 
E .  T .  King 
Robert P .  Adams 
w .  Y .  Howell 
John Underwood 
E!Mgr 
FC 
HOf f 
PBCh 
ScS 
SS 
Acct 
Lib 
TA 
CD 
*PC Ch 
w .  Y .  Howell 
Ra;ymond Roger& 
Dr .  M .  D. Ingram 
Glen Hurt 
John Underwood 
Paul Powell 
Cain F .  Taylor 
Leslie w .  Smith 
Evelyn w. Harwood 
Marion H. Holmes 
Joe H .  Wilson 
*Address ; P .  o .  Box 335 , Trenton, Tennessee 
TCMN OF TREZEVANT Carroll 
Second Tuesday each mont , 
Offices close Wednesday all 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
w .  F .  Walker 
Benny Newbill 
Clifford. Williamson 
F .  L .  Pinson 
R .  E .  Moore 
Will H .  Parks 
Chester Harris 
By!"·on Alexander 
E .  R •. Mc!Rvid 
Fred Wright 
Lloyd Jenkins 
B:yron Alexander 
Ald 
CR 
CoP 
SS 
CoP 
FC 
ScS 
sww 
TA 
SS 
Phone 108 
ng 
w .  w .  Harber 
Arthur Argo, Jr. 
w. o. Scott 
Fred Newbill 
Cleve Newell 
Cleve Newell 
Marion Carroll 
c .  c .  Thompson 
H .  J .  Coffer 
Chester Harris 
TOWN OF TROY (Obion / -w- 593 F.Yr . 6  30 Elec . 5  59 Phone Webster 2-3521 
First Thursday each month, : OO p .m. , at City Hall 
Offices close We.dnesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Thomas M .  Cunningham 
o .  c .  Berry 
w .  B .  Forrester 
Everett Watson 
. W .  G. Scott 
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CR 
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Ald 
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Benny Newbill 
Clifford. Williamson 
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B:yron Alexander 
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Phone 108 
ng 
w .  w .  Harber 
Arthur Argo, Jr. 
w. o. Scott 
Fred Newbill 
Cleve Newell 
Cleve Newell 
Marion Carroll 
c .  c .  Thompson 
H .  J .  Coffer 
Chester Harris 
TOWN OF TROY (Obion / -w- 593 F.Yr . 6  30 Elec . 5  59 Phone Webster 2-3521 
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-57-
Ald 
CR 
Mar 
SWW-SG 
�S-FC 
H .  L .  Vaughn 
C .  W .  Hart 
w • .  E .  Kersey 
· Kiyce Muse 
Everett Watson 
CITY OF TULLAHOMA (Coffee ) -M- 11,618 F .Yr .6  30 Elec .  Phone GL 5•2648 
Second and fourth Monday each month, :OO p .m. , June-September; 7 : 30 p.m. , Uctober­
May, at Municipal Buildi.ng 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ala. 
Ald 
Ald. 
Ald 
CR-Jg 
Atty 
Eng 
RD 
-Jack ':Pa FElir':t"M' W • 0 - PAr- h11  rn 
Ji!w;j,;g, Coe:tt lhom,., s £. L11wso,.., 
g:i, L• P3:e'tleher /b i / /  F. Tipps 
Joel Ferrell 
'Wa:t>'f"CR W. Riehm dson Pl'ltt. f w .  �le_ 
H. Deane Pritchett 
W. R .  Davidson 
Miss Alice Berry 
RicI'..ard Robertson 
Fred Grider, Jr. 
CPW 
EI:Mgr 
CoP 
FC 
HO ff 
ScS 
PBCh 
PC Ch 
CD 
RBCh 
C .  A.  Osborne 
A.  H .  Sanders 
T.  F .  McEwen 
w .  M. ShaSteen 
Dr .  B. s. Swindoll 
R .  E .  Lee 
E .  I .  Hitt 
Jack Thoma 
Wirt Armistead, Jr. 
F .  A .  Greene , Jr . 
TOWN OF UNION CITY (Obion) -W- 7,665 F.Yr.6/30 Elec. 11/59 Phone Turner 5-1341 
Tuesday each week, 9 :00 a.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, May to September 
Mayor Sam c .  Nailling FC Charles Quillin 
Connn RaJ11nond Mitchell (CFin) PA Sam c .  Nailling 
Conun Robert Mccowan (CPW) ScS Joel L. Shore 
Clk Miss Mildred Roberts SS Robert Mccowan 
Atty Ro ber;t· Fry sww c .  B. Allen 
CoP D. c .  Roberts Jg Sam c .  Nailling 
BI Tonnny Cloys TA c .  T .  Moss 
Tr w .  B .  Crenshaw EI:Mgr Malcolm Sellers 
Eng Tonnny Cloys RBCh 
TOWN OF VANLEER _�ckson) -M- 243 F.Yr .6 30 Elec.6 59 Phone 2321 
Second Monday each mont1, 7 :30 p .m. , at Peoples Bank 
Mayo:i.� 
Ald 
Ald 
Ald 
v .  G. Seals 
R .  H .  Bateman 
Goff McGee 
Ald 
Ald 
CR 
Jg 
Loys Balthrop 
Ray Berry 
Robert Caldwell 
w .  R.  Berry 
TOWN 0:9' VIO_ItiWarr:.:e:.:.:n"J...)_-_,:M.:..- �23:::.:3:::,__.:..F..;..• Y::.:r;;...;•;.,._ __ _;;:;.El�e.;...c_. ___ �P-h_o_n_e ______ _ 
Mayo:c 
Al cl 
Ald 
HOWA.rd B 0 Ramsey 
J. E .  Ga.'°ner 
Herbert Sinnns 
Ald Willard Talley 
Ald R .  E .  Bonner 
-58-
CR o .  P .  Butler 
TOWN OF WARTRACE (Bedford) -M- 545 F .Yr.12/31 Ele c . 8/60 Phone 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at Town Hall 
Mayor R .  Keith Blakely CR 
Ald Joe C .  Ashley Tr w .  Henry Dwis 
Ald J.  w .  Gallagher FC 
Ald Alan Boman CoP J.  Ferrell 
Ald Gust Johnson SS 
Ald Parks Gammill CD 
CITY OF WATERTOWN (Wilson) -M- 933 F.Yr . 12/31 Elec.  Phone BE 7-9781 First Fri·da.y ea.ch month, 7 :  30 p.m.,  at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor George w .  Griffith Mar 
Ald J .  D.  Givens FC 
Ald Johnny Durham HOff 
Ald · Ed Luck ScS 
Ald T.  J ,  Cassetty ss-sww 
Ald W .  A.  Vann Jg 
Ald Carl Johnson CD 
CR Anna Mathis 
w .  J. Burton 
Claude Smith 
Dr .  G. M. Allison 
Jerry Gaither 
George w .  Griffith 
w .  D. Sparks 
Edsel Floyd 
TOWN OF WAVERLY (Humphreys ) -M- 2,959 F.Yr.6/30 Elec . 5/59 Phone CY 6-2101 Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor Dr. J .  c .  Armstrong 
Ald Dr .  James Powers 
Ald Thomas E .  BoWllla.n 
Ald Will Warden 
Ald R.  Parker WM.te 
Ald Curt Stitt 
Ald J .  R .  Perkins 
SS Bruce Willtwns 
BI Trent R .  Westbrook 
Mayor Jack Yeiser 
· COll171l E .  B .  Brewer 
Comm Joe H.  Sevier, Jr. 
CR Harvey Bailey 
RD Bob Rains 
RD Guy Buchanan 
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CR 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
CD 
sww 
SSP 
PC Ch 
Mgr 
Atty 
CoP 
FC 
RBCh 
James T .  Porch 
D .  Scott Porch, Jr. 
Floyd Hardi.n 
Clay Twilla 
Delmas Robertson 
Curt Stitt 
Joe Traylor 
Trent R.  Westbrook 
Jack Merideth 
ce 
Joel Morrison 
R .  R .  Haggard, Jr . 
Buford Allen 
Joel R .  Morrison 
Joel R.  Morrison 
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Ald Johnny Durham HOff 
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CR 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
CD 
sww 
SSP 
PC Ch 
Mgr 
Atty 
CoP 
FC 
RBCh 
James T .  Porch 
D .  Scott Porch, Jr. 
Floyd Hardi.n 
Clay Twilla 
Delmas Robertson 
Curt Stitt 
Joe Traylor 
Trent R.  Westbrook 
Jack Merideth 
ce 
Joel Morrison 
R .  R .  Haggard, Jr . 
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Joel R .  Morrison 
Joel R.  Morrison 
---�--�-�-------
TOWN OF WESTMORELA.RD (Sumner )  -M- 1,080 F.Yr . 12/31 Ele c . 12/58 Phone MI 4-2735 
Third Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor George w .  Carter Coun Charles Minchey 
Cou.n Her-bert Brown CR H .  G .  Kirby, Jr. 
Coun c .  A .  Ha.nnnock Tr L .  A .  Fykes 
Coun Leo Law Mar Eugene Keen 
Coun James Law SS-CD Eugene Keen 
TOWN OF WHITE BLUFF ( Di ckson) -M- 506 F .Yr . 5  31 Ele c . 5  59 Phone 9174 
First Tuesday eac month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor c .  B .  Thompson CR 
Ald Co��dell Hill FC 
Alo. Mrs .  George Charlton Mar 
Ald Frank Howell sww 
Ald Walter Jones TA 
Ald Tom Hill CD 
E .  N .  Harris 
Walter Jones 
Paul Brown 
Cordell Hill 
c .  B .  Thompson 
TOWN OF WHITE PINE (Jefferson) -E- 12 043 F . Yr . 6/30 Ele c . 6/59 Phone 
Fi.rs·::. Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, June to November 
Mayor Don c .  Larrowe CoP 
Ald Carroll Allen FC 
Al'i Kyle Wall sww 
Ald Ernest Collins SS 
Ald Carl Snodderly CD 
CR W .  R .  McNabb 
794 F . Yr . l  31 _?:OWN OF 'WHITE1!ILLE (Hardeman ) -W -
: 00 p . m . , at City Hall J.<,:!.rst Monc3.ay each month, 
Mayor c .  E .  Pffi�ker Ald 
Ald R .  P .  Bass Ald 
Ald R .  N .  Duncan CR 
Al.d C .  L .  Hunt Mar 
Ald Norvi ce Parker Mar 
-60-
Richard Reed, Jr . 
John Allen 
James Taylor 
E .  R .  Baker 
Henry Surrett 
Ele c . l  59 Phone 
Sam Norment 
· A .  C • Sammons 
W .  Tu.rnell 
Sam Downey 
w .  H .  Wiles 
2421 
/ 
C ITY OF WHITWEL.'L (Marion) -E- 1, 912 F . Yr . 6  30 Elec . 11/58 Phone OL 8-5202 
Second and fourth Tues y each mont , : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Connn 
W .  G. ShlLll, M.D. 
Willie Turner 
Comm 
Mgr 
Paul Dykes 
C .  W.  Woollums 
CIT'J OF WDJ'CBESTER (Franklin) -M- 4, 640 F . Yr . 8/31 Ele c . 8/59 Phone WO 7-2532 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .mo , at City Hall · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
C.lk 
Watson Moore 
Geo1.•ge Huber 
Claxton Hall 
Curtis Wis.eman 
Kermit Counts 
Ernest Amacher 
W .  Sam Hal..l 
Mrs. Zenia Gunn 
Atty 
CoP 
EIMgr 
FC 
SS 
$'WW 
CD 
John Green 
Paul Waggoner 
Sam Bowling 
J .  B .  Buchanan 
Sam Hall 
J .  R .  Jordan 
James F .  Spencer 
TOWN OF WOODBURY_igannon) -M- . 1, 310 F.Yr .6j30 Ele c . 5/59 Phone 231-1 
First Tuesday after first Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Courthouse 
Mayor J .  Barrett Melton Ald Robert Alexander 
Ald S .  M .  Jennings CR F .  M. Lester 
Ald Kenneth Banks CoP E .  S. Hillis 
Ald Oren Duggin sww Frank M. Lester 
Ald Raymond Duke Jg Frank M .  I.ester 
Ald Walter L .  Mccrary CD Marvin Jennings 
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TOWN OF WESTMORELA.RD (Sumner )  -M- 1,080 F.Yr . 12/31 Ele c . 12/58 Phone MI 4-2735 
Third Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor George w .  Carter Coun Charles Minchey 
Cou.n Her-bert Brown CR H .  G .  Kirby, Jr. 
Coun c .  A .  Ha.nnnock Tr L .  A .  Fykes 
Coun Leo Law Mar Eugene Keen 
Coun James Law SS-CD Eugene Keen 
TOWN OF WHITE BLUFF ( Di ckson) -M- 506 F .Yr . 5  31 Ele c . 5  59 Phone 9174 
First Tuesday eac month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor c .  B .  Thompson CR 
Ald Co��dell Hill FC 
Alo. Mrs .  George Charlton Mar 
Ald Frank Howell sww 
Ald Walter Jones TA 
Ald Tom Hill CD 
E .  N .  Harris 
Walter Jones 
Paul Brown 
Cordell Hill 
c .  B .  Thompson 
TOWN OF WHITE PINE (Jefferson) -E- 12 043 F . Yr . 6/30 Ele c . 6/59 Phone 
Fi.rs·::. Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, June to November 
Mayor Don c .  Larrowe CoP 
Ald Carroll Allen FC 
Al'i Kyle Wall sww 
Ald Ernest Collins SS 
Ald Carl Snodderly CD 
CR W .  R .  McNabb 
794 F . Yr . l  31 _?:OWN OF 'WHITE1!ILLE (Hardeman ) -W -
: 00 p . m . , at City Hall J.<,:!.rst Monc3.ay each month, 
Mayor c .  E .  Pffi�ker Ald 
Ald R .  P .  Bass Ald 
Ald R .  N .  Duncan CR 
Al.d C .  L .  Hunt Mar 
Ald Norvi ce Parker Mar 
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Richard Reed, Jr . 
John Allen 
James Taylor 
E .  R .  Baker 
Henry Surrett 
Ele c . l  59 Phone 
Sam Norment 
· A .  C • Sammons 
W .  Tu.rnell 
Sam Downey 
w .  H .  Wiles 
2421 
/ 
C ITY OF WHITWEL.'L (Marion) -E- 1, 912 F . Yr . 6  30 Elec . 11/58 Phone OL 8-5202 
Second and fourth Tues y each mont , : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Connn 
W .  G. ShlLll, M.D. 
Willie Turner 
Comm 
Mgr 
Paul Dykes 
C .  W.  Woollums 
CIT'J OF WDJ'CBESTER (Franklin) -M- 4, 640 F . Yr . 8/31 Ele c . 8/59 Phone WO 7-2532 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .mo , at City Hall · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
C.lk 
Watson Moore 
Geo1.•ge Huber 
Claxton Hall 
Curtis Wis.eman 
Kermit Counts 
Ernest Amacher 
W .  Sam Hal..l 
Mrs. Zenia Gunn 
Atty 
CoP 
EIMgr 
FC 
SS 
$'WW 
CD 
John Green 
Paul Waggoner 
Sam Bowling 
J .  B .  Buchanan 
Sam Hall 
J .  R .  Jordan 
James F .  Spencer 
TOWN OF WOODBURY_igannon) -M- . 1, 310 F.Yr .6j30 Ele c . 5/59 Phone 231-1 
First Tuesday after first Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Courthouse 
Mayor J .  Barrett Melton Ald Robert Alexander 
Ald S .  M .  Jennings CR F .  M. Lester 
Ald Kenneth Banks CoP E .  S. Hillis 
Ald Oren Duggin sww Frank M. Lester 
Ald Raymond Duke Jg Frank M .  I.ester 
Ald Walter L .  Mccrary CD Marvin Jennings 
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